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AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 7 de junio. 
Ha fallecido el diputado poa i l í i l i s -
ta Sr. Almagro. 
En el Congreso se h a aprobado 
por unanimidad una p r o p o s i c i ó n de-
clarando que la C á m a r a h a visto 
con profundo sentimiento la muerte 
de dicho diputado. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros y el del Congreso pronuncia-
ron con este motivo sentidos discur-
sos. As imismo hablaron en elogio 
del Sr. Almagro los s e ñ o r e s M a r -
qués de Sardo?».!, Cos GS-ayón y u n 
diputado posibilista. 
Dentro de breves d í a s p r e s e n t a r á 
álas Cortes el Minis tro de U l t r a -
mar los presupuestos generales de 
la Isla do Cuba para el p r ó x i m o e-
jercicio e c o n ó m i c o , ajustados a l pro-
yecto de r e o r g a n i z a c i ó n adminis -
trativa de dicha I s l a , s i n otras mo • 
diíicaciones. 
Nueva YorJc, 7 de junio. 
Anuncian de Chicago que el M a -
yor de la ciudad, a l dar l a bienveni-
da á los Infantes d o ñ a Elulal ia y don 
Antonio, les e n t r e g ó l a Freedom of 
Ote City. 
E l hotel donde han sido hospeda-
dos los egregios v is i tantes es el 
Palmer House. 
Nueva York, 7 de junio. 
Han suspendido s u s pagos var ios 
Bancos de Spokane , Es tado de 
"Washington. 
Nueva Yorlc, 7 de junio. 
El encargado princ ipal del hotel 
Savoy, donde estuvieron residiendo 
los Infantes d o ñ a E u l a l i a y don A n -
tonio, ha manifestado que j a m á s tu-
vo huéspedes m á s agradables, aten-
tos y de gustos m á s senci l los que 
dichos Principes; siendo extrema-
da*nente modesto, relat ivamente á 
su alto rango, el tren de criados y 
demás servicios que requirieron. 
Nueva Yorlc, 7 de junio. 
Telegrafían de Chicago que los I n -
fantes doña E u l a l i a y don Antonio 
almorzaron en u n i ó n del M a y o r de 
la ciudad; y que muchos obreros se 
hallan trabajando en los terrenos de 
la Expos ic ión , y en los preparati-
vos para la v i s i ta que á dicho lugar 
harán m a ñ a n a los egregios h u é s p e -
des. 
Nueva Yorlc, 7 de junio. 
Han suspendido s u s pagos otros 
dos Bancos del Oeste. 
Nueva York, 7 de junio. 
Dicen de Chicago que ha dismi-
nuido notablemente el p á n i c o que 
reinaba entre los depositantes de 
varios Bancos de osa ciudad, hasta 
el punto do que muchos de ellos se 
apresuraron á retirar s u s fondos. 
Par ís, 7 de junio. 
E n Nimos ha fallecido hoy u n ata-
cado del cólera. 
Vicna, 7 de junio. 
Kan ocurrido nuevas inundaciones 
en Wifschnitza, h a b i é n d o s e desplo-
mado manzanas enteras de casas , y 
perociendo ahogadas 21 personas. 
DE OFICIO. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Ntieva- York, ptnio 0, d lac 
« i Í/« l a tarde. 
Oazivs espafiolas, £ $15.75. 
Ceutí-Jips, ft $4.8». 
ÜcsciMiiifo papel comercial, 00 dir.» do 0 il 
8 por ciento. 
Caminos sobre Londres, 60djy. (bOJiqueroH), 
á$4.Htíi. 
Idem s»l»re ^iirí.^ 00 d[v. (banqoeros), fió 
francos 17. 
IdeniHobre líambor^o, 00 div. (baiiquerotO, 
Í95*. 
Bonos retristradoH de los KstadoH-UuldoK, 4 
por ciento, d 112i, ox-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. «0, do H rt 49. 
Reguliir ií bufn refino, do 31 fl 8}. 
Azúcar do miel, do 3 r>il0 X 3 7il6. 
Ijtieles de Cuba, ou bocoyes, uominal. 
Hi mercado, firme. 
Manteca (Wilcox;, en tercerolas, lí $10.15. 
fariña patent Minnesota, $4.50. 
Londres, junio (i. 
Azfieardc remolacha, & 18)10}. 
Azficitr centríí'nga, pol. 0(5, & 18í3. 
Idem retrnlar rellno, & 10[. 
Consolidados, fi Oí), ex-interés. 
Do»cnento, Banco de Iu(?Iat;crra, 4 por 10<». 
Cuatro por ciento español, íl 00i, ox-inte-
rés, 
l*aris. junio ti. 
Renta, 3 por 100, & 5)8 francos 42i cts., ex-
iuterés. 
(Queda prohibida la rcproduccíúti de ios 
Uleyramas que anteceden, cvn arreglo al ar-
ffeutoftlla Lev de Proviedasi íntelpr.*^;!. 
HOTICIAS Í3E V A L O R E 
PLATA ) Abrió do á í»2. 
NACIONAL. ) Cerró de 1)1̂  á OIJ. 
PONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligacioue» HipotocañaB do'. 
Ezcmo, Ayuntamiento 
fiületos Ilipotocarias do la Itla dt 
Cub» 
ACCIONES. 
Banco Eepa&ol de la Isla de Cuba 
Banco Agricoia 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
macenea de Regla 
CompaMa do Caminos de Hierro 
d« Cárdenr.e y Júoaro 
Compañía Uniua de IOB Ferroca-
rrileu de Cailmrién 
CompaGía de Caminos de Hierre 
de Matanzas & Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande... . . . . . . . . . 
Compafiía de Caminos de liierro 
de CionfueKos íl Villaclara 
Compañía del Ferrocarril ürbauc 
Compañía del ¡Terrocarri! delOestí 
Compañía Cabana de Alumbradt 
de Gas 
Bonoi Hipotecarlos c'o la Comp&-
Tlía dti fta» ÍIoiiKoli.larla 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rlcana Coniolidada 
Com])aliía de Almacenes de Sant» 
Catalina 
Beflnoría de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ua-
cendadoa 
impresa de Fomento y Narego-
oióu del Sar 
Compañía do Almacunei de De-
pósito de la Habana..... 
Obligaciones Hipotecarias d'. 
Cieufuegos y Vlllaclara....... 
Ked Telefónica de la Habana... 
Crédito Territorial Hipotecarle 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara 4 llolguin 
Acciones 
Obligaciones.... 
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Sin á 100 
Habana, 7 de Junio de 1883. 
B a h í a de Cartagena. 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
Se hace saber á los navegantes que las boyas de 
hierro que marcaban el canal de la bahía de Carta-
gena (Kepública de Colombia), han sido reemplaza-
das por 18 Valizas, 9 á cada lado del canal, que se 
elevan diez pies sobre el nivel del mar. 
Las cabezas de dichas Valizas están pintadas de 
BLANCO del lado del c a n a l y de NEGRO del lado 
llano. 
Cartagena, Marzo 20 de 1893.—El Secretario do 
Hacienda, J S d u a r d o G . de P i ñ e r e s , 10-8 
GOBIERNO MILITAR DE IÍA PROVINCIA Y 
PLAZA S E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
En doce del mes de Mayo del año anterior, se au-
torizó libreta do rebajado por este Gobierno Militar á 
favor del soldado del Kegimiento Infantería de Isabel 
la Católica, Gregorio Bellido Busquet, pi.ra que pu-
diera trabajar en esta ciudad, calle de San Ignacio 
número 88, casa del Sr. Villasuso; y por haber sufrido 
extravío, con esta fecha se le ha autorizado otra por 
duplicado. 
Lo que se hace público por este anuncio para gene-
ral conocimiento, y ya que la primera do dichas 
libretas queda nula y do ningún valor, de cuya cir-
cunstancia se ha dado cuenta á las autoridades co-
rrespondientes. 
Habana, 6 de Junio de 1893.—El Comandante Se-
cretario,'Jlforíano Jfar/Í. 3-8 
En 30 de Agosto del anterior so autorizó libreta de 
rebajado por este Gobierno á favor del soldado del 
Kegimiento Infantería de Isabel la Católica, Agustín 
Martínez Pérez, para que pudiera trabajar en esta 
ciudad, calle de Obispo número 31, confitería " E l 
Angel;" y por haber sufrido extravío, con esta fecha 
se le ha autorizado otra por duplicado. 
Lo que se hace público por osto anuncio para ge-
neral conocimiento, y ya que la primera de dichas 
libretas queda nula y de ningún valor, de cuva cir-
cunstancia se ha dado cuenta á las autoridades co-
rrespondientes. 
Habana, G de Junio de 1893.—El Comandante Se-
creturio, M a r i a n o M a r t í . 3-8 
E l segundo Teniente graduado, sargento primero 
D. Eugenio Pérez Montero, que tenía su domicilio 
en la callo de Amistad número 39, y el cual hoy se 
ignora, se presentar;}, en oste Gobierno Militar, do 
once á cuatro do la tarde, paya enterarle de un asunto 
que le concierne. 
Habana, a de Junio de 1893.—El Comandante Se 
crctario, M a r i a n o M a r t í n , 3-6 
Gobierno General de la I s l a de Cuba. 
S E C R E T A R I A GENERAL. 
S U C C I O N C E N T E A L D E H A C I E N D A . 
Negociado do Timbro y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 6 do) entrante mes de Junio, á las 
doco del día, y con arreglo IÍ lo dispuesto por el Ex-
ccientísimo Sr. Gobernador General, hará por la 
junta de los Sorteos el examen do las 18,üi}i) boms de 
los números y de las 787 do lus premios de que se com 
pone el sorteo ordinario número 1,440, 
El sádado 10, á las siete en punto do su mañana, 
so introbucirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procodiéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Kegflíwdo los señores suscriptores á re-
coger los billetes que Wmcan suscriptos correspon 
dientes al sorteo ordinario niímeró l,Ht; PP Ia 'llte 
ligcncia do que pasado dicho término, se diapondrá 
do ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci 
miento. 
Habana. 31 de Mayo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado- de Timbre y Loterías, S e b a s t i á n A costa 
Quintana .—Vto . Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral do Hacicnd», F r a n c i s c o F o n t a n a l » . 
Gobierno General de la i s l a de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N J $ 4 L D E H A C I E N D A . 
Negociado do Timbre y Lotería. 
LOTKKIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha so dará principio & la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compono el sorteo 
ordinario número 1,440, que se ha do celebrar & las 
sieto do la mañana del día l© del entrante mes de 
Junio, distribuyéndose el 75 por 100 de sn valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno... $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 112.500 
Quedan para distribuir.. $ 337.500 
PREMIOS A REPARTIR. 
P r e m i o s . Petos oro. 




5 de $ 1.000 
778 de ,. 350 
2 aproximiuMoues de $1.000 para el 
número anterior y posterior al 
pretaio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 










$ 337.500 791 premios 
Precio db los billetes: E l entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana. 31 de Mayo de 1893 — E l Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, S e b a s t i á n A e o s t a 
Q u i n t a n a . — V t o . Uno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de BaciUMla, F r a n c i n c o F o n t a n a l s . 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HABANA. 
Vacante una plazt do Arquitecto Mnnicipal y acor-
dado por el Kxcmo. Ayuntamiento sacar á ooncurso 
u provisión, por término de treinta días, con la ad-
vertencia do que el haber asignado á la misma os ol 
de tres mil pesos anuales consignado en el presupues 
to del actual ejercicio ó el que se íljare eu los presu 
puestos sucesivos. 
Se publica por este medio para conocimiento de los 
que nspiren á la indicada plaza, á fln de que dentro 
de los expresados treinta días, á contar desdo la pn 
blicación de este anuncio en la C a c e t a y B o l e t í n 
O f i c i a l , presenten sus solicitudes á eMu Alcaldía 
acompañadas do su título de Arquitecto y demás do-
cumentos que estimen pertinentes. 
Hubann, 5 de Junio do 1893.—Luis Q. C o r n j e d o 
10-7 
SECRETARIA DEL EXCOTO. AYCNTAIUIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA 
Bajo la Prosidencia del Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal, tendrá efecto el día dos del próximo mes de 
Julio á las dos de la tarde en la Sala Capitular y si 
inultáneamente en la sección respectiva de la Secre-
taría del (.robierno General, el acto de remate dol 
Hurvicio de alumlirado de aceito en los barrios do Ca-
si IJlanca, Puentes Grandes, Jesús María, San Lá-
zaro. Jesús ilel ?.Iuute, Blanquizar, Luyauó, Chorn-
rra. Mantilla, Calvario, tVivora y Arroyo Naranjo, 
con extricta sujeción ul pliego de condiciones que se 
inserta á continuación. 
Lo qno de orden de S. E . so hace público por esto 
medio para general eonocimiento. 
Habana, 30 do Mayo do 1893.—El Secretario, P. S., 
M . I . P u l i d o . 
Pt/IUbo D E C O N D I C I O D E B . 
19 Fl contratista se obliga ú efectuar el servicio 
del alambrada de aceite en los barrios de Casa Blan-
ca, Pueiifes í!rundes, Jesús iMarú., San Lázaro, Je-
sús del Monte. Blanquizar, Luyautf, Chorrerai Man-
tilla, Calvario, Vívora y Arroye Naranjo, reinsta-
lando los faroles que sean neeesariiis en los lagares 
que déeigue el Sr Arquitecto Municipal. 
Los farolee que so reinstalen serán nuevos y se co-
locarán en pescantes cuadrados en la forma si-
guiente; 
En Puentes Grandes 99 
San Lázaro 45 
Jesús Alaría 69 
Jesús del Monto 104 
Blanquizar 24 
Luyanó 27 
Chorrera (caserío) 5 
Mantilla (ídem) 5 
Calvario 55 
Vívora 30 
Arroyo Naranjo 28 
Los instalados ya en Casa Blanca.. .50 
Total 541 
Todos los faroles estanin numerados por su orden 
correlativo dentro del perímetro de cada barrio pro-
curando ea todo, armonizar las necesidades del orna-
to i úblico. 
29 E l contratista establecerá el alumbrado en el 
término de dos meses á contar desdo la fecha en que 
se le notifique la adjudicación. 
39 El aceito que empleo el contra lista para esto 
alumbrado será del conocido con el nombre do "Luz 
Brillante". 
Los quemadores y las mechas que se usen, serán 
americanos de los llamados ' lirUlantes" sin que por 
ningún concepto pueda variarse su clase por el con-
tratista. 
49 Las horas do alumbrado en los distintos meses 
del alio, así como las de encender y apagar las luces 



















































Total de horas que alumbran al afio 
cada farol 4.777Í 
Se entiende por hora de encender aquella eri que 
deben quedar encendidos todos lus faroles á que se 
refiere esto contrato. 
59 El contrato se celebra por el térmtno de tres 
atios que principiarán á contarse desde el día en que 
(juede» iBBtaladoB todo* los faroles, No se admitiré» 
proposiciones que excedan del precio do dos pesos 
oro mensuales por el suministro de luz á cada farol. 
En caso de que cumplido el término quedare desierta 
la nueva subasta continuará vigente en el presente 
contrato, sin que exceda del termino do sois meses; 
quedando el material total dol alumbrado á beneñcio 
del Municipio, quien designará la persona que haya 
de recibir dicho material. 
69 E l contratista uo podrá instalar de nueva 
plant a ni suprimir farol alguno sin que so lo ordeno 
por escrito el Excmo. Sr. Alcalde Municipal y cuan-
do ocrurran nuevas instalaciones se entenderá que las 
hace por el mismo precio que los demás. 
79 Los faroles que so instalen de nuevo, deberán 
ser reconocidos por el Inspectoi; del alumbrado, y 
solo con su certificación quedará acreditado. 
89 E l contratista mantendrá en buen estado de 
conservación y servicio todo el utensilio pertenecien-
te al alumbrado público esmerándose en el aseo de 
los faroles, bombillos y candilejas que deberán estar 
siempre perfectamente limpios. También pintará al 
óleo cada seis meses por lo menos, la parte metálica 
del referido alumbrado. 
99 Si por cualquier evento sea cual fuere la cau-
sa, el contratista dejare de alumbrar una ó más no-
ches, ol todo ó parte de los barrios ya expresados, el 
Excmo. Ayuntamiento resolverá á fin de corregir el 
mal, cuyes gastos correrán á cargo del contratista. 
Si la falta proviniere de fuerza mayor, el contratista 
de acuerdo con el Sr. Concejal Inspector del alum-
brado público tomará cuantas medidas sean nocesa-
sarias á su costa para remediar el mal en el menos 
tiempo posible. 
10. Toda falta cometida por el contratista en el 
cumplimiento do lo que so estipule en este pliego 
queda sujeto á una multa que variará entre dos y 
cien pesos oro, cuya fijación quedará según los casos 
á juicio del Sr. Alcalde Municipal Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento. 
11. E l Ayuntamiento se obliga á abonar mensual-
mente antes del (lia dlpz del mes siguiente á la pre-
sentación de las cuentas visadas por el Sr. Concejal 
Inspector dol ramo el importe ¿el alumbrado sumi-
nistro de luz del mes anterior. 
12. La falta de cumplimiento de lo estipulado en 
el artículo anterior serft motivo bastante para la res-
cisión del contrato avisándolo el contratista con diez 
días de anticipación. 
13. E l rematador quedará obligado al pago de 
todos los gastos que origino la reinstalación do todos 
los faroles necesarios y sus accesorios, y al del sumi-
nist o de luz á los mismos. 
14. Las proposiciones se presentarán en pliegos 
cerrados en pappl dcl sell0 11° acompañada do la 
cédula personal del licitador y parfa (je pago expedi-
do por el Dcpositurio Municipal intervúniao por la 
Contaduría, en que se acredite el depósito de trescien-
tos pesos oro, ó su equivalente en obligaciones hipo-
teearias municipales al tipo do cotización en plaza 
el dia anterior al en iiuo se haga el depósito. Perde-
rá este depósito el que no hiciese proposición. 
16. E l rematador dentro del plazo legal y antes 
de que se le d¿ posesión, constituirá como fianza en 
la caja municipal, la cantidad fíB mP trescientos pe-
sos eu oro ó su equivalente en láminas tiipótpparias 
municipales al tipo de cotizaclói) eu plaza, el día an-
terior al en que «o verifique el depósito, bien entendi-
do, que luego de instalados por el contratista los fa-
roles, en los lugares que 8@ designen; denifq de los 
dos meses á que se contrae la cláusula 2̂  y presten 
dichos faroles ol gerv'cio á que están destinados, hc^ 
ciéudose constar esto por certificado que expida di-
cho Sr. Concejal Inspector, so devolverú al contra-
tista la fianza de los inil trescientos pesos quedando 
en caja como definitivo la de trescientos pesos en oro 
ó su equivalente en láminas hipotecarias del Munici-
pio al tipo de cotización en plaza el dia antes del en 
que »/; haga ol depósito para responder al contrato, 
con los cuatroeie/jtos nóvenla y un faroles que que-
daron hipotécanos á favor del MUnjcipto 4egd¡: el dia 
de su instalación hasta pl vencimipntb del prespnte 
contrato, que sp ¡pcaiitala propiedad de los jiiisinos. 
18, Cuantas acciones haya do deducir el Excmo. 
Ayuntamiento contra ol contratista las ejeroitavá ¡ju-
bcrnativamenle por la vía administrativa do aprouiio, 
quedando á salvo los derechos del asentista que ha-
rá valer en la via y forma correspondientes. 
17. E l contrato se celebra á riesgi y ventura para 
el ppmaíador si» que pueda exigir aumento de precio 
cmivenído ni indj/ion)za,ii¿n de perjuicios por hechos 
que no puede evitar el Éxcnio Ajuñtalúipriío. " 
18. E l coutríjtista renuncia al fupro de domicilio 
y so sopmtP al 4(? la ifccma. Oorporaciiín para ol co-
nocimiento de euq.ptas p)iostlopp8 nqpdan pu ĉifarse. 
19. E l acto do la subasta tendrá Igira): con suje-
ción al artículo 16 dol B. D. do 4 de Enero de 1883 
vigente, el cual regirá para todos los efeotos del con-
trato. 
20. Es obligación del contratista el pago de los 
anuncios, escritura testimonio. Inscripción y gastos 
de todas clases que ocasiono la subasta y formaliza-
cióu del contrato, así como el impue»to fijado á los 
oonlratisfas. 
Í!i. En caso do que la Ercma. porpqraplón realice 
cualquier contrato para llevar el ¿lumbradó eléctrico 
ii el do gas a it,.- izares (ict<..u.¡.»<).. i>ste > 
trato, el rematador no tendrá derec)io á reclamación 
ni indemfri?aciíjii de pjnguná clase. 
MODELO D!'? PROPOélUIuN-
D. N N sogún su cédula que aooiupaña 
por tí (ó como apoderado do Don cuyo paráuter 
acredita con testimonio eu forma adjunto) enterado 
do los anuncios, epndiciones y requisitos que se exi-
gen para el remate del servicio dol aiqmbradn pú-
blico de aceite de los barrios de Casa Blanca, Puen-
tes Grandes, Jesús María, San Lázaro, Jesús del 
Monte, Blanquizar, Luyanó, Chorrera, Mantilla, 
Calvario, Vívora y Arroyo Naranjo, so comprometo 
á prestar dicho servicio por ol precio asignado por 
cada farol, co-i el rebajo de (aquí el tanto 
por ci- nto de rebajo en letras) y eumplir las condi • 
cienos fijadas. 
Focha y firma. 
Orden do la Plaza del día • do jnjijo. 
SERVICIO PARA E L DIA 8. 
Jefe de día: El Comandante del 49 batallón Ca-
zad.)rei< Voluntarios. D. Miguel Diaz. 
Visita do Hospital; Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 49 batallón Cazado 
res \ cluntarios. 
Hospital Mr.ilar 49 batal'ón Cazado/es Volunta-
ros. 
Batería do la Ueiua: Artillería de F)ército. 
Castillo del Principo: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: liejpmiontu de infan-
tería de Isabel la Católicp. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
19 de la Plaza, D. (Jarlos Jústiz. 
Imaginaria en ídem: El 29 de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
El Coronel Sarg-nto Mayor, F ¿ l i r d e l C a s t i l l o . 
mé i r e a i l . 
V A P O B £ S Ü J K T K A V K S J U 
3 * R3PKRAN 
Junio 8 Ciudad Condal: Voracruz y escalas. 
9 Cüty of WHHIIIIIJÍIOIÍ: Veracruz y escalas. 
. . 11 Yumurí: Nueva-York. 
12 li. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
.. 13 Alfonso XII : Cádiz y escalas. 
.. 14 Ramón de Herrera: "Puerto-Rico y escala*. 
.. 14 Séneca: Nueva-York. 
CiALDHÁN 
Junio 8 City of Alexandría: Nueva York. 
9 M. M. Piuillos: Coruña y escalas 
. . 10 CataluBa: Pto. Rico y escalas. 
. . 10 Ciudad Condal: Nuova-Vork. 
. . 10 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 10 <'ity of Wusbinjituir Nueva York. 
. . 14 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 15 Yuimiri; Kuova-i'ürk. 
. . 16 St. Germain: Saint Nazaire y escalas. 
. . 17 Orizuba: Nueva-York. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escila*, 
PUlállTO 1)K l Á Ü A J i A K A 
ENTRADAS. 
Día 7: 
Do Barcelopa v escalas en .. días. vap. español 
Gran AntÜli, c ip. Larrañaga, trips., 57, tonela 
das 2112. con carga á Loychate. Saonz y f " 
Nueva Oileans, en .. dias, vjp. esp. Miguel M 
Pinillos. cap. Ci*a, tiins. 63, tona. 2125, con car 
gtt á Loychate, S enz y Cp* 
Las Palmus y escalf.s. en .. días, vap. esp. Ju-
lia, cap. Vaca, trips. 63, tone. 1126, con cargi á 
Sobrinos de Herrera. 
Nueva York, eu 4 di»', vap. am. Saraíoga, capi-
tán Leightou, trips. 70, tons. 1692, con carga á 
Hidalgo y Cp. 




Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker. 
Veracruz, vapor-correo esp Alfonso X I I I , ca-
itán Jaureguízar. 
-jngua, bca. amer. S R. Lyman, cap. Pinkham. 




De LAS PALMAS y escalas en ol vap. esp. Jw/ia; 
Sre». D. Pedro Armas Padilla—Doknvs Guerra— 
Francisco Martín — Ben arda Quintana — Rosario 
Qnlntana—Bruno Gareía—Santiago Carreras—Pedro 
Castro—José Rosquete;- Antomo Pérez—Antonio 
Hernández—José Pérez Martín —Juan Hernández 
Dorta—Florencio Díaz—Juan Hornándoz —Francis-
co Hernández — Julián Morín é hija—Vicente C. 
Suárez—Calixto Baigarí—M? del Carmen Peraza — 
AnU' (louzález Fernández—Domingo Casanova—Si-
món S. Lópgz—Froilán Guzmán—Catalina Batista y 
3 hi)os—Federico Gzlez. de la Vega—Juan P' Gasol 
—Jnan Bango—Juan Zamora Pérez—Pedro Cejas 
Morales—Victoriano Febles — Juan M. Monteverde 
—Matías Morera—Vicente Almenara-Bernardo Me-
dina—José Rdgnez. Pérez—Gregorio Rdguez. Cas-
tro—Pedro Boiín—José Hndez. y Herndez—Anl^ 
Lorenzo Diaz—Pablo de la C. Luis—José D. Ro-
drlguez—Ant9 Paz Pérez—Domingo Morales Rdguez 
—Manuel Lorenzo Vidal — Federico Martín Mo-
rales — Juan Sosa Capote y 5 de familia—Primi-
tiva Cáceres é hijn.—Pedro J . Hernández Castro--
José M. Castro Martín—Vicente Gómez-Manuel 
Toledo Rodríguez-Mariano Nasco—Jacobina Nas-
oo—Matías Rodríguez Breña-Manuel Medina Mar-
tin—José A. Pérez Pérez—José M. Gómez Brito— 
Vicente Lirio Pérez-Inés Hernández González—H. 
M. Bodriguez Medero—Jasé González Lorenzo—1-
nés M. Pagés y 1 hijo—Pedro González—José Ca-
macho—Eustaquio Bárrelo—Juan R, Camacbo—Vi-
cente A. Bravo—Manuel Z. P. Gutiérrez—Yicento 
Pino Lorenzo—Antonio S. Sánchez—Domingo Cá-
ceres—Faustino L . Alfonso—Lorenzo Hernández 
Yanes—Leocadio Pérez—Sebastian Poreira Lo-
renzo. 
De BARCELONA y escalas, en el vapor español 
G r a n A n t i l l a : 
Srcs. D. José Matr..—Juan Castro—Hilario Castro 
—Bcnjamin Rasmesa—Miguel llérnáud z—Manuel 
Herná'udeí-'lB»b8l Pou—gftlyftdpv é íldefwao Voy. 
—Isabel Simón Pou—Salvadora, Andrés y María Si-
món Pon—Manuel Sueiras—Federico Patero—Pris-
co de la Vega—Luciano Rudriguoz—Matea Fronte-
ro—Matías Gareía—Manuel Pérez—Juan Hernán-
dez—Rafael Riveru—Antonio Rodríguez—A. Ubaoh 
—Enrique Rohenell—Fernando Meacior—Pablo Lio 
ret—Claudio Rosario—Quirino Tomás—Flora Bru-
gier—José Martínez—Pedro Canasco—J. Zapata— 
Antonio Mendoz—J. Erbart—M? Julia—J. Mata— 
Juan Martínez—Emilia Julia—M. Mijuan—Andrés 
Samaser—Juan Martín—Jacobo González—Vicente 
Méndez—Arturo Méndez—Juan Julián—Vicente 
Ruiz—Plácido Garcia—Fernando Castro—Barbara 
Marrero. 
De NUEVA YORK, en el vapor americano S a -
r a t o y a : 
Sres. J . Rodríguez—D. M, Lmdoay—J. García— 
L . Piñón—Sra. R. C. de Bauza é lija—L. Doria, 
Sra. y niño—A. Joseph Stal—Srta. Stal—Además 
10 de tránsito. 
SALIERON. 
Para CAYO-HÜESO y TAMPA, en el vapor 
americano M a s c o t t e : 
Sres. D. Alfredo Bórdales—Cándido Zamora-
Manuel Huertas—Francisco Pérez—Juan Vega— 
Domingo Valdés—Angel Pelaez—Angela Moya— 
Tomasa Muñaca—Gumersinda Rodríguez—Patricio 
Rodríguez y 3 niños—Nieves Aeosta y 3 niños—Ra-
món Colón—Rufino Collado—José F . del Valle-
Pedro Mendizábal—Alonso de Ojoda—Angel Cha-
bert—José Sánchez Menéndez—Eulogio Loira—Pe-
dro E . Diaz—Micaela Larringa—Martín Ayala—Jo-
sé Perpifián—Natalia de la Cruz Guzmán. 
Para VERACRUZ, en el vapor-corroo español 
A l f o n s o X I I I : 
Sses. D. JoséPadró—Manuel González—Antonio 
Alvarez, Sra. <f hijo—Ramona Brague—Trinidad A-
rena é hijo—José García Pina—Antonio de Puerto— 
Constantino Taño—José Jiménez—Vicente Carro-
ras—Sebastián Sánchez y 1 niño—Rafael Sobrina— 
Tomás Barquinero—Mafia Unngo—Prancasio Are-
llano—Antonio Tolmé—Juan Cacho Cabezas—Mar-
celino Día» González.—Además 16 de tránsito. 
Sntradas dUj cabota]e. 
Día 7: 
De Guanes, vap. Praviano, cap. Yerus: con 157 ter-
cios tabaco y efectos. 
Malas Aguas, vap. Tritón, cap. Real: con 448 
tercios tabaco y efectos. 
Gibara, vap. Pedro Murías, cap. Puig: en lastro 
Despachados de «sabotaje. 
Día 7: 
Para Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera. 
Granadillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espriu. 
Mariol, gol. María Magdalena, pat. Marantes. 
BuqTif s con registro abierto. 
Para Veracruz, vapor-correo esp. Alfonso X I I I , ca-
pitán Jaureguízar, por M. Calvo y Comp. 
Puprto-Rico, Coruña y Saptander, vapor-correo 
esp. Cataluña, cap. Qenis, por M. Calvo y Cp? 
Cádiz, Coruña y Barcelona, vap. esp. M. M. Pi-
nillos, cap. Cisa, por Loychate, Saonz y Comp. 
Bixquos que se ban despachado. 
Para Sagua, bca. amer. S. R. Lyman, cap. Pinkham, 
por R. Trnflin y Comp.: en lastro. 
Colón y efcalas, vapor-correo esp. Habana, ca-
in Gran, por M. Calvo y Comp." con 55,000 
tubii os'i6reido.s; 13.4,̂ 00 cp.¡etillau ciirarfos; 6,751 
kiloi picadura; 103 bdpoyes alcohol; 12 bocoyes y 
02 cejas ron y efectos, 
—^Cayo-nut»o y Tíimpa, cap. umev, Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton linos.: con 127 tercios 
tabaco y efectos 
Nueva-York y Cádiz, vap. esp. San Francisco, 
cap Hayt.na, por M. Calvo y Cp.: con 40[4 pipas 
aguardiente y efectos. 
B-aqLUt¿& que k&.£L atderto registre 
ayer-
tán para Vigo y Baveelr.pa, berg. esp. Marcelina, capi 
P«ges, por J . Bulcellt. y Comp. 
Nueva-Yoik. vup. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Hoffmann, por Hidalgo y Comp. 












Extracte d© la carga tJe bi-.quee 
despachados. 
Tebaco. tercios 
Tabacos torcidos , 
Paletillas cigarros... 
Picadura, kilos , 
Alrohol, bocoyes 









L O K J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 7 de Junio. 
15 c. lacones, $4̂  dna. 
50 s. habichuelas largas, 8 rs. ar. 
40 s. idem chicas, Oi rs. ar. 
85 o. idem liirga» gordas, 9 rs, ar. 
41 s. idem, fij ra. ar. 
590 s. arroz semilla corriente, 7* rs. ar. 
25 c. latas pescado La Estrella, '̂4] dna. 
100 c. bacalao Escocia, $13i} e. 
400 canastos papas de Islas, Rdo. 
400 o. latas ovaladas frutas, B. Diaz, 26 rs. c. 
10 serones aios de 2;,1 de Canaria5, 51 rs, uno. 
400 c. latas de 23 libras aceite, 19 is. ar. 
100 c. idem de 9 idem idem, 20 rs. ar. 
llrO o. jabón Rocamora, Rdo. 
le mu 
P A E A G I B A R A . 
Pailebot "Expreso de Gibara," patrón Esterella: 
admito caiga y pasajeros por el muelle de Paula. De 
más informes, su patrón abordo. 
6t;62 a4-6 d4-7 
P A R A 3SÍUEVITAS 
la goleta UNION, reformada, patrón Moré, admite 
carga en Paula hasta el día 10 de este mes. 
6589 4a-5 4d-6 
ieiprewmfiwssei, 
Bajo contrato postal con ol Oobierno 
francés. 
OORIIÑÁ, , i • . \ ^ c ? . A . 1\T A 
ST. NAEAIRE.. I F H A E T C I A 
Saldrá para dicho puerto directamente 
«obro el dia 16 do junio, el vapor-correo 
fraucós 
k 7 J L . ^ M l A M M J X i ^ J T ^ 
OAPITAM DK ICEHSABíEr. 
Admite pasajeroa y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aire? y Mor-
tevideo «ton coooclmientós directos. L«>P 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Bttenoe Aires, deberán oape-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga rfe recibirá únicamente el dia 14 
de juuio en el muelle do Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso brtito de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberác 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á lao taltaa. 
No so admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vaporea de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros ol eamerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
La carga so recibirá positivamente el día 
13 por ser el 14 festivo. 
0750 í)a 0 9d-7 
, WPORES-GOMEOS 
í f t lS^rf D E LA 
Compaiííü- TraBatlántifü 
ANTES DB 
.IMTOMIO i m t Y D0MFB 
E l vapor-correo 
CAPITAN GENIS. 
Saldrá pata Puerto Eico, Coruña y Santander el 
10 de junio á las cinco do la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Puerto Rico, Corana, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Kico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
lias pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Kecibo carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioa, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
i ;o 812-1 E 
L I N E A DE N E W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Suropa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , sal ien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 , y del de New-TTork 
los dias l O , 2 O y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
C . C O N D A L . 
c a p i t á n Carmena . 
Saldrá para Nueva-York el 10 de junto á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
IUB diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordan, Botlardan Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga ae recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibo en la Adruiuistra-
cl6n de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
mle, bajo la cual pueden asegurarse todos ios efectos 
que se embarquen en sus vaporeo. 
110 312-1 E 
IMAM LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la CompaSía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norto del Pacifico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que nc lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mi;-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el dfa.a 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira... 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
Cartagena 18 
. . Colón 20 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. (lalvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
, . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba.. 26 
. . H & b % n a . . , 2 9 
110 ¡¿12-1 B 
STEAI 
Linea de 
Servicio regular de vapores correos qrieyiojnos en-
tro los puertos siguî ntr,̂  
Nueva Vori;, IfVoana, Matansias, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienf'uegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tarapieo, Camiioclie, Frontera y Laguna. 
Salidas do llueva York para la Habana y Matan-
zas todos loa miércoles á las tres de la tardo, y para 
la Habana y puertos do México todos los sábados á 
la una do la tarde. 
Salidas de Habana para puertos do México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sicue: 
S A R A T O G A . . . „ „ , , . , , . „ „ . , . . Junio 7 
SEN Ü O A . . , V . 14 
GITif OF ALEXANDUIA 21 
YCMCRI 28 
Salidas (Je la Habana para Nueva York todos los 
jueces y los sábados á las ocho de la noche, como 
sigue: 
SENECA Mayo 31 
YUCATAN Junio 3 
CITY OF ALEXANDRIA 8 
OíTY OF WA8HINGTOH,,.. 10 




CITY OF WASHINGTON 29 
t.'̂ o (le Cub^lfn£í.eí.?u?i,l)alíli^mitrcoles de cada'tfos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Junio 7 
CIENFUEGOS - 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad do sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CoEKKSPONDENCiA.—La correspondencia se ad-
mitirá ánicamente en la Administración General do 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mito para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelaulado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hi-
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
C n. 1384 312-1 .1 
Yapores-correos Aiemanos 
de la Compafiía 
H á M B Ü P J ü E S M l E E I C A I á . 
PARA TAMPICü Y VEBAÜKUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre ei dia 7 do junio 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n Sonderhof í . 
Admite carga á flete y pasajeroi de ptoa, j onoa 
Otiantos pasajeros de 17 cámara. 
precios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a . R n p r o n 
PAKA TAMIXÍJO.. 5 25 oro. $12ora. 
, . VwKACaoz $ 35 oro. $17 oro. 
La carga so rocibe por ol muel le de Caballeria. 
La e o r r c B ú o n d e n c i a stflo se roeibe en la Admlnli-
t r a c i ó n do Correos. 
Para ei HAVRE y HAMBURGO, con escala» 
•ventuaie.; en HAITY, SANTO DOMINGO y ST 
THOMAS. saldrá sobre el día 22 de junio el nuê o 
rapor correo alemán 
c a p i t á n Sonderhoff. 
adraUo carga para los citados t-uertos, y tambióji 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nimsro do pílenos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menoro» (¡uo se (acilitan en la casa ccuslgnataria. 
NOTA.—-ua carga destinada á ptiertos en doudo no 
toca el vapor, será trasbordada en Usmlmrps 6 en el 
Havre, á conveniencia do la empreea. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thamne, Halty, Havre y Haiubnr-
£9, á precio» arregladoe, sobro los qno impondrán Ion 
oimsi guiarlos. 
áDVEETEMI ÍIFOETMTB. 
uo* vapuroi. ue esta euniresa hacen escala en uno A 
Mí* pacnos de la costa" N'orte y Sur dt la Isla dt 
Onba. ídempro qno se les ofrerca carga nuíiciecte par» 
améritnt la eeoála. Dicha carga »e admito pafa lo» 
puerios de su itiofTario y también para csalqnxer -rtrr. 
puii'.o, con trasbordó eu el Havre o Hamburgo. 
La cs.rga se recibe por el muelle do Caballarta. 
La correapcndencla atfí.o »« recibe en 1A ÁdoiinU-
trnción de Correos. 
Par» más poriuenuras dirigirse s los cons-.gnatarlea, 
«lie de S&IÍ lenasio n. 54. Apartado de Correo* 347. 
«AJtT^K í'ALK V CP. 
gfia i«-M.v 
LINEA BE GRANDES VAPORSS 
T R A S A T L A N T I C O S 
P i n i l l o s , Saens y 
El maguífleo vapor de acero de 4,600 to-
neladas 
Miguel M. Pinillos, 
CAPITAN D. JESUS CIOA. 
Saldrá fijamente de esto puerto el 9 de 




Admite pasajeros para los citados puer-
tos en Ia, 2a y 3a clase á precios sumamen-
mente reducidos. 
Demás pormenores informarán BUS con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios o í mero 19. 
C 899 12-23 my 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A New-Y'orls en 7 0 horaa. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
M A S S O T T E Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la ana de la tarde, con 
escala en Cayo-Huoso y T&mpa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nuera-York sin cam-
bio alguno, pasaudopor Jacksonville, Savanab, Char-
leston, Richmond, Washington, Flladeifla y Baltimo-
ro. Se venden billetes para Nueya-Orieans, St, Louis, 
Chicago v todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nuera York. 
Billetes de ida y rueíta á Nuera-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mafiana. 
Para más pormenô ps, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashagun, 261 Broadway, Nuera-York. 
D.W.Fitzgerald, Seperintendente.—Puerto Tampa 
01.5 I5ft-1 B 
nmn costéeos. 
VAPOR ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O TT C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE I-A HABANA X BAHÍA-HONDA, 
HÍO BLAKOO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
T VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados & las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano {donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde esto puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros so p̂ gan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación dol Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres P E R 
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oficios ns. 1 y 3. 
O 234 156-1-P 
SOBRINOS DE HERRERA. 
VAPOR 
CAPITAN D. JOSE M. VACA. 
Kste vapor saldrá de este puerto el día 10 de junio 




SANTIAGO DE CUBA, 
PORT A ü PRINCE, HAITI, 






Las pólizas para la carga do travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior ¿e la salida. 
CONSIONATARIOS: 
Nueviías: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Srcs. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cy. 
Puerto Plata: Sres. Josó Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez; Sres. Scliulie y Cp. 
Agüaiilla: Sres. Vallo, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: S r . D. Ludvrig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 6. 19 312-1E 
VAPOR "HORTERA 
CAPITAN D. JOSE VI19CI.A8. 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miércoles á las 12 dol dia los dias do labor y á las 
•»» « . t ^ — > j — A a la i t a D a n a loaos los 
lunes. 
Recibo carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armadores, San Podro 6. 
1 9 27 B 
VAPOR "ADELA." 
CAPITAN D. JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 do la 
tardo del muelle ce Luz y llugará á Sagua lo» do-
mingos al amanecer v á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los martes después de la llega-
da del treu do pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tariías de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIKN. 
Víveres v ferrotorta $ 0O-40 
Mercaneías 00-65 
NOTA.—listando en combinación con el ferroca-
carril de laCMnobfllá se despachan conocimientos di-
rectos-para los Quemados de Güines. 
Se despitcha por sus armadores San Pedro 6. 
1 9 312-1 E 
VAPOR ""CLARA." 
C VPITAN D. ANGEL A15AROA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias 1'.*, 11 
y 21 de cadr. mes á las cinco déla tardo los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 02̂  centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacba por sus armadores. San Pedro 6. 
T » 313-1 K 
V A P O R 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y Ca ibar ién , 
SALIDA. 
Saldrá loe iniérccles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA loo jue-
res y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, parí, 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería. $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem. 0-65 
CjpNÜTA.—Estando en combinacióji con el feno-
oarril do Cbi/ichilla, ae despachan couoolmiontoi d.i-
réoios para los Quemados de Güines. 
Fe desÓMhwi í bordo ( informes Oiba náu.«»-o 1. 
T 9G0 Jn 
ESQÜÍXA A KEBCADEUES. 
ILMOT Í M i í O S pos el cahij.-
Faci l i tan cartas Ae crédito. 
Giran letras hu*?* Londren. New-Vork, New-Oi-
i.eans, Milán, Turfn, Rorift. Venocia, Florencia, N*-
pjles, Lisboa, Oportp, Qibraltar, Bromen, Hambu»-
ÍO. Parí», HavreT Ncntes, Bárdeos, Marsella, Lillt, 
Lyon, Méjico, Veraoruz, S. Juan do Puorto-Rico, <5<, 
Sobre todas bis oapitales y pueblos; sobre PalniM Or 
íallorca. tbizu. M.aiión, y Ranta Cruz de Touorlfa. 
Y E N ESTA ISLA 
Kurtvitm!. nt-r. 
• m T D j ^ L . a o i r c o m í 2 
35, O l í l l A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á oort» j 
iarga vista y dan cí.rtas de crédito sobro Now-Yorh 
Püádelphia, New-'1 ̂ âno, San Fraucisco, Londres, 
París, Madrid, E.-fcel ma y demás capitales y crida-
dos importantes de lo¿ Estados-Unidos y Europa, as! 
Oiimo sobro todo» los pueblos de España y sus provln-
.«'.s. C12 156-1 E 
ESQXJI1TA A A M A E O - T T S A 
RACEN PA«OS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas d© créd i to y gira» 
letraa á corta y largra v is ta 
eobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Jaan de Puorto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Kíimburgo, Roma, Nápoles 
Milán, Genova, Marsella, Havre, Lillo, Nantes. P.aiu 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Vaneóla. Florencia. Pa-
lormo; Tn-rín, Meslna, así como sobre todas la» 
capitales y pueblo» de 
S S 7 A N A , m G A N A ^ T A e , 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenos de Regla. 
BU SITUACIÓN EN LA TABDK DEL MIÉRCOLES 31 DB MATO DE 1893. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Espa&ol. 
CARTEKA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos do frutos con garantías. 
CUENTAS VAHIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
Central "Favorito" 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario , 
Empréstito inglés: partidas amortizables do 
1894 á 1930 
Obras á particulares 
Intereses de empréstitos 
Depósito de valores (nominal) 
















































Pondo de reserva 
Saneamiento dol Activo. 
OBLIGACIONES Á LA VISTA: 
Cuentas corrientes 




OBLIGACIONES A PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir núm. 3... . 
Plazos do materiales 
Recaudación de ferrocarriles (de mayo) 
Cuentas á pagar do ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente do valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Producto do los ferrocarriles.... 
Idem de los almacenes 


































Sacos do azácar recibidos desdo 19 de enero. 




Sacos entregados 139.860 
EXISTENCIAS liquidar, almacenaje 510.969 
Habana, 31 de mayo de 1892.—El Contador General, P e d r o A . 
t n ó n A r n n e l l e s . C 969 
Sco l t - -Vto. Bno. E l Prosldente, B a -
4-4 
B A I T Q T T E R O S . 
2, O B I S P O , 2 . 
H A C E N P A G O S P O U E L C A B I i E . 
F A C I L I T A N CAUTAS D E CKSD1TO. 
y fe'iran lotrats a corta, v l arga , v l s i a 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, N ÜEVA-ORLKANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PUERTO-
RICO. PONCE, MAYAGUEZ, LONDRES, PA 
RIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, HAMBÜR 
QO. BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . , E T C . , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A B I S L A S C A 2 T A E I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS L INGLESAS, BO 
NOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS Y '*UA^ 
8UÍEBA OTRA CLASE D E VALORES r - J B L I -oa. r. 23.1 iw-i F 
COEPAÑI i UNIDA 
de los Ferrocarriles de Caibarién. 
S E C R E T A R I A . 
Evacuado por la Comisión de Glosa el informe & 
que so relloro el artículo 54 do los Estatutos, de or-
den del Excmo. Sr. Presidente, so convoca por este 
modlo ¿l lort Botiorcs accionistas, para que so sirvan 
concurrir á la Junta General ordmurin. nuo se cele-
brará en el salón do sesionea de esta Emprego, iltua-
da en c»ta capital cu los altos do V.i c a s a ca l l e de San 
Todro u. 6, 4 loa dao« ilel día 21 del corriente mes. 
Eu dieba Junta, que se constituirá á primera cita-
eión y sea cual fuero el número de socios ó represen-
taciones qno concurra, so dará lectura al expresado 
informo de la Comisión do Glosa, pudiondo discutir-
se y acordarse lo que corresponda, acerca de los par-
ticulares que comprenda. 
Habana, 2 de junio de 1893.—El Secretario, M a -
n u e l M a ñ a s y U r q n i o l a . C 948 6-4 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N F A G O S P O S C A B E S 
GIBAN L E T E A S 
A C O R T A T L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Naova-York y doinri» 
plazas importantes de Francia, Alemania y Eatados-
Uuidos, asi como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y puebloa chicos y grandes de Eapafia, Isl»' 
Baleares y Canaria!: 
C 606 «liM AW 
GIRO DE LETRAS 
CUIJA NUM. 48, 
H W T R E O B I S P O T" OETXAyTJt 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L ANO D E 18»9 . 
de Sierra y Gómez. 
S i t u a d a e n l a ca l l e de J Y i s i i z , entre l a s de D a r a t ü l o 
y S a n P e d r o , a l l a d o del c a f é L a M a r i n a , 
— E l viernes !l del actual, á las 12, se rematarán en 
esta Almoneda, 38 cujas de 18 latas cada una, ó soau 
612 latas con chorizos marca "Perseverancia," en el 
estado en que so hallen. —Habana, 7 do junio de 1893. 
—Sierra y Gómez, 0765 2-8 
El jueves 8, á lus doce, se rematarán 38 docenas de 
camisas de color y blancas, de varias tallas, en el es-
tado en que so hallen-
Habana, 6 de Junio de 1893.—Sierra y Gómez. 
67C6 2-7 
El jueves 8 del actual, á las dece, so rematará con 
iiitervonción del Sr. Corresponsal del Lloyd IIIRIÓS, 
77 piezas percal fantasía, con 2,933(90 metros ó sean 
yardas 3,259(89. 
Habana, 5 de Junio de 1893.—Sierra y Gómez. 
6643 3-6 
mmm \ imim 
M E R C A N T I L E S . 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Coitsumo del Ejército y Armada. 
No habiéndose aceptado las proposiciones pres en 
tadas cu este día para el suministro do cernís; ol 
Consejo do Gobierno y Administración acordó qao se 
celebre nuevo concurso el dia J2 de junio próximo á 
lus tres de la tardo, ajustándose los liciUdores al 
pliego de condiciones que está do manillusto on la Se 
cretarí» do la Sociedad. 
De orden del Sr. Presidente se publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 29 do mayo do 1893.—El Secretario, Car-
los Jústiz. C 928 10-1 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Ihiirtoü de la Habana y Alma 
cenes de Bogla. 
( S O C I E D A D A a r O N T M A . ) 
Aíímínislracidn de los Ferrocarriles. 
Terminando en 30 de junio próximo los contratos 
de suministro de madera y efectos do ferretería, se 
convocan nuevos licitadores para la subasta de los 
que puedan necesitar los Ferrocarriles desde el pri 
mero de julio hasta 31 de diciembre do 1893. 
El pliego de condiciones puedo verso en la Secre-
taría de esta Administración, altos de la Estación de 
la Habana (Villanueva), todos los días hábiles do 12 
á 3 de la tarde. 
La subasta se verificará en la casa do la Sociedad, 
Mercaderen número 36, el lunes 12 de juuio próximo, 
á las tres y media do la tardo; admitiéndose las pro-
posiciones en pliegos cerrados en dicho lugar, por la 
Comisión reunida al efecto, desde media ñora antes 
do la señalada para eso acto. 
Habana, 25 de mayo de 1893.—El Administrador 
General. I 11-28 
i m p r e s a U n i d a 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
Las oficinas do esta Empresa se han trasladado 
provisionalmente á la calle do la Reina nóinoro 53. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 29 de Mayo de 1893.—El secretario, 6'MÍ-
l l c r m o F e r n á n d e z da C a s t r o . 
C 917 10-30 
Compañía del rerrocarr i l de Matanzas 
SECRETAU1A. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente 
año, el dividendo número 69, do tres por ciento en 
oro, sobre el capital social.—Desde el 12 del entrante 
Junio, pueden los señores accionistas ocurrir á hacer 
efectivas las cuotas que les correspondan; en esta 
ciudad, á la Contaduría, y en la Habana, de once á 
dos de la tarde, á la Agencia de la Compañía á cargo 
del Excmo. Sr. Vice-Presideute, Conde do la Diana, 
Galiauo número 68. 
Mutanzas, Mayo 81 de A l v a r o Z i c w a s t i d n , 
gporetarip, 5678 U-a 
S p a n i s h A m e r i c a n L i y h t a n d P o w e r C o m p a n y , 
(Compañía Hispano-americano de Gas.) 
CONSKJO DB ADMINISTRACIOX. 
En ol sorteo celebrado el día de hoy para la amor 
tizaoión de doco Bonos hipotecarios de los emitidos 
en cumplimiento do la Escritura do once de octubre 
do 1890, han sido agraciados los siguientes números: 
4961,4fl(©. 4968, 4864, 4965, 4906, 4967, 4968, 4969, 
4970, 6459 y 6160. 
Lo que por orden dol Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo se publica para general conocimiento. 
Habana, junio 2 uo 1893.—El Secretario, D o m i n g o 
M é n d e z Capote . 
C934 la-2 9d-3 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarri les Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
So vendo ó arrienda el ingenio central "Favorito," 
ubicado en el término municipal de Hato Nuevo, 
jurisdicción do Cárdenas y compuesto de 185 caba-
llerías y 34 cordeles planos, de los cuales 43, están 
sembrados de caña. 
Tiene el batey muy próximo á la vía férrea de Cár-
denas y Jácaro, que atraviesa la finca, y al paradero 
de Hato Nuevo quo linda con ella. 
Sus aparatos do elaborar constan do sois caldera?, 
tacho al vacío triple efecto y máquinas de moler y 
remoler, seis ci.ntrífugas, taller al \apor y un horno 
de quemar bagazo, sistema Cohén. 
Las proposiciones de compra ó arrendamiento se 
harán por escrito á esta Dirección, Mercaderes 30, 
fijando el tiempo por el cual se mantienen. 
Habana, mayo 17 do 1893.—iAb«¿ M . de A r r a r l e . 
0 878 20-18 Mv 
CREDITOS DE L A DEUDA. 
S E C O M P P . A N 
en cualquier estado que se hallen, se facilita dinero 
sobre los mismos y so practican toda clase do dili-
goneias referentes ul asunto, tanto aquí como en Ma-
drid. 
Pedro Fiffuoras, Rolsa, y l'rado 91. 
6709 26-8Jn 
AVISO AL PUBLICO. LA SEÑORA MINA llerlucci, tiene el gusto do comunicará sus clien-
tes que por razón de salud se ve obligada de eambiar 
por una temporada su domicilio á la calle Domiu-
guez n. 7 A, Corro, á media cuadra de la calzada. 
8748 4-8 
UREMIO 
DE TILLEIS BE LiYiBO. 
C A . K B O H COIS. 
Habiendo firmado el contrato los señores D. Ma-
nuel Pinera y D. Vicente Ojos, y estaedo para llegar 
el primer cargamento de carbón Cok, se cita á toJus 
las personas interesadas en este asunto á Junta Ge-
neral para el viernes 9 del corrleute á lad 8 en punto 
do la noche, en la callo do la Sa ud núm. 7, entrud» 
por Rayo, para tratar de la distribución, forma de 
pago y demás part'oülár'esí 
Advirliendo que la Junta so llevará á cabo y sus 
acuerdos serán válidos con el número do concurren-
tes que haya, y no so admitirán más socios después 
de este dia.' 
Habana 6 de Junio do 1893.—Por la ComÍ8Ítfa¿ 
V i c e n t e 0 ¡ c a . 
iiOSl 3-d-7 3a-7 
¡40 AÑOS DE PRACTICA! l»OB I.UUUE. 
Pongo en conocimiento del público haberme tras-
ladado á la callo do Santo Tomás n'.' 7, (Cerro), don-
de sigo matando el COMEJEN en casas, muebles, 
pianos y donde quiera que sea, garantizando la ope-
ración. Recibe aviso el portero do la Contaduría del 
teatro de Tacón ó Santo Tomás 7, Cerro. 
6385 8-31 
Comisión Ejecutiva del Mausoleo dedicado & 
lasTlctimas del 17 de mayo de 1S90. 
Acordada por esta Comisión la construcción del 
maciza central de dicho Mausoleo, se convoca á los 
que quieran tomar parte en la subasta que con ese 
objeto hado tenor lugar el día 13 de junio del co-
rriente año á las 2 do la tardo en el despacho del E x -
colentísimo señor Alcalde Municipal para que presen-
ten sus proposiciones on pliego cerrado con arreglo 
al pliego de condiciones que está do manifiesto en la 
Socretnría do esta Comisión, callo de Lamparilla nú 
moro 22. 
Habana 29 do mayo de 1893. 
E i Secretario Interino, 
A q u i l i n o O r d o ñ e z . 
Modelo de proposición. 
D vecino de con 
cédula personal expedida por el Alcalde del barrio 
do enterado del pliego de condiciones y 
presupuesto para la construcción del macizo uel 
Mausoleo dedicado a las víctimas del 17 de mayo del 
1890, so compromete á ejecutar dicha obra on la suma 
do (aquí la cantidad expresada en letra.) 
llábana (focha) 
6310 14 d-30 
O J O jftwL iLUXJKTCIO 
D E U D A D E C U B A . 
Se compran créditos de la Deuda do Anualidades, 
ainortizable de ambas clases y residuos de los mis-
mos qun se hallen en condiciones de pedir la conver-
sión al listado. Plaza do Armas, café de Los Amcri-. 
caaos de iy á 4 do la tarde. 
0 897 50-24 »y 
iiMiijmmiMiuiiiiiiiiwnwii maBmaaxem 
H A B A N A . 
JUEVES 8 DE JUNIO DE 1898. 
EL PLAN DE MAURA. 
Nuestro activo corresponsal en Ma 
drid, penetrado del excepcional interés 
que para los liabitantes de este país en 
traña el proyecto do reformas que el 
señor Maura l ia presentado á las Cor-
tes, lia tenido el bnen acuerdo de tras 
mitirnos íntegros y textuales los pá 
rrafos m á s importantes del preámbulo 
de dicho plan general de reorganiza 
c ión adtniuistrativa de esta Is la , en el 
extenso telegrama directo que á conti 
nuación publicamos. 
Como en el referido preámbulo se 
contiene el pensamiento ínt imo del Mi 
nistro, lo que pudiéramos llamar la ex 
posición de motivos de la gran modifi 
cación que se propone llevar á cabo en 
las Antillas, nos place prestar á núes 
tros abonados ocasión de conocer tan 
importante documento y de formar 
por sí mismos juicio del elevado espí 
ritu que le anima. 
H e aquí el extenso telegrama á que 
hacemos referencia: 
M a d r i d 1 de jun io . 
T e l e g r a f í o los principales párrafo 
del p r e á m b u l o a l proyecto de reor 
g a ñ i z ación, adminis trat iva en las 
prov inc ias de "CJltramar, presentado 
á l a s Cortes por el s e ñ o r M a u r a , 
inserto en l a Gacela de lioy. 
D ice e l Minis tro: 
" M á s que l a controversia porfiada 
de los partidos locales, e l c o m ú n a 
sentimiento y l a experiencia denun 
c ian como vicioso e l r é g i m e n admi 
nistrat ivo de l a s A n t i l l a s y s e ñ a l a 
damente e l de Cuba . L o s nobles 
afanes de todos nunca resultaron e 
. ficaces. T r e s lustros pasaron des 
de e l restablecimiento de la paz; po 
co monos desde la e m a n c i p a c i ó n de 
los esc lavos , que n o r m a l i z ó la vida 
social . Superados los tremendos 
estragos de l a guerra y de la escla-
vitud, l a prosperidad se hal la en v í a s 
de florecimiento, y la Corona pre-
m i a e l asombroso esfuerzo del pue-
blo cubano con una serie de refor-
mas , que se p o d r í a n l lamar apresu-
radas , s i no las justificase el feliz 
é x i t o del cambio en tan c o r t í s i m o 
tiempo operado en e l derecho y en 
l a s costumbres p o l í t i c a s . T cuando 
todo a l l í rev ive y p u é b l a s e de espe 
r a n z a s en lo porvenir, y sigue s ien 
do s u a d m i n i s t r a c i ó n constante oca 
s i ó n de quejas amargas y reproches 
y auxi l iar involuntario de quienes 
ins i s t en en e m p o n z o ñ a r con el desa 
mor á l a patria el c o r a z ó n de sus 
conciudadanos , honradamente no 
puede d i s imular el desconcierto en 
l o » serv ic ios quien e s t á obligado á 
remediarlos." 
E n otro párrafo alude el Ministro 
á l a s reformas del Sr . Romero Ro-
bledo, y dice que no consiguieron el 
remedio que buscaban; antes bien, 
dieron p á b u l o a l desorden y enerva-
ron los resortes de l a administra-
c i ó n , malogrando e l esfuerzo de los 
•jefes de los servic ios p ú b l i c o s . 
ÜSTo debe reputarse, agrega el se-
ñ o r M a u r a , e s t é r i l l a empresa del 
anterior Minis tro , que presta adver-
tencias provechosas. P o r el las, por 
l a o b s e r v a c i ó n de ios hechos, por el 
estudio de los antecedentes, confír-
m a s e e l convencimiento de qtie im-
porta l legar has ta las r a í c e s m á s 
hondas del mal ; y corregir de una 
manera general y concertada todos 
los institutos, d e j á n d o l o s que guar-
d ó n entre s í p r o p o r c i ó n y corres-
pondencia. 
E l examen cuidadoso de este pro-
yecto h a r á ver que, conservando ín-
tegra la s o b e r a n í a de la N a c i ó n , s in 
desmembrar el poder legislativo, ex-
t r é m a s e cuanto cabe ex tremar la in-
mediata i n t e r v e n c i ó n de los pue-
blos antillanos en l a g e s t i ó n , direc-
c i ó n y gobierno de los asuntos que 
m á s pecal iarmente les interesan, 
o t o r g á n d o l e s g r a n d í s i m a latitud pa-
r a que r i jan y arbitren los medios 
de que prospero la cultura general, 
se fomente l a riqueza, se franquee 
la v ida c o n s t i t u c i ó n a l , y para pro-
mover la mejora de las leyes que 
restilten m a l avenidas con las con-
veniencias del p a í s , dentro de l a sa-
grada solidaridad de la N a c i ó n en-
tera. 
Radicase dentro de cada Ant i l la el 
t é r m i n o definitivo para el despacho 
do todos les negocios administrati-
vos, llegando en la s a t i s f a c c i ó n de 
este general anhelo de sus habitan-
te» hasta donde cabe llegar, pues el 
Qobierno s e g u i r á respondiendo an-
te las Cortes de l a g e s t i ó n ultrama-
rina. 
A ú n a n s e en estrecho consorcio 
la a c c i ó n gubernativa y las iniciati-
vas fiscalizadoras de los elegidos 
en los comicios, l o g r á n d o s e a s í evi-
tar los conflictos que el apaita-
miento de organiDmos h e t e r o g é n e o s 
h a c í a inevitables. C o n s e g u i r á s e a-
d e m á s que todos los agentes del Po-
der v ivan sujetos á la f i s c a l i z a c i ó n 
y censura de representantes electi-
vos, preservativo m á s eficaz que 
cuantas trabas pongan las leyes 
para la p r o v i s i ó n de los cargos pú-
blicos, porque estas trabas n ó bas-
tan á impedir desacertados nombra-
mientos, que amparan muchas ve-
ces el abuso y estorban el corregir-
lo. 
Por esta ley q u e d a r á n asociadas á 
la otara legislativa y administrati-
va, no s ó l o las opiniones preponde-
rantes, sino t a m b i é n las profesadas 
por la m i n o r í a de los electores. Por 
ataierto y extenso influjo, dase á los 
diputados provinciales facultades 
para la aprobación, f o r m a c i ó n é ini-
c iac ión de todos los presupuestos, 
municipales, provinciales y genera-
les. 
Bata reforma hará que se aco-
modo siempre á las c ircunstancias 
el r é g i m e n tributario, r e a l i z á n d o s e 
de un modo serio y que no embara-
ce la e x p a n s i ó n de los g é r m e n e s de 
l a r iqueza p ú b l i c a . V i g o r í z a s e , me-
jor dicho, r e c o n s t i f ú y e s e l a autori-
dad del Gobernador G-eneral; res-
t á u r a s e l a unidad administrat iva, 
pues s i n e l la resul ta desparramada 
l a a d m i n i s t r a c i ó n y desordenado e l 
servicio. 
H á s e procurado no perturbar n i 
romper l a continuidad de los serv i -
cios, r e s p e t á n d o s e l a s d iv i s iones 
territoriales. Cons i s te e l nuevo re-
gimen en otro enlace, en otra combi-
n a c i ó n de los organismos, aunque 
se altere s u c o n s t i t u c i ó n . Respecto 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , n i 
se cambia s u c a r á c t e r consultivo, n i 
pueden considerarse novedades co 
s a s que, durante tanto tiempo y por 
tantas razones, v e n í a rece mondan 
do l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
E l Min i s tro espera grandes bienes 
de esta reforma y d i s p ó n e s e á apro-
vechar las e n s e ñ a n z a s que las C o r 
tes a p o r t a r á n para el mejoramiento 
de u n a obra, que no puede conside 
r a r s e pr ivat iva de u n solo partido; 
y recomienda l a urgencia por l a i m 
posibil idad de mantener el actual 
desconcierto, ruinoso para el Teso 
ro y nocivo para otros intereses 
v i tales . 
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(LA VOLTERETA.) 
Kovela original de 
E M I L I O G - A B O R I A X J . 
(Ésta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
es halla de venta en la "Galnría Literaria," de la se-
fiora Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
{CONTINÚA.) 
"As i que al llegar á Valparaíso tra 
bajamos lo indeoible para encontrar 
un navio que consintiese en recibirnos, 
y más de una vez creinios tenor que re 
nunciar á nnestra expedición. 
"Pero cuando se desea tanto una co 
sa siempre termina uno por no conse-
guirla. 
"Un capitán inglés, cuya tripulación 
había mermado mucho la fiebre amari-
lla, nos admitió en su barco: á Laurea-
no como marinero y á mí en calidad de 
cocinero. 
"Cuando pisamos por fin la tierra de 
Australia, que nos parecía la tierra 
prometida, nuestro gozo no tenía lími-
tes. 
"Yo ambicionaba riquezas y vues-
tro padre latí ambicionaba muclio míís. 
" A l día siguiente de nuestra llegada 
á Melbourne, partirnos m dirección á 
las minas. 
"Uno de estos días os llevaré á viey 
Y a apareció aquello. 
Y a L a Lucha se lia desatado contra 
el Sr. Maura y contra el DrAmo D E LA. 
MATIINA en un artículo empedrado de 
rocas tarpeyas, de capitolios y de otras 
cosas no menos cursis, el cual artículo 
tiene por única base esta afirmación 
completamente falsa: 
"Con la rinica excepción del D i a r i o 
de la Marina, á cuyo grupo pertenece 
el plan prohijado por el Sr. Maura, el 
proyecto presentado por éste á las Cor 
tes no encuentra apoyo ni benevolencia 
en ninguno de los elementos do este 
país." 
liemos dicho que esa aürmación es 
completamente falsa y vamos (i demos 
traiio. 
Dice E l P a í s : 
"Merece aplauso, sin duda alguna 
la iniciativa de que acaba de dar hon 
rosa muestra el Sr, Ministro de Ultra 
mar." 
Y añade el mismo periódico, mucho 
más autorizado, infinitamente más au-
torizado que L a Lucha para hablar en 
nombre de los elementos liberales de 
esta tierra: 
"Así y todo, entendemos que al cabo 
no llegará á ser ley el proyecto presen-
tado; que será fuertemente combatido 
por los diputados integristas, sin que 
satisfagan á la opinión liberal las im-
portantes y laudables reformas que pro-
pone." 
Después de esto ¿cómo se atreve L a 
Lucha á estampar en sus columnas fra-
ses como las que dejamos copiadas? 
Porque L a Lucha se atreve á todo 
desdo que se ha lanzado desesperada 
por el camino de la reacción. 
Paro no es solo E l P a í s el que aplau-
de la iniciativa del Sr. Maura: L a Dis-
cusión, periódico de batalla del partido 
liberal, tan pppjalar hoy como un día 
lo fuera el periódico L a Liicha, dice en 
su número de ayer: 
"De ese despacho resulta que la con-
ducta del Ministro de Ultramar es va-
liente, clara y honrada. 
E b prevemos que el proyecto fraca-
se, porque Sagasta y Maura disponen 
en las Cortes de votos sobrados para 
llevarlo adelante; pero si fracasase, 
quedaría siempre en pié el compromiso 
.ioii.txii.iilo üov el uarLldo liberal de E s -
paña en favor de un re gimen) nuevo y 
mtónoá malo que el actual. 
Y a se ha logrado qué los partidos de 
la Madre Patria no piensen lo mismo 
sobre política colonial. Y a hay para 
las colonias, en Madrid, una fórmula 
conservadora y" una fórmula liberal. 
Y a hay un gobierno español más refor-
mista que los conservadores de Cuba. 
Con esto, se abren las puertas á la 
esperanza, se disipan muchos pesimis-
mos y so trabaja por España." 
¡Y La Ludia se ha atrevido á es-
tampnr en sus columnas que el pro-
yecto de ley del Sr. Maura no encuen-
tra apoyo ni benevolencia en ninguno 
de los elementos de esto país, con ex-
cepción del D I A R I O D E L A MARINA! 
¿Y á quien representa L a Lucha? ¿Y 
en nombro do que elementos habla? 
Sepámoslo de una vez, porque si, como 
todo parece indicarlo, es en nombre de 
los intransigentes más obcecados, de-
be ir á formar á retaguardia del Avisa-
dor Comercial que en su mimero de a-
yer llama poco menos que insurrecto al 
actual Ministro de Ultramar y por con-
siguiente á todo el gobierno nácional 
que ha aprobado su proyecto. 
Hemos visto como los autonomistas, 
por medio de sus órganos en la prensaj 
E l P a í s y L a Discusión, contestan á la 
osada afirmación de L a Lucha. 
Veamos ahora como so expresan 
otros elementos políticos de este país 
que hasta hace poco representó L a 
Lucha ó alardeó representar. 
Dice el periódico republicano Las 
Avispas: 
"ÍJb podemos los republicanos estar 
enteramente satisfechos del plan de re-
formas políticas, presentado á las Cor-
tes por el Sr. Maura, porque más, mu-
cho más, ofrecemos al país, para el día 
glorioso del triunfo de nuestros ideales. 
Pero sería injusto desconocer que el 
proyecto del Ministro es el primer pa-
so dado en España, por un gobernante 
de la Monarquía, en favor de los viola-
dos derechos de Cuba. Sería auxiliar 
la obra odiosa de los reaccionarios— 
como sin ambajes ni rodeos lo hace pú-
blicamente L a Lucha—oponernos al 
Ministro cuando el Sr. Maura adelanta 
un paso por la senda del derecho y de 
la justicia. 
L a s facultades de la Diputac ión y 
del Consejo Administrativo en materia 
de presupuestos han de cortar muchos 
abusos, han de poner muchas cortapi-
sas á la arbitrariedad y al monopolio. 
Los republicanos combatimos porque 
Cuba tenga un absoluto gobierno de 
sus propios intereses, que es lo justo y 
lo honrado. Más no por ello hemos de 
rechazar la parte que se nos brinda. 
Aceptémosla y continuemos luchando 
por el resto." 
¿^Necesita esto comentarios? Paréce-
nos que nó; parécenos que queda de-
mostrado con claridad innegable que el 
partido autonomista aplaude la tenden-
cia que resalta en las reformas del se-
ñor Maura, que igual aplauso merece 
esa tendencia al elemento republicano 
que ántes decía representar L a Lucha, 
y que por consiguiente el DIARTO D E 
L A MARINA y con el D I A R I O D E L A 
MARINA las importantes fuerzas del 
partido de Unión Constitucional que 
representa, no son, están muy lejos de 
ser, como ha asegurado L a Lucha, la 
imica excepción en este caso, pues el 
proyecto del Sr. Maura encuentra apo-
yo ó benevolencia en la mayor parte, 
sino on todos, los elementos de este 
país. 
esas minas y ya estoy viendo vuestra 
sorpresa cuando de repente al salir de 
los bosques, os encontréis en Ballarat 
una ciudad que ha nacido ayer y que 
ya cuenta treinta mil habitantes y tie-
ne como Melbourne ó como cualquiera 
do vuestras capitales de Europa, sus 
boulevares alumbrados con gas, sus 
magníficas tiendas, su Bolsa, sus tea-
tros y sus caminos de hierro 
"Pero cuando en aquel tiempo llega-
mos á las minas Cornevin y yo, no te-
nían ese aspecto. 
"Entonces el valle de Ballarat no era 
más que un inmenso campo donde es-
taban reunidos todos los mineros que 
después se han diseminado hacia las 
innumerables minas que con el tiempo 
se han ido descubriendo. 
"Las pepitas de oro se veían en la 
superficie del suelo mezcladas con la 
arena. 
"Grupos de hombres de aspecto fe-
roz y cubiertos de sudor y de lodo, iban 
de un lado á otro con una piqueta en 
una mano y un revólver en la otra, en 
busca de nuevos tesoros. 
" M Laureano ni yo éramos cierta-
meiife muy delicados; estábamos acos-
tumbrados á sufrir toda clase de priva-
ciones y á ocuparnos en los trabajos 
más rudos; pero la vida que se hacía 
en las minas era tal que nos ases tó . 
"Pero supimos que un infeliz minero 
había encontrado días antes un lingote 
de oro que pesaba dos mil seiscientas 
onzas y que valía doscientos sesenta 
mil irancos, y nos dijimos: 
LOS I N F A N T E S 
BIST L O S B S T A D O S U N I D O S . 
(De "Las Novedades'" de Nueva York áel 
31 de mayo.) 
VISITA A WEST I ' O Í N T . 
E l concierto de los españoles. 
"DEC0RATION DAY." 
SS. A A . R R . , acompañados por la 
Marquesa de Arco Hermoso, el Duque 
de Tamames y demás miembros de su 
comitiva; el Ministro de España en 
Washington, señor Muruaga y los Se-
cretarios do nnestra Legación; los co-
mandantes do los buques españoles, el 
Cónsul de España, el xMcalde de la ciu-
dad señor Gilroy y ocho miembros do la 
Comisión de los Ciento, presididos por 
el General Porter, y con escolta de ho-
nor dada por fuerzas del Cuerpo de Se-
ñales, salieron del Hotel Savoy, poco 
antes de las diez con dirección al em-
barcadero do la calle 34a, Oeste, donde 
les esperaba el vapovMonmouth, empa-
vesado con los colores de España y con-
vertido en un jardín de flores. 
E l tránsito por las calles de la ciu-
dad fué una continuada ovación popu-
lar. Muchas casas del trayecto osten-
taban banderas españolas. 
L a banda del Regimiento de Zarago-
za acompañó á SS. A A . é hizo oír las 
más regocijadas piezas de su reperto-
rio durante el viajo. Formaban á bor-
do fuerzas de la Reserva ISTaval del E s -
tado de ÍTueva York. 
A l ascender el río el vistoso vapor, 
saludaron sucesivamente con salvas de 
veintiún cañonazos y subiendo á las 
gavias, cuando las había, los marineros, 
los buques de guerra Aquidában, bra-
sileño; el español Lnfanta Isabel; y los 
norteamericanos Chicago, PMladelfhia 
y Miantonomoh; no omitiendo saludar 
tampoco, en la forma que les era per-
mitido, la nao Santa M a r í a y las cara-
belas ÍSÍiña y Pinta . 
E n el viaje hubo una improvisada 
recepción, siéndoles presentados á la 
Infanta la señora del Alcalde de llue-
va York y otras distinguidas damas y 
caballeros. 
Los puebleeillos asentados á las már-
genes pintorescas del Hudson, estaban 
ensu mayor parte engalanados con ban-
deras españolas. 
E n el desembarcadero de West Print 
esperaban á SS. A A . un destacamento 
del cuerpo de Ingenieros y un escua-
drón de Caballería, habiendo acudido 
tsuribi ín en musa l a población de aque-
1\OB contornos, qiie saínelo con cnbu-
siasnlo á las reales personas. 
E n el campo de operaciones do la A-
cademia Militar formaban seis compa-
ñías de cadetes, que presentaron armas 
al llegar los Infantes. Estos, después 
do recorrer la línea en toda su longitud, 
pasaron á l o s asientos de honor que se 
le tenían preparados, y á poco comen-
zaron los ejercicios evoluciones de los 
jóvenes militares, que resultaron bri-
llantísimos y dejaron muy complacidos 
á los Príncipes. Los oficiales españo-
les significaron su aprobación unánime 
por la precisión admirable de los movi-
mientos. 
Poco antes de empezar las maniobras, 
fué presentada á la Infanta la viuda del 
General Grant, mediando entre ambas 
ilustres damas unos momentos de con-
versación agradabilísima. 
Hubo después recepción en la resi-
dencia del Coronel Ernest, y concierto 
por una banda de música militar. E l re-
greso á Nueva York se verificó en el 
mismo orden y con iguales manifesta-
ciones oficiales y populares, declarando 
S, A. Doña Eulalia que le había com-
placido mucho la excursión, aunque un 
tanto fatigosa. 
* * 
E l concierto ofrecido á SS. A A . por 
la colonia española d e l í u e v a York, dió 
principio á la hora señalada, las ocho y 
cuarto. E l hermoso Musió H a l l estaba 
decorado con muchísimo gusto, y en los 
palcos y butacas se ve ía al Cónsul de 
España, Comandantes y Oficiales de 
los buques de guerra españoles, algu-
nos diplomáticos, entre los que recor-
damos al ministro de Turquía, Mavro-
yeni Bey, la Baronesa de Wilson, las 
señoritas de Springer, hijas del vice-
cónsul de los Estados Unidos en la Ha-
bana, y otras distinguidas personas. 
E l programa comprendía la obertura 
de Tannhauser, una gaveta por Bach, 
serenata por Beethoven, marcha de lotí 
toreros de la ópera Carmen, y otros nú-
meros, ejecutados por la magnífica or-
questa que dirige el profesor Damrosch; 
un concierto do Mendelsohn, que inter-
pretó á maravilla el eminente violinis-
ta Rafael Diaz Albertini, y escogidos 
morceaux por las señoras Fursch-Madi 
y Terzi y el Sr. Clodio. 
Serían las nueve y media, cuando la 
banda del regimiento de Zaragoza, si-
tuada ante el teatro ^anunció, con los 
acordes de la Marcha Real la llegada 
de los Infantes. A l presentarse éstos 
en el palco régio, acompañados por el 
Ministro de España, el comandante del 
"—Hay que quedarse y tratar de ser 
tan afortunados como ese obrero. 
" A l principio fuimos poco afortuna-
dos. 
"Veíamos á nuestro alrededor hom-
bres que se enriquecían y nosotros ape-
nas sacábamos para vivir después de 
un trabajo rudo é incesante. 
"Laureano fué el que dió el primer 
paso en el buen camino. 
"Una tarde después del día más in-
fructuoso de todos, y en arenas que ha-
bíamos lavado y reconocido cinco veces 
lo menos, encontró ana pepita que va-
lía cinco mil francos 
"Estaba loco de alegría. 
"—Cuatro como ésta—decía—y me 
voy á Francia. 
"Porque el volver á Francia seguía 
siendo su único pensamiento. 
"Lo que él quería solamente era reu-
nir lo bastante para poder hacer el via-
je y que le quedaran además diez ó 
doce mil francos. 
" Y a no me hablaba de su familia 
tanto como al principio. 
"Desesperado al no recibir respuesta 
á las cartas que continuamente escri-
bía, pensaba que su mujer habría muer-
to á fuerza de trabajar y que sus hijos 
estarían pidiendo limosna. 
" Y decía con acento terrible: 
"—¡Pero ya me. las pagarán todas 
juntas los infaines que tienen la culpa! 
Lo que necesito es dinero ¡Traba-
jemos! 
" Y volvía al trabajo con nuevo ar 
dor. 
Lnfanta Lsabel, la comisión de la colo-
nia presidida por el Sr. Vigi l y otras 
distinguidas personas, todo el público 
se puso en pié y prorumpió en aplau-
sos. 
L a Infanta estaba más bella que nun-
ca, y las señoras, entre las cuales go-
za popularidad inmensa, concentraron 
en ellas todas sus miradas. 
Hallábase el programa en su mitad, 
y faltaban los números más importan-
tes, ó sea la parte señalada á la ban-
da del Regimiento de Zaragoza y la 
tarantela á catorce pianos, compues-
ta por el Sr. Ceruelos y dedicada á 
SS. A A . 
L a banda tocó como nunca una difí-
cil swííe de Grieg, cuya parte final tu-
vo que repetir por tres veces, entre el 
entusiasmo del público; y la tarantela, 
dirigida por el músico mayor Sr. Mar-
tínez y ejecutada por el Sr. Ceruelos y 
trece pianistas más do arabos sexos, 
acreditó ser una composición brillantí-
sima. L a ejecución inmejorable y aplau-
didísima. E l Sr. Ceruelos y sus acom-
pañantes se vieron obligados á repetir 
la tarantela. 
Los Infantes y su comitiva se retira-
ron á las diez y media, entre los aplau-
sos del público puesto en pié de nuevo. 
* 
E n la mañana de ayer SS. A A . R R , 
y su comitiva visitaron la magnífica 
galería de los Sres, Moreno y C", fotó-
grafos de la Real Casa de España, don-
de fueron retratados individual y co-
lectivamente, luciendo la Infanta con 
diversos trajes sus magníficas joyas, 
valuadas en centenares de miles de 
pesos. 
Estando las agregias personas en es-
te lujoso establecimiento, desfiló x>or la 
Quinta Avenida el carruaje del gober-
nador del Estado Mr. Flower, con su 
lucido Estado Mayor y escolta. L a In-
fanta se asomó al balcón, y habiendo si-
do reconocida y aclamada por la multi-
tud, saludó con su pañuelo. 
Habíase acordado primitivamente que 
Doña Eulalia presenciara en compañía 
del gobernador el desfile de tropas des-
do la gradería erigida en Madison 
Square; pero lo temprano de la hora en 
que el desfile se verificaba, y más que 
nada el deseo de depositar con sus pro-
pias manos una ofrenda floral en la 
tumba del general Grant en Riverside 
Park, movieron á la egregia dama á 
renunciar á su primer propósito. 
Las ceremonias ante la tumba del 
héroe de Appoinattox dieron principio 
á las dos y media de la tarde, hora en 
que llegaban los Infantes, su comitiva, 
el Ministro de España, el general Por-
ter, etc., con escolta de policía. Las in-
mediaciones estaban llenas de gente, 
que aclamó á su paso á los represen-
tantes de la monarquía y de la nación 
Española. E l alcalde de la ciudad y 
otras ilustres personas les. esperaban. 
L a parte que tomó S. A . Doña E u -
lalia en las ceremonias fué sencillísima 
y conmovedora. S, A. , del brazo del 
alcalde, ascendió los improvisados es-
calones que conducen al mausoleo, y 
ya en su interior, depositó sobro la ur-
na que contiene los restos del héroe, 
una magnífica guirnalda de las flores 
más raras y costosas, que afecta la 
forma de una media luna y tiene tres 
pies do alto, deteniéndose luego unos 
momentos en aquel lugar en actitud 
meditabunda y reverente. L a Infan-
ta, siendo aún niña, conoció en Madrid 
al general Grant, cuando éste hacía un 
viaje al rededor del mundo, con cuya o-
casión le recibieron con gran boato to 
dos los potentados de la tierra. 
Cuando reapareció ante el público 
Doña Eulalia, las manifestaciones del 
público fueron aún más ruidosas. E r a 
el agradecimiento del pueblo nortea-
mericano que se desbordaba, ante la 
delicada y piadosa ofrenda de la gentil 
dama española. Esto acto ha valido á 
España y á los Infantes un caudal in-
menso de voluntades. 
.^De regreso en su hotel, los Infantes 
dieron en compañía del comandante 
Davis, una recepción que se prolongó 
desde las cinco hasta las seis y media 
de la tarde y que estuvo muy brillante. 
Por la noche asistieron á la función 
de gala del Teatro de la Quinta Aveni-
da, siendo de nuevo objeto de las ma-
nifestaciones de respeto y entusiasmo 
del público. 
E l Duque de Tamames envió ayer á 
S. M'. la Reina Regente do España un 
despacho telegráfico, manifestándole 
que el recibimiento del pueblo de Nue-
va York á los Infantes ha sido esprn-
táneo y afectuosísimo y que SS. A A . 
Reales están sumamente complacidos. 
listas noticias han causado viva sa-
tisfacción en España, y el Sun de ayer, 
refiriéndose al asunto escribe en la sec-
ción de fondo loque vamos á traducir: 
"Nos complace el saber que la Corte 
de Madrid y el pueblo español reciben 
con suma camplacencia las noticias de 
la cordial acogida hecha á la Infanta 
en esto país, especialmente en ISTueva 
York. España, que no ha conocido 
bien á los Estados Unidos, ha tenido 
elocuentes testimonios de nuestras a-
mistosas disposiciones hacia ella, du-
rante los diez días iiltimos, desde que 
llegó aquí Da Eulalia, ó más bien du-
rante las cinco ó seis semanas últimas, 
desde que llegaron sus cruceros y ca-
rabelas. Confiamos en que en lo sucesi-
vo ha de aumentar por gran manera 
esta intimidad mutua. Alt iva es, oí 
verdad España; pero no tanto que es 
time en menos de lo que valen mies 
tros buenos deseos." 
CORREO E X T R A N J E R O . 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de E a 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorh, 7 de jun io. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas polarización 96, á 4^ cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, inerte. 
Azúcar remolacha, 88 anál i s i s , á 
19. 
VAPORES. 
E n la tarde de ayer entraron en puor 
to los vapores nacionales Gran A n t i l l a , 
de Barcelona y escalas; Miguel M. P i -
nillos, de Nueva Orlean, y Ju l ia , de 
Las Pahuas y escalas, y el americano 
Saratoga, de Nueva York. 
IÍA ESCUADRA ITALIANA. 
No todos los italianos creen, sin duda, que 
se favorece el desarrollo de la fuerza arma-
da halagando á sus individuos. Ast el Eser-
cito Italiano ha publicado recientemente 
una carta acerca del estado de la flota de la 
monarquía de los Apeninos, que no tiene 
nada de lisonjera para los marinos y para 
el gobierno del reino de los Saboyas. 
Hablando de las fiestas de la Spezia y de 
la estancia de G aillermo I I en dicha ciudad, 
el autor de la carta dice que después de 
leídos los encomios y las amplificaciones de 
los corresponsales, conviene oír las críticas 
frías de un observador ímparcial, y traza 
un cuadro tristísimo del estado de la mari-
na italiana 
• "La revista de los marinos embarcados 
en el arsenal, escribe, ha sido miserable; los 
tripulantes estaban mal equipados y sucios, 
el desñle ha dejado mucho que desear, aun 
teniendo en cuenta la despreocupación que 
caracteriza á los marinos todos. 
Pero lo que más ha disgustado ha sido 
saber que tres de las nueve naves que par-
tieron de Augusta, llegaron á la Spezia con 
tales averías, que les hubiera sido imposi-
ble formar en línea de combate; el Affon-
datore, de funesta memoria, por avería en 
la caldera, el Piamonte, el mejor de nues-
tros cruceros, por avería en el timón, y el 
torcer buque por otra causa que desconoz-
co." 
Declara luego el corresponsal del Esercito 
su antigua confianza en que las excelencias 
del material compensarían las deficiencias 
del pejáouai hasta cierto punto, y confiesa 
que se han desvanecido sus ilusiones, aña-
diendo que, á juicio do cierto oficial de la 
marina italiana, en breve superará con mu-
cho á ésta la del imperio alemán. Además, 
en sentir del crítico, no hay acuerdo entre 
las autoridades militares y marítimas res-
pecto á la defensa de la plaza y para fijar 
más y más la ateución de los italianos pa-
triotas, prosigue: 
"Cuando la escuadra navegaba formada 
en dos columnas de cuatro barcos cada una, 
cou rumbo al estrecho de Messina, con el 
Lepante & la cabeza, faltó un tris para que 
dicho navio, por ejecutar una falsa manio-
bra, abordase al Italia, que avanzaba al 
frente de la columna izquierda, seguido á 
poca distancia por el Morosini, si no me 
engaño. 
"Se comprende el efecto del choque y el 
de que se hubieraa ido á pique dos ó tres 
acorazados por tal torpeza. 
"El Emperador ha dicho hablando de 
la velocidad de nuestros buques, añade el 
correspousal: "No quemáis bastante car-
bón," yo diré más bien: "Le quemáis muy 
mal. No consigo explicarme el hecho de que 
el ministro guarde silencio y no so ocupe de 
esta situación. 
"Los disparos hechos por el Italia j e\ 
Humberto I , sobre blancos fijos, á corta dis-
tancia y con la mar tranquila, no han teni-
do nada de brillantes, dígase cuanto se 
quiera. Se supone que no estaban todavía 
redactadas las tablas de tiro; pero la causa 
principal do esos lamentables resultados es 
la deplorable instrucción del personal de á 
bordo en navios tan complicados, y los cüa-
les exigen de los oficiales que lo mandan 
muchíaima prííctica y algunos conocimien-
tos enciclopédicos." 
No ea necesario reproducir más pasajes 
de la carta para dar idea del juicio del au-
tor acerca do la situación de la marina ita-
liana. El periódico militar citado á su vez, 
expresa la creencia de que la carta contie-
ne elementos de estudio y de verdadero pro-
greso más eficaces para la marina que las 
lisonjas y amplificaciones de gentes incom-
petentes. 
¿MUHVO BOULANGER? 
Los periódicos franceses, y en especial los 
más popularos, indican al general Dodds, 
el vencedor del Dahomoy, como sucesor de 
Oaruot en la primera jefatura de Francia. 
Y que, en aquel país, como en todos, 
hay una levadura inquieta y bulliciosa, que 
i • nré para aprovechar para sus fines los 
i rúñeles del guerrero, la gloria del estadista 
ó "á pabibra del orador, poniéndolos al fren-
LO de slia rnal contenidas pasiones para ha-
cerlos instruraftntos de ellas. 
üu día fué Boulanger el héroe de la po-
pí iachería Sus campañas y su figura le 
ir ciorou el ídolo de la gente menuda y bu-
llanguera. Tuvo la debilidad de entregar-
so á los que le aclamaban y su causa expiró 
á manos de Constants, que representaba el 
predominio de latría razón sobre las exal-
tadas pasiones de! populacho y de los am 
bieiosos. 
Murió aquel jefe, todos sabemos cómo, 
Mnoho Antoo .̂ e euioiilnrepi Caá nhandonado 
p )r sus mils íntimos amigos, y aquella gen-
te que aclamaba hasta al caballo negro del 
brap} general, olvidó que por causa suya es-
taba en el destierro y había perdido fortu 
na, posición y amor el que todo lo sacrifica 
ra p:¡r sus amigos. 
Hoy aparece en la escena el general 
Dodds, que viene de Dahomey cargado de 
laureles, y el eloineuto popular !e aclama 
como triunfador y le vitorea como jefe, pre-
tendiendo explotar su nombre y sus prestí 
gios. 
PvU- fortuna, el general es completamente 
refractario á la política. 
¿Lograrán desvanecerle los aplausos de 
la muchedumbre? 
Esta es la pregunta que se hacen las per 
senas imparciales al ver el afán con que se 
busca un dictador en la nación vecina. 
"Tuvimos más suerte que al princi-
pio, y tres meses después reuníamos 
veinte mil francos, cuando nos sucedió 
una gran desgracia. 
"Corno teníamos que llevar siempre 
con nosotros nuestro tesoro, nos emba-
razaba de tal modo que convinimos en 
que Laureano iría á Melbourne á po-
nerlo en sitio seguro. 
"Partió, pues, pero en oh camino fué 
asaltado por unos mineros que le des-
pojaron, dejándole en medio del camino 
medio muerto á fuerza de golpes. 
"Estábamos arruinados y teníamos 
que comenzar de nuevo nuestra obra. 
"Otra vez yo me dejé arrastrar á una 
partida de juego y perdí en una noche 
el fruto del trabajo de seis semanas. 
" A pesar de todo, al cabo de un ano 
poseíamos ya cuarenta y tres mil fran-
cos. 
"Bepartimos nuestra fortuna y Lau-
reano se buscó un vapor en el cual pu-
diere hacer su viaje. 
"Precisamente del puerto de Mel-
bourne iba á partir uno de aquellos 
días el Moravian. 
"Laureano tomó su pasaje. 
"Cuando fui á acompañarle á bordo, 
después de haberme abrazado por últi-
ma vez, me dijo: 
"—Lee los periódicos franceses y ve-
rás como dentro de poco hablan de 
Laureano Cornevin."' 
"De este modo poco á poco, y gra-
cias á los informes recogidos á millares 
de leguas, en la Giiayana,en Chile y en 
1 Australia, se iba reconstituyendo poco 
DÍA 7. 
Se dió cuenta del expediente remiti-
do por el Gobierno sobre la segrega-
ción del barrio de San Lázaro del Juz-
gado Municipal del Vedado y su in-
rorporación al del Pilar y se acordó in-
formar en sentido favorable. 
Se dió cuenta de un oficio del Go-
bierno Regional comunicando la con-
firmación de la resolución de la Alcal-
día sobre pago de la diferencia de cuo 
ta á los vehículos procedentes de otros 
términos, y se acordó quedar enterada. 
Se dió cuenta del expediente remiti-
do por el Gobierno y promovido por 
don José María Cortés solicitando per-
miso para la construcción de un baño 
para caballos en el litoral de San Lá-
zaro con usufructo por treinta años, al 
cabo de cuyo tiempo pasa á ser propie-
dad municipal, y se acordó informar al 
Gobierno que encuentra conveniente el 
proyecto, y por lo tanto nada tiene que 
objetar, aceptándose por mayoría de 
votos el informe emitido por el arqui-
tecto municipal. 
Se dió cuenta de un oficio del Go-
bierno, disponiendo á propuesta de la 
Junta Provincial de Sanidad, se dicten 
las órdenes oportunas para que se fu-
miguen los carros mortuorios después 
de conducir los cadáveres al Cemente-
rio y se acordó que pase dicho oficio á 
consulta de uno de los Sres. Letrados 
Consistoriales. 
el expediente de presentación hecho á fa-
vor del Ldo. D. Francisco de Paula Rodrí-
guez Acosta, por los herederos de D. Pedro 
Rodríguez Pérez para desempeñar la nota-
ría de este último. 
RENUNCIAS. 
Por la Presidencia do esta Audiencia ha 
sido admitida la renuncia que del cargo de 
Juez Municipal Suplente de Alquízar hizo 
D. Antonio Garriga. 
También ha sido admitida la presentada 
por D. Matías Cabrera, Juez municipal de 
San Miguel de Padrón. 
SENTENCIAS. 
Por la Sección 1? se ha dictado sentencia 
con demanda al moreno Plutarco Izquier-
do (a) La Conguita, también conocido por 
Eustaquio Valdós, á la pena de cuatro anos, 
dos meses y un día de presidio correccio-
nal, por hurto doméstico á D. Leopoldo de 
la Barrera, á quien deberá satisfacer la 
cantidad de 1,1G1 pesetas 62 centinios. 
La Sección 2" ha condenado á D. Carlos 
Castro y Prieto á la pena de dos meses y 
un día de arresto mayor, por hurto á don 
Francisco Real. 
La Sección Extraordinaria también ha 
dictado sentencia condenando á las pardas 
Teresa Cervantes y Concepción Valdós co-
mo autoras del asesinato de la de igual cla-
se Modesta G-ovantes, á la pena de reclu-
sión perpetua con las accesorias de inhabi-
litación absoluta perpetua y sujeción á la 
vigilancia de la autoridad por el tiempo de 
sus vidas, que sufrirán, caso de indulto, si-
no se les remite expresamente, ó indemni-
zación de cinco mil pesetas á los herederos 
de la interfecta. 
COMPETENCIA. 
La competencia suscitada entre el Juz-
gado Municipal do Belén y el de Guerra so-
bre conocer del juicio de faltas seguido con-
tra el soldado Jacoho García por maltrato 
y agresión á Doña Julia Figueroa ha sido 
remitida á la Sala do lo Civil de esta Au-
diencia para la decisión que corresponda. 
AUTOS ELEVADOS. 
Ayer se han recibido en esta Audiencia 
en grado de apelación los siguientes: 
Del Juzgado de primera instancia del 
Distrito del Cerro el juicio declarativo do 
mayor cuantía establecido por el Dr. don 
Antonio González de Mendoza como cura-
dor de los menores D. Lisardo, Doña María 
Teresa y Doña María de las Mercedes Mu-
ñoz y Sañudo contra sus padres Doña Ma-
ría Regla Sañudo y D. Juan Muñoz y Ro-
may sobre rendición de cuentas; y la pieza 
separada formada para tratar de la pobreza 
promovida en el juicio ordinario seguido 
por D. Generoso Sisbanco contra D. José 
Miguel Gutiérrez. 
Del Juzgado de la Catedral, la tercería 
de dominio promovida por Doña María Jo-
sefa Guillen á consecuencia de ejecutivos 
seguidos por Doña Juana Rosa Márquez 
contra D. José Cortiñas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civi l . 
La Sociedad de Salvador Vidal y Comp. 
contra D. José Baiaguer en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Prieto. Letrados: Dr. Novo y 
Lodo. Martí Boada. Procuradores: Villar y 
Hernández. Juzgado de Guadalupe. 
JUICIOS ORALES. 
Sección 1* 
Contra D. José González Vázquez, por 
infidelidad en la custodia de presos. Po-
nente: Sr. Pagés.—Fiscal: Sr. Enjuto.— 
Defensor: Lodo. Valdós Sotoca.—Procura-
dor: Sterling.—Juzgado de Jesús María. 
—Contra D. Federico Rodríguez y otros 
por hurto.—Ponente; Sr. Maya.—Fiscal: 
Sr. Ortiz.—Defensores: Ldos. Rivas y Ca-
bello.—Procuradores: Villar y Valdós Lo-
sada.—Juzgado de Güines. 
Es Secretario en ambos juicios el Ledo. 
La Torre. 
Sección 2a 
Contra D. Juan plivera y otro por homi-
cidio.—Ponente: Sr;; Pardo.—Fiscal: señor 
Freiré.—Defensor: Ldo. Lancís.—Procura-
dor: Valdós Losada.—Secretario: Ldo. Gas-
tón.—Juzgado de Guanabacoa. 
iDUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
ACUERDO. 
La Sala de Gobierno de esta Audiencia 
ha dispuesto so eleve al Ministerio de Ul -
tramar, para la resolución correspondiente, 
á poco la existencia do Laureano Cor-
nevin durante los cuatro años que ha-
bían seguido á su desaparición." 
—¡Es providencial!—murmuró E a i -
mundo. 
E l barón de Bourssonne no contestó. 
Tomó aliento y prosiguió de nuevo 
la lectura del relato de Pecheira, tan 
bien referido por Juan. 
"¿Cuáles eran los proyectos de Cor-
nevin? 
"No me loa había confiado, pero me 
había dicho lo bastante en varias oca-
siones para que pudiera adivinarlos. 
"To sabía que había sido testigo de 
un crimen cuyos autores eran podero-
sos, y temiendo su testimonio, le habían 
hecho embarcar para la G uayana como 
preso político. 
"Muchas veces le había oido decir 
que se vengaría, y coneciendo su pode-
rosa energía pensé que habría meditado 
algún castigo tan terrible como el cri-
men; una de esas venganzas públicas 
que de cuando en cuando espantan á 
los asesinos, tan amenudo impunes. 
"Como había prometido á Laureano, 
compró, pues, los periódicos franceses 
que, según mis cálculos, correspondían 
á su llegada. 
"Pero no encontré nada. 
" A l principio quedó sorprendido y 
después empecé á inquietarme. 
"Sabía que el Moravian había hecho 
una travesía de las más rápidas y di-
chosas, que ninguno de sus pasajeros 
I había muerto en el camino y que por 
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CE01TIGA GEHEEAL 
PÁ celoso vocal de la ,ranta Provin-
cial de Sanidad D. Juan Mazón, ha 
participado al Gobierno Eegional que 
al recorrer ayer los muelles, ha encon-
trado en el de Vilalta 429 barriles de 
papas importadas de Nueva Orleans 
por el vapor americano Aransas y con-
signados á los Sres. Estanislao Alvarez 
y C * y de cuyos barriles se hallan ave-
riados unos 107, los cuales requieren 
sean arrojados inmediatamente al mar 
por su estado de descomposición y por 
considerarlo perjudicial á la salubridad 
pública. 
Esperamos que el Sr. Moral dispon-
drá se cumpla lo prevenido en el parti-
cular, y que dichas papas sean arroja-
das en alta mar cumpliéndose al efecto 
las disposiciones que en su oportuni-
dad se dictaron por la Autoridad gu-
bernativa. 
E l primer Congreso español de Afri-
canistas, convocado en Granada con 
motivo y en conmemoración del cuarto 
centenario del descubrimiento de Amé-
rica,, celebró su sesión de clausura en 
la Cámara de Comercio de dicha ciu-
dad, el día 11 del pasado, aprobando 
sus conclusiones y la exposición que 
con las mismas dirigirá á las Cortes. 
ECOS D E L A MODA 
SSCRITOS EXPKES.UIENTE PARA EL. DIAKIO D E 
LA MARINA. 
Madrid, 18 de mayo de 1893. 
Rmpozaremos por hablar de los som-
breros, uno de los accesorios mas im-
portantes del traje femenino, cuya for-
ma ha cambiado casi por completo: las 
capotas se han reducido á un tamaño 
inverosímil y los redondos son tan 
grandes como no se han llevado nunca; 
!a forma mas admitida es la de platean 
ó plato, adornadas con plumas, lazos ó 
hebillas: la tendencia es á que la forma 
sea cuadrada por delante, y tenga on-
dulaciones á los lados: generalmente 
este sombrero se hace de paja negra y 
calada ó bien de tul y encajes: he visto 
uno de puja negra calada como un en-
caje, que era precioso: la guarnición 
consistía en un gran lazo alsaciano y 
en un grupo de lirios, colocados en for-
ma de penacho: el ala caída por los la-
dos estaba ligeramente levantada por 
delante: las rosas, como adorno, tienen 
este año un favor extraordinario: se 
llevan grandes, y como deshojadas con 
escaso ó ningún follaje. 
Para las muchachas ó señoras muy 
jóvenes el sombrero Tabarino es el más 
lindo y coqueto que puede desearse: se 
hace de tul negro, de tres picos y está 
enteramente cubierto de lentejuelas de 
oro: en lo alto tres cabezas de plumas 
negras: sobre los cabellos por delante 
un ramito de rosas, y de tras van colo-
cadas dos plumas-cuchillos del mismo 
color de las rosas: este sombrero es de 
una originalidad y una gracia encanta-
doras. 
Se lleva también sobre todo para tea-
tros, capotillas cubiertas completamen-
te de flores pequeñas, como violetas, 
pensamientos ó minutisa: al borde llevan 
estas capotas un encaje bordado de 
lentejuelas: tres rosaceas de terciopelo 
y una aigrette negra, completan el 
adorno. 
Para los viajes de verano, que empe-
zarán en breve, se han inventado tam-
bién modelos de sombreros preciosos: 
es uno de fieltro azul oscuro y de forma 
redonda : el ala va rodeada con una 
cinta azul que se pone en forma de ri-
bete: por adorno una cinta del mismo 
matiz, pero mas ancha, que se coloca 
alrededor de la copa formando algu-
nas cocas pequeñas; el sombrero va 
adornado con un ¡pénabíio corto, el pe-
nacho mas ó menos alto, es el adorno 
obligado de todos los sombreros de hoy. 
Otro modelo muy lindo que sirve 
para campo y playa, así como para via-
je es de fieltro de seda verde obscuro, 
sin otro adorno como el anterior, que 
un ribete de cinta del mismo color, y 
un grupo do presillas de la misma cin-
ta que sugeta un penacho de plumas 
verdes bastantes altos. 
l í o hablo aquí mas que de los mode-
los aceptados. 
« 
Los adornos sobrepuestos en los cor-
piños siguen l levándose mucho, por 
que las señoras elegantes y económi-
cas á la vez reconocen su grande utili-
dad: en efecto fácilmente se puede con-
vertir un traje de visita y paseo en 
otro adecuado para el teatro, solo con 
ponerle nn peto ó plastrón de los que 
la moda inventa con tanta variedad. 
E s muy elegante, por ejemplo, para 
una señora de alguna edad, un^Zas-
t/ron, peto ó camiseta de seda tornaso-
lada al cual se pega un cuello alto y 
recto de la misma tela: cuello y peto se 
cubren con tul liso negro que los vela 
ligeramente: en los contornos del peto 
se coloca un volante de encaje negro 
fruncido, y que tenga de diez á quince 
centímetros de ancho: sirvo de cabecilla 
á este volante un pequeño agremán de 
pasamanería, y de este agremán sale 
un fleco de azabache en forma de llu-
via, que cae sobre el volante de enca-
je, y que le impide que se ahueque. 
Otro adorno ó peto sobrepuesto, no 
menos lindo, está destinado para seño-
ra joven, es de guipare de Venecia y 
tiene la forma de una chaquetilla Car-
men: los dibujos del encaje están x̂ ri-
morosamente realzados por puntas de 
fantasía, hechas con hilo de plata, com-
binado con seda azul turquesa: en las 
mangas dobles hombreras mariposa de 
gasa, azul turquesa: este adorno puesto 
sobre traje negro w obscuro es elogan-
gantísimo. 
E l tercer modelo es exclusivamente 
inventado para las señoritas: se com-
pone de una ancha berta, cortada en 
forma puntiaguda, y de un canesú cua-
drado: la berta es de muselina de seda 
color hoja de rosa, sembrada de lunar-
citos, y guarnecida de una bonita ce-
ncía bordada, lo mismo que los luna-
res con seda floja de Argel: el canesú 
donde va montada la berta, es de 
surah rosa , cubierto por un segundo ca-
nesú unido á un cuello recto de encaje 
Renacimiento. 
E l efecto de este adorno color rosa, 
sobre un vestido blanco es fácil de adi-
nar que será elegantísimo. 
Se llevan muchos cuellos esclavinas? 
que no son otro cosa que una reduc-
ción de las esclavinas largas que aho-
ra se llevan, y que según noticias fide-
dignas, han de alcanzar extraordinario 
favor durante el próximo verano: para 
el calor se harán de tul ó encaje negro 
ó crudo: las que se destinan para usar-
las en playas marinas ó establecimien-
tos balnearios, se hacen de franela gris, 
ceniza, azul, porcelana, cou gran cuello 
vuelto de terciopelo ó taya verde esme-
ralda, violeta, coral ó azul adornado 
con galones metálicos ó perlados: estas 
esclavinas se arman con una entretela 
de limón, y un forro de surah tornaso-
lado. 
Las de encaje ó tul negro que á vo-
sotras mis queridas señoras, puedeín 
serviros todo el año, se cubren con tres 
ó cuatro volantes de encaje ligeramen-
te fruncidos, y el último colocado al 
borde de la esclavina: este accesorio es 
de extraordinaria elegancia, y da mu-
cha gracia y distinción al traje más 
sencillo y de menos precio. 
** 
Las telas de cuadros y listadas para 
los vestidos do las jovencitas se hallan 
en la plenitud de su favor: para trajes 
de día se hacen en telas de lana, para 
de noche de gasa, de surah ó de batis-
tas; es muy bonito para asistir á los 
teatros de verano un vestido de gasa 
de seda blanca con filetes ¡[arrasados 
formando cuadros azul turquesa, todos 
los adornos del corpino deben ser azu-
les, sombrero de paja belga, guarneci-
do asi mismo con lazos do seda azul. 
Este mismo traje hecho en blanco y 
rosa es asimismo encantador, el som-
brero en ese caso se adorna con una 
rama do rosas. 
E n todos los vestidos, así en los de 
calle como en los destinados á las fies-
tas nocturnas, las mangas han cambia-
do por completo de carácter: aquellas 
altas hasta las orejas y que nos pare-
cían hace algún tiempo el colmo de la 
elegancia han desaparecido, ahora el 
volúmen de la manga empieza muy por 
bajo del hombro, y la parte de la sisa 
se adorna con bertas y volantes, que 
no carecen de elegancia, aunque mu-
chísimas señoras so quejan del nuevo 
estilo. 
E l cuerpo sigue l levándose bajo la 
falda y los cinturoues anchos siguen 
en todo su favor; lo que domina es el 
cinturón Dálmata, ó bien una cinta an-
cha hecha de metal y de bordado. 
E l gran arte en la actualidad, es el 
saber estender bien la tela sobre el 
cuerpo con las menos costuras posi-
bles; la espalda de los corpinos es lisa. 
Las faldas son todas forradas, y van 
muy guarnecidas desde la rodilla al 
borde; una novedad que ha tenido gran 
consiguiente Laureano estaba ya en 
Francia. 
"¿Le habría sucedido alguna desgra-
cia?... 
"Como yo sabía que sus enemigos 
eran poderosos, me dije: 
"—De fijo Laureano ha cometido al-
guna imprudencia que ha hecho que le 
prendan de nuevo y quizás á estas ho-
ras estará otra vez camino de la isla 
del Diablo. 
"Yo no podía, olvidarle, pues no so 
olvida nunca á los compañeros de la 
miseria, cuando una mañana, después 
de un año de ausencia, le vi aparecer 
en mi casa. 
"—¡Tú aquí!—exclamé asombrado, 
" — Y o mismo,—respondió. 
"—|Pero no has ido á Erancia? 
"—He estado allí cuatro meses. 
"—¿Y tú mujer y tus hijos? 
"—Dios ha tenido piedad de ellos. 
«—¡Ah! 
"—Todos están buenos, tienen con 
que vivir, prosperan.. . 
"—¿Yo! ni siquiera los he ha-
blado. 
"Sabiendo el amor que Laureano te-
nía á su familia, creí que bromeaba. 
"—¡Es imposible!—exclamé. 
"—Te hablo de veras—me res|pon-
dió.—Todos los míos me creen muerto 
y mi mujer sigue llevando luto por mí . 
"—Pero entonces—le dije,—¿como 
no les has hablado? 
" — E r a preciso, amigo Pecheira, y 
cuando te haya expuesto mis razones, 
lo comprenderás, pues á ti puedo de-
círtelo todo, seguro de que tu amistad 
guardará mi secreto. 
" E r a la primera vez que Laureano 
Cornevin me hacía confianza y presté 
toda mi atención á sus palabras. 
"—Una noche,-—me dijo,—fui testi-
go de un cobarde asesinato y el hom-
bre asesinado, antes de dar el último 
suspiro, tuvo tiempo de escribir unas 
cuantas líneas con lápiz y de confiarme 
la esquelita en que lo" hizo, que indu-
dablemente será la prueba del crimen. 
" A l día siguiente quise llevar aque-
lla carta á su destino. 
" Y por eso también sin duda, al día 
siguiente, los asesinos, después de ha-
ber tratado de hacerme fusilar, me en-
viaron á la isla del Diablo con un nom-
bre que no era el mió. 
"¡Eran poderosos y yo no era mas 
que un pobre palafranero! 
"Aquel nuevo crimen condenaba á la 
miseria á mi pobre mujer que era aun 
muy joven y á mis cinco hijos. 
"¡Pero qué les importaba á los mise-
rables con tal que la prueba de su cri-
men fuese destruida!... 
"Cuando salí de aquí estaba casi 
persuadido de que mi mujer y mis hi-
jos habían parecido y no tenía más que 
un deseo, más que una idea, vengarme 
á toda costa y de cualquier modo que 
fuese. 
"Conservaba siempre en mi poder el 
billete del moribundo en que se denun-
ciaba el crimen; pero yo estaba tan ba-
jo y los asesinos tan altos que esta 
prueba en mis manos era c a s i m ü a y 
aceptación, pero que á mi no me agra-
da, es el poner un bullón grueso de la 
teta que va forrada la falda puesto ea 
el borde por el revés, lo que indica que 
las barrederas ó volantes interiores es-
tán próximos á volver, estilo lindísimo 
pero imposible para los trajes de calle. 
Diré como otra nota de actualidad, 
que la bata vuelve á ser el traje predi-
lecto para las señoras, como sucede ca-
da año á entradas de verano; éste se 
hacen pocos matinées, sin duda por lo 
mucho que se ha vulgarizado esta 
prenda; en cambio se hacen batas pre-
ciosas de muselina de lana lina como 
la gasa, de surah y de otras telas lige-
ras, la más linda que he visto en estos 
días es de gasa de lana verde lechuga, . 
es decir muy verde, por delante, desde 
el cuello al borde lleva dos plegados de 
tul bordado color crema, adorna la es-
palda una pequeña esclavina del mis-
mo género é idénticas son los altos pu-
ños de las mangas. 
MARÍA D E L P I L A R SINUÉS. 
Los Académicos de la Española. 
(CONTINÚA.) 
D. ALEJANDRO l'JDAIi. 
Tratándose de un hombre político de 
la importancia del Sr. Pidal, asediado 
de continuo, aun en la oposición, por 
toda clase de pretendientes, no es ex-
traño llegar á la puerta de su casa y 
oír la contestación tradicional, vade re-
tro, espantable para el repórter celoso 
de su obra: 
—¡El señor acaba de salir... Si el se-
ñorito quiere dejar algún recado... 
—Deseo verlo; es esta la hora que 
nos dijo podríamos encoctrarle en ca-
sa. 
—Tenga la bondad de pasar y veré... 
Fuimos introducidos en el despacho-
biblioteca, en el que vimos por único 
adorno algunos cuadros cristianos y 
muchos libros. 
No esperamos gran rato. 
E l insigne orador se presentó íí los 
pocos momentos, y apenas expuesto el 
objeto de nuestra visita, nos dijo: 
—Yo no sé lo que resultará de la vo-
tación. Anoche leímos Mariana; pero 
no terminó la lectura, y no quiero ade-
lantar un juicio que podría modificar. 
]Nro he intervenido on la cuestión plan-
teada en la sesión de auteanoche res-
pecto á si deben ó no los académicos 
optar á premios que haya de conceder 
la Academia. 
Sin embargo, en este asunto está ex-
puesta mi opinión, cuando tuvo que 
adjudicarse el premio á la mejor obra 
dramática, concedido por S. M. la 
Reina. 
L a s actas de aquella época han La-
biado por mí. IsTo soy partidario de que 
los académicos entren en el concurso. 
E s difícil ser juez y parte. Y si esto 
pasa en todos lados, ha de ocurrir más 
en la Academia... ISTo puede usted figu-
rarse la fraternidad que hay entre no-
sotros; allí ni Cánovas es Cánovas, ni 
Castelar es Castelar, ni yo soy yo, ni 
Lenot es Benot... E l uno deja fuera su 
federalismo, el otro su sotana jesuítica, 
y allí no hay más que conqiañeros... 
—lie hecho un verdadero estudio de 
las obras de Eeliú y Codina, á quien 
conozco, y Un libro viejo lo encontré 
inferior á Mariana; pero he leído luego 
L a Dolores, y me ha gustado tanto, 
que no tengo inconveniente en declarar 
que os superior á Mariana hasta aho-
ra, porque, como he dicho, no he ter-
minado la lectura de la obra de Eche-
giiray. No desconozco los defectos de 
L a Dolores, pero veo en esta obra un 
verdadero drama, muy hermoso, con 
caracteres muy españoles; una obra, 
en suma, verdaderamente castiza. 
Con esto creímos que estaba bastan-
te clara la opinión del gran estadista, 
y nos retiramos muy agradecidos por 
la amabilidad y cortesía con que nos 
recibió en aquella su casita, modesta y 
alegre, de la calle del General Casta-
ños. 
SUCESOS. 
ACCIDJÍXTE C A S U A L . 
Al medio día do ayer la pareja do Orden 
Público número i 514 y 678 condujo íi la Es-
tación Sanitaria do los Bomberos Mnntól-
pales á don José Domingo Cadero, conduc-
tor de uno do los onmibua de la Empresa 
La Unión, el que tuvo la desgracia de cau-
sarse una herida contusa en la mano dere-
cha y una contusión en la región parital, al 
romperse uno de los ejes de dicho ómoibas, 
al transitar por la calie do la Habana entre 
las de Teniente liey y Hiela. 
El Dr. Romero Lsal, auxiliado del prac-
ticante Sr Vi leños, prestó los auxilios de la 
ciencia módica'al lesionado, y expidió el 
correspondiento atestado para el cehulor 
del barrio de Santa Teresa. 
P O L I C I A M U N I C I P A L 
Los guardias números 190, 19G y 80 pre-
sentaron en la celaduría de Marte áD.Emi-
lio Gonzúlez, porque al requerir ¡l un carre-
tonero en Aguila, esquina á Estrella, le faltó 
de obras al guardia n? 190. 
—El sub-brigada municipal n?155 condujo 
á la celaduría del Arsenal, después do cura-
do en la Estación Sanitaria, do una herida 
levo en la frente al menor pardo Fraucieco 
Angulo; la cual le infirió con una piedra uno 
de su clase llamado Fernando, que reside 
en la callo de Economía entre Apodaca y 
Gloría. 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S . — E l número 
X V I I I de la madrileña Moda Elegante 
viene acompañado por artístico flgii-
rín en colores, representando seis tra-
jes para niñas do distinta edad, todos 
primorosos en el corte y en la combina-
ción de matices. 
L a hoja do dibujos para bordados, 
que también acompaña al referido nú-
mero, contiene: nueve enlaces de le-
tras para ropa de casa; enlace de la le-
tra L con las demás del abecedario; 
servilletas para fruteros; capricho para 
pañuelos; principio de abecedario para 
mantelería de té; alegoría de industria 
para pañuelos; capricho alegórico mu-
sical; Eosa y María, nombres para bor-
dar con algodón; alegoría para pañue-
lo de marino; la letra G en una carta 
de baraja francesa; Sofía y Carmen, 
nombres para pañuelos; enlaces para 
toallas; coronas do Marqués y Conde; 
guarnición, festón plumotis y realce, 
para sábanas y almohadas destinadas 
á camita de niño, etc., etc. 
Cuanto á los grabados que realzan 
el texto, sobresalen los siguientes en-
cantadores modelos: Trajes de calle y 
pensé que tratar de hacer uso de ella 
era exponerme á un nuevo arresto y á 
una deportación aun más cruel que la 
primera. 
" E n vano gritaré que soy Laureano 
Cornevin, porque la Policía probará, 
como tres y dos son cinco, que soy 
Boutin, evadido de la isla del Diablo, 
pensé. 
"Para decir verdad, contaba más, 
para asegurar mi venganza, con mi re-
vólver que con el escrito del general 
Delorge. 
"Todas estas reflexiones tuvieron al 
menos la ventaja de hacerme excesiva-
mente desconfiado y prudente. 
"Afortunadamente, no halda vivido 
más de un año entre presos políticos 
sin haber recibido muchas de sus con-
fidencias y sin estar iniciado en los 
resortes de sus asociaciones secretas, 
de sus puntos de reunión,el nombre de 
sus jefes y los signos mistericteos que 
les servían para reconocerse. 
"Llegué, pues, á París á las diez de 
la noche, y á las once ya había encon-
trado á un antiguo compañero de la 
Guyana que me ofreció hospitalidad en 
su casa y puso á mi servicio sus ami-
gos y sus medios de acción. 
" A l día siguiente, con el corazón o-
primido por indecible angustia, em-
prendí la difícil tarea de buscará mi 
familia. 
"Pero ¿cómo encontrar á aquellas 
pobres gentes en medio del inmenso 
París? 
( S e c o n t i n u a r á ) . 
fe-
i 
de visita, de paseo y para reeibir; a-
dÁmo movible para vestidos de bailo.} 
dô  sombreros de ver ii;o; traje de ama 
zona; vestido de baile; sombrillas; tra-
jes para nifios pequeüos, y para ninas 
de 8 á 13 años.—E3n Muralla 89 se ad-
miten suscriptores á J M Moda Elégan-
ie y se vciulcii ejemplares sueltos de 
ê e semanario, utilísiiuo cu toda casa 
d) familia. 
NOTAS. — Hemos sido atentamente 
juvitados para la inauguración d é l a 
nueva peletería L a Opera, Gtaliano 83, 
esquina (i Sau Itafael, cuyo acto debe 
efectuarse hoy, jueves, á las ocho y me-
dia de la noche. En lo sucesivo, gra-
cias á "Manuel González, Sociedad en 
Comandita", podremos llevar armonía 
en el calzado. Biga la música. 
—Vamos á dar cuenta del periódico 
literario y artístico E l Mgaro, cuyo 
número, correspondiente al domingo 4, 
tenemos á la vista. Contiene un buen 
retrato de la aplaudida cantante de 
nostiarra, ¡Si ta. Luisa Garín; un dibu-
jo íí dos planas de M. del Barrio, rela-
tivo á la "matinée" del "Habana 
Yacht Club", un ameno artículo de 
Felipe López de Briñas sobre el tiem-
po viejo, así como versos de Lola R, 
de Tió, Aneyro Pazos, Cestero, Val -
divia y otros. 
En la animada y abundante crónica 
de Raoul Cay aparece un medallón con 
el retrato de la graciosa y discreta jo-
vencita María Zorrilla y lieboul, lu-
ciendo el niveo traje de primera co-
munión. E l cronista de 141 Fíf/aro con-
sagra las bonitas frases que copiarnos 
en seguida, íí esa rosa de miniatura, 
á ese sol naciente: 
"Hoy engalana esta sección el retra-
to de la encantadora joveucita María 
Zorrilla y lieboul, que será dentro de 
poco una priucesita de nuestro heau 
monde. Apenas cuenta trece a?los y 
por sus maneras álables, su educación, 
sus nobles instintos, es delicia de sus 
padres y la admiración de sus amigos. 
Y no son esos los imicos méritos de 
María. A pesar de sus pocos años, to-
ca el piano con maravillosa perfección, 
en que so adivinan los dos factores 
principales del arte: un gran talento y 
un gran corazón. ¡Quión sabe sí el ge-
nio de la Música ha elegido en ella á 
uno de sus divinos intérpretes.!" 
E l F í g a r o trae además muchos tra-
bajos en prosa, de mérito, y una gracio-
sa caricatura del reputado músico To-
más Bretón, debida al talento de Cilla. 
Administración: Obispo 35, "Galería 
Literaria." 
LOS BAÑOS DE MAR EH J?k VEDADO. 
—Hacemos nuestra la siguiente gaceti-
lla, que ha dado á luz el martes (> del 
actual nuestro apreciable colega el Bo-
letín Comercial,y qua reproducimos con 
el mayor gusto: 
'̂Oon gran satisfacción de las distin 
guídas familias que cada año acuden á 
ellos, y del público en general, se han 
abierto há poco» días los magníficos 
baños de mar " E l Brogre^o", de los 
cuales hablan con merecidos elogios no 
sólo sus íavorecedores, sino también la 
prensa de esta capital. 
En este establecimiento de por sí ya 
amplio, elegante y cómodo, hasta el 
punto que desafía toda comparación, eu 
dueño ha introducido para, la tempora-
da que se inaugura notables reformas, 
particularmente eu la Academia de Na-
tación para Señoras, titulada ei ^Sara-^ 
toga Cubano." 
Be completo acuerdo están nuestros 
colegas para asegurar que todo concu-
rre eu " E l Progreso del Vedado" para 
que sea un establecimiento balneario 
de los mejores de América, pues el lu-
gar en que se encuentra situado es el 
m 'is sano y limpio de esta costa, y la far 
cilidad de las vías de comunicaciones 
hacen que todos acudan á él, aún las 
familias que viven en los puntos más 
retirados de la Habana. 
Además el establecimiento ha insta-
lado unas guaguas do su propiedad, 
que pone á disposición de los bañistas, 
gratis desde la línea del tranvía hasta 
los baños. Merecen que el publ icó los 
dispense su más decidida protección los 
propietarios de los bajíos de referen-
cia, pos las múltiples y oportunas m.e-
JoraK introducidas en el establecimien-
to basta elevarle á la altura que de-
w.uula boy la higiene y la cultura de 
este pueblo," 
ALIANZA F J I A N C E S A . - ^ E I Comité 
de ia Habana nos comunica que el "cur-
so gratuito de francés" ha empezado el 
1? de mayo, y que los discípulos pueden 
libremente suscribirse eu Sau Miguel 
60.: sefíonta Bosalia Sigarroa; v u Ha-
bana t i l , Sr. Figueroa; y en Lampari-
lla 31, Sr. Carricaburu. 
—Entré en " L a Alianza" con afán 
vebemente—Y el francés aprendí gra-
ciosamente. 
"MAKIANA ' ' DE ECIIEGARAy.—Dos-
dc Salamanca escribe á L a Epoca de 
Madrid el escritor Zeta, dándolo cuen-
ta de una notable representación del 
drama Mariana, que se verificó en aque-
lla capital de provincia. He aquí los 
párrafos inCis salientes de la correspon 
dencia referida: 
"La obra anunciada en el cartel era 
Mariana-, la compañía encargada de re 
presentarla la que dirige nuestro ami 
go el Sr, Sánchez de León, y uno de los 
mayores atractivos del espectáculo el 
desempeño del papel de Daniel, por el 
Sr, Díaz de Mendoza, quien á causa de 
una apuesta se bahía comprometido á 
tomar parte en algunas funciones. E l 
telóa se levantó, y en medio de la ma-
yor espectación que usted pueda ima-
ginarse, comenzó la representación de 
Mariana. 
En verdad he de decir á usted que 
desde la primera á la última escena fui, 
como suele decirse, de asombro en 
asombro. L a comedia perfectamente 
efnftayada y magistralmente dirigida, 
.se, desenvolvía sin que perdiese ningu 
na de sus filigranas. 
El Sr. Díaz de Mendoza hizo gala de 
su talento art ístico y rico alarde de su 
maestría en el arte de declamar, y de 
la perfección con que ba estudiado el 
carácter del desventurado amante .de 
Mariana. Fué, como siempre, no el afi-
cionado á quien por cortesía se le a plau-
de, sino el actor consumado que dotni-
ua la escena y que sabe expresar basta 
los más delicados matices del carácter 
imaginado por el poeta. A l terminar 
el tercer acto fué objeto de una ovación 
tan entusiasta como merecida. Perdí la 
cuenta de las veces que fué llamado 
al paleo escénico. 
Conq^artió el triunfo con el Sr. Díaz 
de Mendoza la señora Salas, actriz cu-
yo nombro me era desconocido. Creía 
yo que en la actualidad, ausente María 
Tubau, no había, fuera de la señorita 
Guerrero, quien pudiese desempeñar eu 
España la protagonista de la obra del 
señor Echegaray. Después de haber 
visto á la señora Salas, teugo que rec-
tificar. L a distinguida artista que f i -
gura desde hace unas cuantas semanas 
en la compañía del Sr. Sánchez de 
León, interpreta á maravil lad papel 
de Mariana. 
Quizá sea este carácter e lmás compli-
cado y diíícil de cuantos en los últimos 
afios han llevado al teatro los drama-
turgos españoles. Las contradicciones 
de aquel espíritu femenino; la ludia 
interior que en él se establece entre sus 
desconfianzas y su amor, entre sus tris-
tes recuerdos y sus ilusiones, consti-
tuyen dificultades tan grandes para su 
desempeño, que sólo una actriz dota-
da de grandes cualidades artísticas 
puede aspirar á no fracasar en la em-
presa de darle vida," 
Ecos.—El sábado y lunes últimos ha 
sufrido examen, en el cuarto año de fi-
losofía, nuestro amiguito el niño Fran-
cisco Daniel, lujo del periodista su ho-
mónimo. Y ¿qué creen ustedes que hi-
zo ese niño'J ¡Friolera! Sacar la nota de 
"sobresaliente" en las tres asignaturas 
del curso. Se portó como todo un hom-
bre, 
Daniel papá, como un rayo,—con ma-
yor velocidad,—ha comprado á su to-
cayo—un potrico do ventad. 
— Los veciiius de Maluja, entre Leal-
tad y Esrobar, KC quejan de la abnn-
dancia de fango (pie so nota en aquel 
tramo, al extremo de que las personas 
no pueden transitar por allí sin riesgo 
de atascarse basta los tobillos. ¿Por 
qilté el Inspector de calles, atendiendo 
la indicación, no manda comiioner el 
indic ulo sitio, á fin de evitar moles-
tias á los transeúntes y de captarse las 
simpatías de los que formulan esta 
queja? 
— L a Directiva de la "Sociedad de 
Auxilio de Comerciantes é Industria-
les," celebra sesión ordinaria hoy, jue-
ves, á las 7 i de la noche, en los salones 
del "Centro Gallego."Lo que se advier-
te por este medio á los interesados. 
IJOH TEATROS.—Payre t . — Según no-
ta que se nos ha remitido de este tea-
tro, esta noche "se pondrá en escena, 
por cuarta vez, y á petición de varias 
familias, el aplaudido drama en 3 actos 
y 1 epílogo, de don Josó E'diegaray, ti-
tulado Mariana.^ E s a obra fué pre-
miada por la Academia Española, como 
la mejor escrita en la Península du-
rante un quinquenio, con 5,000 pesetas, 
procedentes del donativo-Cortina. Los 
miembros de la "que limpia, tija y da 
esplendor al idioma," tuvieron que ele-
gir entre Dolores (de Feliú) y Mariana, 
decidiéndose por esta última, 
A l h i s u . — Bobillot ha elegido para 
hoy, jueves, Jy« Dirá , arreglo de Pina 
y música de Offenbach; el juguete líri-
co Caramplo, cuya ejecución por la 
Martínez supera al iftépiío do la obra, 
y el divertido disparate cómico Correos 
y Telégrafos, en que cosecha frecuentes 
y ruidosos aplausos la característica 
Etelvina l iodríguez, con su mirada me-
lancólica y vaga, su andar de codorniz 
inconsolable y sus cabellos color de 
calderilla en perras. De la gazmoña 
Leocricia hace esa actriz una caricatu-
ra llena de vigor y de trazos soberbios. 
F R U T A D E L 4-GEWQ C E R C A D O : — 
" E l puente tiene seis ojos, 
yo tengo dos solamente, 
y echan más agua mis ojos 
que los ojitos del puente." 
L N A T R O P E L L O . — 
En ayes prorrumpe la niña inocente; 
. Hl cocho se pára, acudo la gente 
Y cércanla todos y nadie se entera 
De por finé se allige de aquella manera. 
De pronto una vieja, rompiendo la valla, 
E l rostro le limpia con una toalla, 
Y luego njunnura con voz conmovida: 
—¡Será ne/icsario Sijh arlp la vid;i! 
• Y lanza el del coche feroas juraiíjOnÍQ 
Y acuden los guardias del Ayuntamiento 
Los cuales haciendo terrible desmoch?. 
So llevan la niña, la vieja y el coche. 
—¡Qué es lo fjufj siiceije!—pregunta el Galeno 
Al ver lo que sufre la víctima Ueruíj., 
Y cu tanto la niña desgárrase el seno 
Gritando anhelante!—¡La pierna la pierna! 
La vieja al cochero, furiosa, maltrata( 
Los guardias se alojan con cierta amargura; 
El módico ríe, la niña se apura 
¡Es que á la muñeca le falta una pata! 
'jCitíi Tahaada. 
D E L I C I A S D E L HOGAR.—Dice el amo 
á su cocinera; 
—Gracias, Victoria. Te felicito por 
la chuleta que acabas de servirme. E s 
taba deliciosa. 
— L o creo. E r a para el cochero del 
señorito^ pero se le ha servido á usted, 
porque Juan estó desganado, y no ha 
querido almorzar. 
Que la Archicofr ita 'le la Oiurdi» de Honor y el 
Ai ostolado de lá O ación dedienn «1 Sagrado Cora-
n de Jesús en la l .Ic-da de San Fe ipe Ncri los 
; s 9, 10 y 11 de e .t e mes. 
V i e r n e s , d i a de S Odr'düSn d f í J c m í s , A las 8, h -
hra A; isa solemne con exposioión: perla nocln se 
cx|.ii.. «a i i'. Al., habrá Ros rio, cjeiciciis vro-
pios i l i ; i Tiíduo, cánlicorf, S-rmón, Ucscrva y Uen-
Uqión. 
S á b a d o , los mismos jercicics y á l a misma h o r a 
que el dia anterior, terminando en este día con la 
S Ive sfdumne. 
/ ) i i ) t i ¡ ) i f /n , á las 7. Misa de Comunión General con 
cánticos y á L s SJ, li Snle i n^ con orque ta. la cual 
ej-cut iiá l a excelente Misa del maest o Pujados.; 
habrá S e r m ó n . Por l a nocdie se hará la Procesión 
so'emne del Santísimo. 




DEPENDIENTES DSL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C C I O N D E m S T R U C C I O K 
SECRETARIA. 
Desde e} Inups 5 del mes actual queda abierta la 
matrícula para el primer semestre de Í893-Í)l, de hs 
asignaturas que se explican en este Centro y son !q,s 
siguientes: 
L e c t u r a , E s c r i h i r a , A r i l m é l i c a E l c m e n l u l , A -
r i l i n i ' H c a M c r c a n l i l , T e n e d u r í a de l i b r o s . G r a m á -
t i c a C a s t e l l a n a , G c o y r s i f í a c H i s t o r i a , F r a n c é s , 
T n g l é g y D i b u j o e l c m c n l a l , n a t u r a l y p a i s a j e . 
Los seíiores asociados que deseen matricularse cu 
las expresadas asignaturas, pueden acudir á esta Se-
cretaría desde el expresado día en adelante, de siete 
á nueve de la noclje. 
Las clases se abrirán el jueves 8 del corriente raes. 
Lo que de ordep del Sr. Presidente se publioa para 
conocimiento de los señores asociados, (jujenes pava 
obtener la matrícula habrán do presentar el recibo do 
este mes. 
Habana, 3 de Junio de 1893.—-El Secretario, M . 
P a n l a g u a . 6559 •ld-4 la-5 
LA ANTIGUA AMERICA 
Alimicéii de Joyería y Muobleila 
(Anfes casa dp Pr.ist.auios) Ifeptuncj 39 y 41. 
Dedicándose esta casa al ramo de joyería y mue-
blería en general se avisa & las personas que tengan 
prendas empeñadas en esta casa se sirvan recogerlas 
á sus respoctivus vencimientos ó de lo contrario se-
rán rematadas en pública subasta con arreglo A la 
ley. Se compran alhajas, muebles, pianos, oro y pla-
ta vieja.—Habana, junio 4 de 1893 
ANDRES BARALLOURE y COMPAÑIA 
(S. eu C.) 
Telefono 1453. 6631 alt 8-6 
CURACIONES MARAVILLOSAS. 
elertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, w^lés'dp'estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, c íe , ¿wa" 
E l Reuovador de A . Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni oprtiflê oipifps cí(Sdicas; el que tanto se re-
comienda de eníermo á cnfprmp; pl qi¡e t̂ nta envidia 
levantó, que hace hablar solos á aljrunos tontos y far-
santes, soñando con pl secreto del RENOVADOR 
A. GOMEZ y ofreoiendo mejores remedios. 
Se prepara on la botica E L SANTO ANGEL, A-
guacate número 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Cómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público' Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 5512 alt 12-14My 
E L RENOVADOR 
Todo el mundo conoce el palo do Sándalo 
por su perfume y como madera do ebania-
terla pero muchos ignoran que la ESENCIA 
DK SÁNDALO citrino de Bombay que M. 
Grrimault, farmacóutbjo de París, destila y 
presenta pura en cápsulas esféricas, posee 
ima acción superior al copaiba y al cubeba, 
sin tener ninguno de sus inconvenientes. 
En efecto, en 2 ó 3 días detiene los flujos 
raíis inveterados,, sla cansar el estómago ni 
producir olores desagradable?. 
''Necesitaría V, el campo, el aire salobre 
del mar, largos paseos," suele decirse & los 
anómicos, lo que equivale i nc decir nada, 
pues en general os imposible seguir el con-
sejo; felizmente, la ciencia conoce ba tiem-
po el medio de regenerar y enriquecer la 
sangre sin salir de los grandes centros, re-
cetando el Hierro Leras de tan bien esta-
blecida reputación que basta con nombrar-
En la primavera Ja sftyifl, fermenta y cir-
cula entro los seres; aparecen los granos y 
florecen. " F e » esío Vantagrnel dijo á 
Panurgo,—Cuando lUga el verano, yo me 
purtjo." En estos dos versos, que son de E-
rnilio Augier, encierran un consejo sensato, 
pues con la savia ealen granos que afean las 
caras más bellas. Mo es tampoco fácil pur-
garse pues se pierde el dia, y las purgas l i -
ííoras alteran más que alivian. Lo mejor os 
tomar regularmente algunas cucharadas de 
Jarabe de Rábano iodado de Grimault, que 
es muy agradable al paladar y purifica la 
sangre de las impurezas que la tornan acre 
y viciada. 
COíVlPR5^!DOSo£V¡CHYDEF£DIT 
EL SEDLITZ ChTcHANTEAUD 
es incontestablomente el PURGATIVO SA-
LINO refrescante el más puro, el más agra-
dable de tomar y el más eficaz, bajo un pe-
queño volumen, lieomplaza ventajosamente 
las aguas purgativas alemanas y todos los 
drásticos. 
El éxito del SEULITZ; CU. CMANTKAUD, 
acerca de los médicos de todos los paises, 
ha ocasionado una multitud de imitadores. 
Uno de estos acaba de ser sentenciado, por 
concurrencia desleal á $,000 Jrancos de da 
ños y perjuicios, á cimbiar la hechura de 
sus f rascos, y á no envolverlos en papel ama 
rillo siendo este color característico del 
SEULiTZ cu. CHAÍÍTEAUO, preparador do 
los Granulos dosimeíricos del Dr. fiurggrae 
ve, cuya boga es igualmente universal. 
( M A R C A R E G I S T R A D A . ) 
Cura pronta y radicai de; «sma ó ahogo y afeccio-
nes bronco pulmonares. 
Es un prodigioso depurativo. 
Rechácense esas preparaciones empíricas y malsa-
nas que so anuncian groseranjentp lioirio uu cúralo 
todo. 
Pedid siempre RENOVADOR AXTI ASM ATICO 
Y DEPURATIVO de "LA REINA" que so prepa-
ra en la acrediíada farmacia de su nombre y se vendo 
en todas las droguerías y boticas de la Isla de Cuba, 
á tres pesetas el frasco. 
6530 alt G-i 
n p f T " C ? A 
E l jueves 8 del corriente, a b r i r á sus puer tas a l i l u s t r ado p ú b l i c o de esta hermosa A n t i l l a , u n nuevo y e lefante 
teatro, s i tuado en la calzada de G-aliano n ú m e r o 8 3 , casi esquina á San Hafael, t i tu lado T • A o m h {"R. A - en él se co-
h i b i r á n sapatos y muchas cosas m á s de los pr incipales maestros, y se t o c a r á n escogidas piezas de los no menos com-
positores Donisse t t i , M o z a r t , Hoss in i , B r e t ó n , Chapi , i^ r r ie ta , V i l l a t e , V e r d i , Mascagn iy otros, terminando el espec-
t á c u l o con una nueva y boni ta c o m p o s i c i ó n de m i i n t i m o amigo el gran Maestro Canour in i . 
l l ^ r ' N O T A . — L n s puertas se sibrirán á las ocho y cuarlo. ÍIIÍMI'KI, 
C 976 2a-7 2d-8 
' R A . — L a íujición, que no se suspenderá por mal tiempo, empezará á las ¿clip y 
L A P E L E T E R I A " L A Ó P E H A " , GrALIARTO 83 , H A B A M A . 
GIRÜJANO-DENTim. 
Practica, todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
P a r a la apl icación de anestés icos , 
y para otra cualquiera operación 
que fuere necesario, cuenta con un 
distinguido módico-ciriijauo de la fa-
cultad de París y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
JLos precios nuevamente establecí» 
dos en este sabiuete, serón conformes 
á la s i tuación económica reinante y 
favorables sí todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la m a ñ a n a 
á 4 de la tarde. 
AMARGURA 74. 
6609 13 6 
N O V E L A S E N F R A N C E S . 
Se venden nyiy baratas más de 800 tomos, se re-
parte gratis el catíílogo al que lo pida; hay muchas á 
25 ' cts empastadas. Salud 23, librería. 
Cn 9U 4,4 
G-HAET T E B O H O 
para los hacendados y labradores cn Cuba. El Agri-
cultor Cubano, obra útil para sacar de la tierra por 
medio del cultivo práctico y científico, quo enseña las 
inagotables riquezas que eu ella se encierran. Con-
tiene todo lo conocido y nuevos cultivos de gran pro-
ducción, criado avef, industria pecuaria, floricultura, 
etc. Esta obra ba sido formada con la colaboración de 
los agricultores cubanos, científicos y prácticos en 
cada ramo, 5 tomos con láminas por solo $2. Salud 
23 y Neptuno 124, librerías. C 942 -4-4 
OBEA UTILISIMA 
PARA GANAR MUCHO DINERO, 
SABER D E TODO Y lil íJU VNECEUSE, 
Contiene un millón de Rcwrctos raros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicación cn toda casa de familia. Enseña muchos 
medios de ganar dinero y las personas laboriosas con 
ÍOCO capital, pueden explotar nuevas industrias muy 
"ucrativas. Enseña hasta hacer oro y plata por com-
binaciones metalúrgicas. Es un ' Sábelo todo", un 
comodín de las familias y un gana dinero: 4 tomos por 
sólo 1 peso. 
Salud n. 23 y Neptuno 124, l ibrer ías . 
Cn 943 . 4-4 
Gtaliano 124, altos, esquina á Dragones 
EípflciaUalc SL •jafermodíide» v^áreo-alíllítioa* y 
ifeociones de la piel. 
Oonsaltas do 2"á 4. 
T E L E F O N O N. )..8J5. 
C 955 1-Jn 
DH. M O H T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas do 1 á 4, O'Iíeilly 30. A, altos. 
6650 26-6 Jn 
jloberto Chomat. 
M E D I C O - CIÉUJANP 
Especialidal eu el tratamiento «lela sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Cunsullas de oncp á tres. 
Luz 40. Habana. 577̂  alt 13d-19 ]'3al9-My 
J O S E T M L L O ! O E I i S , 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Su gabinete en Oaliano 36, fíente á la bolica La Fe 
con todos los adelantos profesionales y con los precios 
nguientes: 
Por una extracción $ 1-.. 
con cocaína.. ,, 1-50 
.. limpieza de la dentadura do 1-50 á 2-50 
.. empastadura ,, 1-50 
.. orificación ,, 2-50 
.. dentadura, hítsta 4 dipntps. ,, 7-50 
6 l . „ 10-.. 
8 .. „ J25 
14 .. „ 15-.. 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantUiiiulo los trabtjos por un año. Todos los 
días, inclupivp los de fiesta, üe 8 á 5 de la tarde. 
fi22l alt K-28 
C E N T 
D I A S D E .IUN10. 
Kl Circular está on Nuestra Señora del Monso-
rr te. 
Sanioa Medardo y (lildardo, obi,s;)"S, y sjin Salus-
tiano, confeaur, 
San Medardo y MI hermano (iildaido, ubisjíOB. fue-
ron estos gloii'iaos hermanos de los más ilustres pre-
lados que florecieTOU ¿D Francia en el sexto siglo. 
Nacieron en Vermandois por los años do 457, eu tal 
día como hoy, y en el mismo día filaron los dos con-
sagrados obispos, Medardo de l-Vrmand y Gildardo 
de Unan, y en el día 8 de junio de 560 á la misma ho-
ra inui iuron ambos: de suerte, que cn vida, sanlidad 
y virludcs, y muerte fiferon tan conformes, que no 
hay que decir del uno IUIVS que del ,qtio, sino es que 
Gadardó fué sepultado en tu Iglesia do liorna y Me-
dardo cn la de Xoyon, 
FÍE8T.VK | l i V I K I I N E C . 
Mla.s Soleranos,—En la Catedral la de Tírela á 
las ocho, y en las demás iglesias las de coslum-
bre. 
Corte de María.- Día 8.—Corresponde visitar á 
la Parfiftuá Concepción, en San Felipe. 
Iglesia do Belén. 
El domingo 11 celebra el Keal Colegio de Belén la 
fiesta do fin de curso, en acción de gracias por todos 
los beneficios recibidos del Señor en este año escolar, 
Ei-puesto S. D. M. se cantará á las ocho de la ma-
ñana, á orquosta, la misa del Maestro Prado, predi-
cará el li. P. Royo de la Comnañía de Jesús y al fi-
nal de la misa se cantará un solemne Te Denm. 
6762 A. M. D. G. 4-8 
SANTA TERESA 
El viernes, Dios nicd ante, habrá Misa solemne 
cotí Sermón al Sacratísimo Corazón da Jesús por el 
P. Capellán D. Juan Antonio Escudero, 
A, M, D. G. 
6675 2-7 
PAKKOQU1A D E MONSERRATE.—Continúa la novena de San Antonio de Padua; el dia 13 es la fiesta con sermón por el Sr, Pbro, Muntadas. La 
Sra. Camarera y el Mayordomo de los eultoi supli-
can la asistencia.—Isabel Fon.et viuda de Catalá.— 
Julio J3aball, 6099 4-7 
P r o c e s i ó n dol S a n t í s i m o Corpus 
C h r i s t i en el Monasterio de San-
ta C l a r a . 
E l domingo próximo, día 11 del corriente, it las 
ocho y media de la mañana, se celebrará en esta igle-
sia la solemnidad del Santísimo Sacramento, con misa 
á toda orquesta y sermón, á cargo de un R, P, Fran-
ciscano. Y quedando expuesto el Divinísimo hasta 
las cinco de la tardo, á esta hora te verificará la pro-
cesión, como en años anteriores, recorriendo las calles 
do Cuba hasta Acosta, de Acpsta hasta San Ignacio, 
de ésta hasta Sol y de ésta última hasta el templo. 
6701 5-7 
S E C C I O N D E UECJIEC) Y ADOUNO, 
Autorizada esta Sección ñor la Jijüta Diieetiva 
para celebrar el tradicional baile de las Floros, éste 
tendrá lugar en la noche del domingo 11 del corriente. 
Para tener acceso al local, se roquierc el recibo del 
mes do la fecha, piuliendo los soñorts asociados, que 
por algún motivo no hubiesen satisfecho la cuota, po-
drán proveerse del rec bo hasta las cuatro de la larde 
del referido día 11, en la Secretaría general; trans-
currida dicha hora, no se dará documento alguno que 
sirva para la entrada. 
Será rechazada toda persona que se presente con 
recibo fjup no le jiertenezca. 
Articulo 13 ilcl iieglamenfo de ei>ia fieepióu. 
"Las noches Je función, esta Sección podrá recha-
zar ó expuLar del local, la persona ó personas que 
estimare conveniente, sin explicaciones de ninguna 
el se." 
La entrada será por la puerta de Obispo, y la salida 
por la de iíulueta. 
Las puertas se abrirán á las ocho, y el baile dará 
principio á las nueve. 
Habana, .Junio 5 de 1893.—El Secretario interino, 
Aut/cl. Arias. C 968 3a-5 4d-6 
mm 
G O i v n : P E . ^ . i Ñ r 
Anualidades; lienta de 3 por 100, B i -
lletes lUpotfiCarios y Residuos, pa 
í»ando los mejores tipos. 
8^ MERCAÜElíES S1., 
Salmoute y Dopazo. 
C 929 a-1 d-2 
Loción Aiitiiiert)8ticail]fJ.oiiteí!. 
Este medicamento, no solo cura los herpes eu cual-
quier sitio que sji presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual pava hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manclias y ompoines. 
que tanto afean la cara, volviendo al cúíis su hermo-
siira. LA LOCIÓN MONTES quita la casjia y evita la 
cabla del cabello, siendo un agua de locador de agra-
dable, perfume, que por sus propiedades es el remedio 
nuis apreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y rata 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en Muías las Droguerías v Molieas 
6619 alt 12-6 Jn 
I G L E S I A D E u i l S U L I N A S . 
F i e s t a a l S a e r a f i s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
El viernes 9 del corriente y á lijs 8 de la mañana 
so expondrá S. D, M. y en seguida habrá njisa canta-
da solemne, con orquesta y sermón que predicará el 
P, Capellán del Monasterio. 
La bendición y reserva se hará por la tarde á las 
cuatro y media. 
Habana 5 de junio (]e 1893, A, M, D, 6. 
6618 i-P 
D E L 
PREPARADO 
CON Rt PRINCIPIO FERRUWINOSO 
NATURAL i)E LA SANGRE. 
S a n y i e n o r m a l . S a n g r e en i a m n e m i a s . 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable eu la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y flebre tifoideaí 
D H V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
Johuson. 
O B I S P O S S . - H A B A F A . 
C 951 1-Jn 
DU, NUÑEZ (HIJO) CIRUJANO-DENTISTA Profesor de Clínicas, AguiarllO.—Consultas de 
ocbo á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos y elixir. 
C 971 21-7Jn 
RAFAEL CHAGUACEDA YNAVAhRO. 
DOCTOR EN CiUUGlA DENTAL 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad do la Habana. Consultas de 8 á l . Prado nú-
mero 79 A. 0635 a2-6Jia 
Dr. Eoiir) Eobelíih 
ií N FERMIJ Í>A OílS m hk PIEL. 
1? á ? la,rd íesás Maiii. n. 91, C llñfl 
Tolífonn 7£7. 
'-Jn 
DR. M. D E L F I N . 
Practica reoonocimientos para elección de criande-
ras, analizando la lecho por loa procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de 11 á 2. 
D E . G U T S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da cousnltas sobro enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los/iteceí, de 11 á 1, en la 
liedaccióíi do L a A b e j a M é d i c a , San Nicolás n, 38. 
C 957 1 Jn 
JÜÁNÁ M. LAUDIQUE, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A , 
E M P E D R A D O 42. 
6566 4-4 
Or, José Starla de J u a m í i i • . 
MED 1CO-HOMEOPATA 
..uríifciC'U radical del hidrocele por un prococuuit-Lio 
Mncilio !*ÍD extracción del líquido.—Espucialidad en 
a^r-^ rxtl̂ tfloM Obrupía l!?.—'i'éleibnOÜOñ. 
C m \ 1-Jn 
mi m u 
E S T R E L L A 34, 
Una señora ei n título de maestra, desea algunas 
niñas para ensoñarías, y se hace cargo de toda clase 
d̂  burilados! tainliicii desea una niña Ó señorita huér-
fana de ni;K|rc, par;i pupila; precios módicos. 
(Í74Ó 4-8 
Academia Mercantil , 
deP.de "errera, perito mercantil, profesor de te-
néduria de libros y aritmética mercantil d. 1 "Centro 
de Dcpcndieiite;>" y del "Centro Asturiano," profesor 
de inglés. &c. Nueva del Cristo n. 4. 
6608 15-GJn 
COLEO IÜ LA CARIllAD 
Comfiostela número 131 —Se admiten niñas á pupi 
lo dándole un esmerado trato. A precios módicos. 
0623 4-6 
UN dres) con título, d i clases á domicilio a precios 
módicos: enseña música, solfeo, instrucción general, 
idiomas y dibujo, por su sistema adelanta mucho á 
los discípulos, que hablan el inglés á los pocos me 
ses De 7 á 9 por la noche. Prado 10(! ó dejar señas 
cn Obispo 135. 6§33 4-4 
FICÍOS. 
MODISTA.—DRAGONES NUM. 10, BAJOS, entre Aguila y Galiano. Se hacen trajes de seda 
á $3, de olán á $2, se corta y entalla á 40 centavos, se 
adornan sombreros á 50 cts. Se venden moldes: se 
solicitan costureras que se queden cn la casa: se com-
pran maniqnís y se pican vuelos. 
6727 4-8 
B O R D A D O S . 
Se hacen primorosos y de todas clases: calle trece, 
entre doce y catorce, n. 101, Vedado. 
660f. 4-6 
XXy M..ralla sé siryen cautinas ¡i domi"ilo á $ 8-50 
oro, abunda!, to y bien i ondimcntudaj 'ambidn admito 
abonados á mota redutadá 'i $ 12 con café, pan y v -
no; conqu j á prt bar, que el ti mpo es dn.cro. 
6614 4-6 
A las señoras y señoritas . 
'"oña Alejandrina Mateo ec ofrece ádomicilio para 
peinar y teñir el cabello: precios módicos. Obrapía 
58, altos. 6521 13-4 
MODISTA. DRAGONES 40, RAJOS, ENTRE Aguila y Galiano; se hacen trajes de seda á $3, 
oláu á $2, se corta y eotalla á 40 cts., se adornan 
sombreros á 50 cts., se venden moldes, se compran 
maiiiquís y máquinas de Singer dp buen uŝ ; en la 
misma se pic^yvnplfts.' ' C1)!! 4-3 
L A M A D R I L E Ñ A 
Modista y profesora de corto, tiene su academia y 
taller de costura, fialiuno 121, altos, corta y entalla 
vestidos y da moldes. 6322 10-30 
M ODISTA A GUIAR 93, ENTRE MURALLA y Teniente Rey. Se hacen vestidos de olán y te-
la, trajes de niños por medida sin necesidad de prue-
bas y ce toman modidas á domicilio; se corta y enta-
lla por 50 cts. Trajes de luto ó yiajeq, «e prláá, sin al-
terar sus precios. 'tó87 8-30 
Oran y nuevo surtido en coronas, 
cruces y demás objwto.s, acabado de re-
cibir. Ventas sin competencia posible, 
siempre por el secreto exclusivo de 
La Esk i la de la 
Esto grabado representa tma nifía pidiendo las $ 
TONICAS (le HIERRO ? COCA, 
ÍCOCA-IRONJ d e A R . L E N . 
El remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar ia tsalud de las personas dóbiles 
de ambos sexos. 
A i H o m b r e cura la D e b i l i d a d N e r v i o s a , D e b i l i -
d a d S e x u a l y la I m p o t e n c i a . 
A í a M u j e r cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s d e C a b e z a , C l o r o s a s y 
L e u c o r r e a . 
Están rooomondadas por los Módicos y so venden on todas las Boticiig 
en pomos da so pildoras» Tomadlas y os convoncarols. 
Dr. ALLFJ, 329 Sscond Avcni¡e5 New York, ü. S. A. 
D E 
M U R A L L A 40.-
S IT C O M P . 
- H A B A N A . 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera de mediuna edad pura 11 cocina do vn 
mulrimonio HOIO y dcni is IIIICIIUITIVH de la rasa: no 
duerme cn la ooldcación, tiene personas que la na-
ranücen. SuCircz 17 impimdriin. (1710 1-8 
UN PENINSULAll DE 27 ANOS DE KDAD desea colocarse do criado do mnno, aunque no 
tiene mucha prílcliea, es obediente ('. inteligente é> de 
portero, salió coulaliilidad y pueden confiarlo valon a 
do cualquier clase para conducirlos á cuatyaiclT pun-
to, dando las mejores uarantias do su boñradéz. So-
ledad número '2, bodega darán razAn. 
0714 -u» 
QUI ESTA E L l'AIS. FACILITA CON buc-
nos informes en las casas que han servido; cria-
dos, porteros, cainarcroá y cocineros blancos y do co-
lor; necesito una ama do llaves, 2 cocineros, crin-
das, 2 manejadoras, un mucliacbo; compro y vendo 
casas y establecimientos; so da dinero en bipotecu eu 
ganga; se vende un cafó v billar. Obispo 80. 
(1719 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, que tenga quien responda 
de su lionrade/, para el Vedado. Informarán calle do 
Tenienle-Uey numero 14. 
B656 a3-« Ó3-7 
UNA SESOUA PENINSULAR DESEA CO-iocarse de cocinera en uno casa quo sea buena, 
cocina á la española y á la criolla, persona sola y 
muy tranquila, se pretiere dormir cn la colocación: 
informarán Compostcla 27, tiene quien responda por 
su conducta. C692 4-7 
Anuncios de todos tamaños para estaMe-
cimientos. 
Lazos para coronas. Papeletas de entierro, á todas horas; 
precios módicos, 
Tarjetas de dar días, en cajas de á cien, á 50 cts. 
Cuentas, á $2 50 centavos el millar. 
Tarjetas de bautizo, surtido general y formas caprichosas. 
Recibos de alquileres de casas, á 20 centavos el cuaderno. 
i ^ ^ T o d a clase de trabajos, á precios m u y 
arreglados. 
i.vuivx'io j>f; i.or* »":HTAiK>H-liivn«»s. 
6676 alt 1-6 
n e s i a d e S a r r á . 
EFERVESCENTE, ÁNTIBILIOSA Y PURGANTE. 
L A ( j U E O B T U V O M E J O R P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
éx i to seg"i-o contra las cnfmn<Mlji(]«s del es tómago, J A Q U E C A S . 
M A R E O S , P E R D I D A D E L A P E T Í T O , A C I I D I A S , D E H I L Í D A D N E R V I O -
SA, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato tU-
f?estivo. 
Además , llene esisi preparaeidn ta tmporüuilo ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de (ine.jamsís se altera con el tiempo, conservando 
indeiinidamente snefervescencia y propiedades terapéuticas. AuiiieniiiHdo la 
dósis s egún el prospecto que acompaña ÍÍ cada i rasco, constituye un purgante 
dengradable sabor, nne opera sin producir ta más ligera trr i tacién. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA R E U N I O N , de .íos^ Sarr.1, 
Teniente Rey 41 y Compostela 8a y 85. Habana. 
R 037 X- .1 .h, 
Obispo 84. 
G 961 
mm de í f f l i i , 
Telefono 535. 
1 Jn 
Oran tren de letrinas 
Se reciben órdenea Galiano y Vivtiulec, lerrctería 
Los Leones; fqiuln ercria La llarata, Salud míinero 
tj Teiiicntü- Uey y Cuita, rtodelgi y en su casa Paseo 
de Tacón psqüina á Infanta. Telefono 1212. 
0834 'nH l*-6 
CorraUllo.—Hacienda Motembo. 
A los berederos do la bacienda San Miguel de Mo-
tembo, te les solicita en la calzada do la Infanta n. 
114. entre Neptuqo y Coucordia, de 11 ¡í 2.—Santa 
Eulalia. 973(i 4-8 
lar de triado de mano para una corta faini'ia ó 
para seo de un escritorio: está práctico en su servi -
ció. Informarán Klanco número 34. 
6710 4 8 
B A R B E E O S . 
Se solicita un operario para sábados y domingos. 
AgnilajlTl. _tj7ij7_ ' 'L8 
UN DBPEÑDTBNTJB QUK ESTUVO DIEZ liños colocado en los baños del Pasaje, solicita 
coloca'.ion, bien sea de depeudientc ó portero. Im-
pondrán plazolela ce Sau Juan de Dios, bajos de I: 
Diputación Provincial, barbería. 
¡1718 4-8 
ÜNA SEÑOR PROFESORA SE O F R E C E al público para dar clases á domicilio de primera 
en-iñanza, siendo muy módico: sus precios, sabe to-
da clase de labores: informarán Tejadillo 22. 
6H2 15-4 
m i í i f i 
Libras nuevos paia premios 
Re tan recibido en la librería L.V ENTC 1CLOPE -
DIA, O'Réflly númüro 90, d« lo más sele ifo y de úl-
lim i novedad en cromos y encua lernacióo de lujo 
c m i tapas doradui. a»í oúñi'o de '.unt i.^ morales, Icc-
tiiraa in ti'H l̂t'as, vecreaciopes científicas, viajes al-
rededoi; ib i mundo, nuevas fábulas, Galería Dramá-
tic;i Infantil, Album de Historia Natural, Geogra-
líi Pintoresca y abecedarios ilustrados, etc., etc. 
Tamliicn se lian recibido inlinidad de cuadernos 
propios para señoritas, para bordar de lo más nuevo, 
fu Utras, flores, ramos, adornos de todas clases, pai-
sajes, inailuas; guirnaldas, etc., etc: al mismo se 
suscnlic á la "Guirnalda Bordadora" y al "Hordado 
Económico," periódicos los más completos que exis-
ten en el bordado de todas clases: salen 18 veces al 
año. (í 978 8-8 
Federico Ordás A vecillíi . 
LOS CHINOS FUERA BE CHINA 
Y E l ANTAGONISMO DE RAZAS 
Éste fo'Iletd,'donde se trata una cuestión impor-
tante do gran actualidad, se baila de venia, al precio 
le cincuenta centavos en plata el ejemplar, en las 
siguientes librerías: Calería Literaria, Obispo 55, 
casa del Sr. Ricoy, Obispo 86, La Poesía, OuispolOl 
y La Enciclopedia, O-Rcilly 96. 
0685 0-7 
ESPAÑOLES E INSURRECTOS. 
Recuerdos de la guerra de Cuba, por el Coronel 
retirado D. Francisco de Camps y Feliú. Relación 
verídica, completa, honrada jíimparcial do todo lo 
acontecido desde el grito de Yara basta la conclusión 
de la guerra (que no fué en el Zanjón) 
Un tomo grande de 421 pag. UN PESO PLATA. 
Libi-ería ó imprenta de M. Ricoy, Obispo 80, 11a-
ijana. 0579 10-0 
CamiserÍH de Los Príncipes . 
' e solic.it'.n costureras de camisas finas. O'Reülv 
riúiiif n. 30 6757 4 8 
T cocinero, peninsular, que renno buenas condicio 
biéu tenemos camareros de hotel, criada de ruano 
cocheros excelentes cocineros, porlcroi y cnande 
ras. Agua.-ato 5S, J . MmÍQCz. Telefono 590. 
0759 4-8 
SE SOLICITA UNV ción y buen trato pa A SESOUA DE DISl'OSI ra el servicio de manos de po 
cô  liiquiMnos y ayudar á la dueña eu el manejo de ít 
cis..: también un muchacho peninsular del ' á lí* 
años para la cal e, baldeo y demás que se ofrezca 
Consulado 123. i,75l 4 8 
l > ! 
ES KA C O D C A R S E UNA CUIAOA DE M A 
no, pciihooilar, ó Idea para mauejadora da niñoi 
n los qac es cariñosa: sabe cuín plir con su pbligH 
ción y tiene quien réapoúda'por ella [mponjdráij 
Prado OMiaina á Cárcel, cn la vidriera. 
_ OTM 4-8_ 
^¿i: .. E^¿A ALQUILAR PARA"CKIADA~DE 
jomano una aflora sea blanca ó de color, pVeftrién 
doia de alguu i edad, se le paga su sueldo por ¡séñiao 
ó á la conclusión del mes, para un matrime nio >i 
hijos. Jesús del Monte 308, frente á la iglesia iílfor 
maráu. 6749 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero de color, fonual y aseado, bíp 
sea en establecimiento ó casa particular: tiene quie 
respanda por 61. Virtudes 46, informaiáii. 
07 W t-S 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entieftda de coser á la má 
quina. Luz 43. 6756 4 8 
Criado de mano 
Se desea uno de buenos antecedentes, aseado y 
trabajador para Muri&nao: informan Tenic. te Re) 
número 4, 07̂ 4 4-8 
NA CORTA FAMILIA DESEA COLOCAR TTNj 
dándolo buen suoldü, buen trato y ropa limpia; per 
ba de saber uu obligación y tener prooisameute per 
sona de respeto que responda de su buena conducta. 
Acosta 44. entre Habana y Compostclo. 
6728 4-8 
s ( S a n t a F e . ) 
HOTEL "SAN CARLOS." 
K . G r A H M B l T B X A , Propie tar io . 
Detalles é Informes en casa de los señores Juan PnlnelosT Comp., Mcr 
calieres 22. Habana. 61S2 alt 15-27M.V 
D E L I C A D O 
AGUA 
F L O R I D A 
I ¡XsM 
Siempre mantiene su pupu-
laridud. Cuidado con las 
IMITACIONJÍS. 
D U R A D E R O 
1£N ITOUIHA DK 
Son ppirfoctoniento hiofoiiHlvaB y 
siempre elifacen. Mnsdo lO.OOOnm-
joirslns usan reculamiento. Nnoíoa 
dOMA toprpporoltonarun pronto y sexuro 
alivio. < i i i r ¡ m l i/.mtus H i i p c r l o r A todas 
las otras ó do lo contrario so devolverá el 
dinero. 61 su boticario no ticnola "Morcla 
<lo rfldoruH «lo Xaimcoto «lo AVilU^ox no 
acepto ud. nlnp;iininnedlc¡na secreta sin m(i-
l ilo, ipio riscixnivn sor l(íiiiiIiuoiit«5 buoiUk'* 
pero, nwindolld. ÚKU acento (véasoabulo)pop 
O.YpUcaÓIÓn6a tfjlládlúl y reciba Ud.olúuloor» 
iiM><tio aĥ obilu itos«K;"ro,l'abncíido poif 
n ¡ i . c o x si'i:t;ii'iCí;o..,<,ilua«lUti t a . 
K. U, do A.—lío venta pos 
Da venta por L o b ó y Torralbas , 
Obrapía 3 3 . 
GOIPEÍIIMS BE Á M P M M 
4 granos ó /¡O centigramos cada nna. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ dé administrarla ANTIPIUINA parala curación de 
JAQUECAS, DOLORES BN GENEEAL, DOLORES REUMATIOOS, DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE EUJADA. 
Se tragan con un poco do agua como una pildora. No se percibo el sabor. No 
tienen cubierta que diílou^e Wi abaoroión. ün frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolaillos quo un reloj. 
l)e venta en la Dros-iwrla dol lír. Jolmsou, Obisjio 53, y en todas las boticas. 
n - 9-0 l.jn 
EL GRAN 1VESCÜBRIMIENT0. 
nn 
Esta maravillosa preparación dévuelve al cabello cano su color natural con 
el bri l lo y suavidatl de la primavera do la vida. No mancha las manos ni los 
vestidos ni contiene niiisutia sustancia i|iie i)ci;iii;Ii(]ii^ la salud. So a;d¡ca con 
las manos como cualquiera otra grasa y tiene \\\\ perrumo muy agradable. 
De venta en todas las boticas, 4ro)guerías, quincal ler ías y barber ías . 
Dirección del autor, Neptnno 133. -Correos: apartado (>l!>, Habana. 
C S9(i 20-23My 
El aceite de hígado de bacalao reompluado por su principio activo el 
El M O R R H U O L contiene tddoslds principios activos del aceite 
de Hígado de bacalao, salvo la materia grasa, y obra más; rápida-
mente ípio ei aceite, cuyo peso representa veces sin tenor 
analogía con los extractos y yilios llamados de hígado tío bacalao. 
Los trabajos publicados por ^ Academia do Medicina de París, 
las experiencias euíciqada,-*'oti io.-i hospitales han probado que c! 
M O f l R H U O L oa tauchó itifta eflcft̂ j que el aceite conin |;.M bron-
quitis, los resfr iados, los catarros , las enformedados de l 
pecho, la c o n s u n c i ó n §11 $tj principio. Desde los primeros dias, 
sin provocar turbación alguna en las vias digeMivas. eesun los su-
dores no' tut-nos. renace ej apctilo, la te/, se anima, los cnlcimos 
experimentan sentimiento da bienestar y fuerza, sobre ludo cn las 
piernas, la tos diminuye y acaba por dcsapíU'ecer; el peso del 
cuerpo aumenta. 
La creosota desembarazada de sus impurezas, no conteniendo 
ñ u s quesn principio activo el Gayaco l , asociada al MORR1 -IUOL 
C H A P O T E A U T , constituye el remedio más íicaz qué se conoce 
contra la t is is l a r í n g e a , la c o n s u n c i ó n , la tuberculos is on 
segundo y tercer grado. Merced á sus propiedades antisépticas, el 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O ataca al microbio de la tuber-
culosis y provoca la cicatrización de las cavernas del pulmón. 
Deposito : 8, R u é Viv i enne , P A R I S , y todas las farmacia* 
Curarlas no significa eu csu 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
CION" E S K A D I C A L -
Ho dedicado toda la vida al es-
tudio do la # 
EitilciüNiu, CoiiTUlslones V» 
<*<>iu C o r a l , 
G A R A N T I Z O que mi remedio c u -
r a r á los casos más severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razdu 
para rehusar curarse ahora. Se eu-
yiárá g r á t i s á quien la pida u n a 
botella do mi l i e m e . d i o I n f a l i h l c y 
un tratado sobro Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curación os se-
gura; 
Dr. II. fi. RnOT,l83 PcarISt., Nueva York, 
Dirigirse exprosnudo la dirocoJ'Su 
oxactn, iior una botella grátíá i \ 
L0BE Y TORRALBAS. Haban 
Otarapla 3 3 
i O ^ LAS J ^ A D f t E » , 
1 jAHABKALMSNTf de la 
QilllOA 
sainu 
u>- •oi-M1|.r.-. oílUt i 
KrilllMtllt utudns, 
9>1 tllft» 'Ulí;. Ol ítóll 
i. lontldion di 
illvla los dolfir1 
S E S O L I C I T A 
doa criada do maiio que tenca buenos ioformea y que 
sepa coser. Ainargura número i'J. 
•18 
UNA SEÑOIIA PENINSULAll DE RIÍGÜ-lar edad desea colocarse para la cocina ó oiiada 
de mauo ó ayudar á. coser con uu matrimouto solo ó 
casa de poca familia ó acompañará una gefioraí Ca-
lle de H:anco nrimero 1 darán razón. 
(1722 - 4-8 
u e v a r e m e s a l e c ¡ 
de hierro y de bronce. 
REALIZACION DE ÜN SALDO—MODELOS VARIADOS. 
ÍUL* i u u c A a r c E D E TODOS. 
Para una persona $ 12.00 oro, 
Medio cameras $ 12.50 „ 
Cameras. . $ 13.00 „ 
Con sus bastidores metá l icos de buena clase, eu la casa importadora de 
ferretería 
GALIANO 117. ESQUIMA A BARCELONA. 
Especialidad en neveras, guarda-comidas, baterías de cocina y herrajes 
%nceses y americanos para carnm'es» ()5(U alt a d 4 ¿la-S 
1 
D I S E N T E R I C O S , cu j a vida se extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico quo corta su diarrea mortal casi 
siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L . O S N I N O S cn la dentición y destete; los que padecen 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
6 cualquier indisposición del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
M I I M d e B I S I T O , C E U de V I V A S P É R E Z 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas parte» que loa 
recomiendan como medicamento Insustituible. 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
S A Ü C 1 L A T 0 S D E B I S M U T O Y C E R I O D E V I V A S P É R E ? 
Desconfiar de la» falsificaciones ó imi t a* 







HACE 1000 AÑOS, 
Quo iiotvólco ó ' 'Acciito cío Iloca"Cuna 
(uiodicina compuesta por ol Creador 
ion lun outrañas do la tierra) í'uó reeo-
> nocido como un remedio cicatrizanto 
í maravilloso. 
Ente lia permanecido para la Cien-
cia moderna en la 
d e P e t r ó l e o 
CON 
jHIPOFOSFITOS. 
¡para liucer que esto aceito sea toma-
do con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
ladar, alivia con prontitud y es nípi-
'da on su cura. 
Ea Htiperior ti todas las omulsionea 
fde aceito do hígado de bacalao, y es 
-recetada por todos los médicos, para; 
Tos Cróulcu. 
Tisis . > ennsuncton. 
ill'OIIII ultis. 
KKcrofuIiig. 
I.» Orippo y BUS efectos. 
Kiiflu<iu«cimlcnto y Anémíft . 
Duhilldiul general y Kxtenuacion, 
I^nl'ermeilade» on los intestinos cu loB 
niflos, y todas las cuici' iuudadüa do d é -
bil idad Bcnenil . 
k K» cspooialmciito eficaz cn consunción, 
ibroiiquius y enfermedades de ütuiueza en los 
tulnos. 
Corta por completóla toa, alivia la diarrea 
(sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
) ei apetito, da carnes y restablece las flierzas 
y la salud como ninguna ot ra medicina. 
Si su droguista no la tiene de venta, quo 
, la obtenRa. 
i Circulares de instrucciones, grdtis on !as 
i boticas. 
Angier Chemical Co., Boston, E. U. de A. 
G grande. 
Cura de 1 S 5 difis la 
rKsiM'riiEiitorrou, l^ctitoifroa 
Blancos y * toda clase de 
ílulosí, por antiguos que sean. 
1 (".aran tizad o no causar Estrecheces. 
Vn especificb para todu enferme-
dad mucosa. Libre do veneno. 
De venta en todas las bptteaa. 




^ . h , ^ - ~ 1 
SE SOLICITA UNA COCINERA D E COLOR para el Vedado, calle 9 número 87, esejuina á 4, que tenga buenas referencias y entienda bien el oü-
cio, sueldo quince pesos plata y los viajes; pues ha de 
comprar en la plaza. 6(i73 4-7 
BISPO 67, INTERIOR. TENGO COC1NK-
ros de primera y cocineraí, criados y criadas, ca-
toareroa, porteros, lavanderas, ayudantes de cocina, 
crianderas, todos con referencias, pidan. 
6667 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR 
Que sabe coser en máquina y á mano desea colo-
oarsc en una casa de familia docente para el servicio 
de mano y coser ó para camarera de hotel tiene: las 
mejores referencias que puedan exigirse: informarán 
Oficios 15 E l Poivenir 6622 4-6 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial jovencito y de pocas preten-
' e J a i — 
6-7 
AMA D E L E C H E 
Se desea colocar una parida de seis meses, leche 
buena y reconocida por los médicos; ofrécese tam-
bién un muchacho de 15 años, ya para criado ó de-
pendiente. Informarán Villegas 22 de 11 de la maña-
na á 4 de la tarde 6621 4-6 
Dragones. 6676 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un peninsular, edad 22 afios: calle 
lie Santa Clara número 23. 6707 4-7 
"VTEDADO. Se desea tomar en alquiler una casa 
V en la Linea, calle 9? ó «us inmediaciones, que 
contenga todas las comodidades para una corta fami-
l i a sin niBoB. Los avisos se pasarán callo de San Ig-
nacio número 54, altos. 6658 
O L I C I T A COLOCACION UNA JOVEN D E 
moralidad para los quehaceres de una casa de cor-
ta familia en que no haya niños: tiene personas que 
respondan de su buena conducta y sabe coser á mano 
y á máquina. Callejón de Espada número 14, entre 
Chacón y Cuarteles. 6654 4-7 
DE S E A COLOCARSE UNA PARDA D E MO ralidad para servir á la mano á una señora sola ó á un maltrimonio sin niños y tiene por recomenda-
ción la familia á quien ha servido un gran número de 
años y gana de sueldo $15 oro v ropa limpia y darán 
razón peletería E l Paraíso, (ialiano y Neptuno. 
6659 4-7 
S E S O L I C I T A 
Tin criado de mano que tenga personas que le reco 
mienden. Concordia 44, esquina á Manrique. 
6660 4-7 
E S O L I C I T A UN PROFESOR DK PRIME 
ras letras y una seSora de mediana edad para traer 
y llevar á unas niñas al colegio. Luz n. 68. Colegio 
el Nuevo San Fernando, informarán á todas horas 
6669 4-7 
Se desean imponer en hipoteca de lincas urbanas 
Aguiar 49, Lamparería. 
6680 4-7 
DESEA COLOCARSE UN CüCINlíRO QUE reúne las condiciones necesarias para dicho obje-
to, bien sea en casa particular ó establecimiento. In 
formarán Rclascoaín y Estrella, bodega. 
6674 4-7 
$ 4 . 0 0 0 á $ 9 , 0 0 0 . 
Sin intervención de corredor se imponen sobre lin 
cas urbanas. Damas n. 11, de 7 á 12 do la mañana. 
6689 4-7 
UN INDIVIDUO ASTURIANO CON MU chos años de práctica en siembras do tabaco caña y cria de ganado vacuno, desea colocación con 
familia ó sin ella en una finca de campo, trabaja do 
carpintero, hace casas de madera redonda ó labrada 
enseña toros cerreros. Dan razón Corrales n. 81. 
6661 4-7 
E I T H A B A N A 5 5 , 
se solicita una buena criada, dándoselo buen sueldo 
6708 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, blanca ó de color. Sant 
Clara 19: sitos, entre Inquisidor y Oficios. 
6677 4-7 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 16 afios para el servicio de un estu 
blecimiento, que tougarejerencias. Neptuno esquirr 
á Campanario, sastrería, informarán. 6698 4 " 
S E S O L I C I T A 
Un buen criado de mano que haya servido en casa 
particular y presente informes Prado 5 informarán 
6620 4-6 
SE NECESITAN COCINERAS D E COLOR Y peninsulares, criadas y manejadoras blancas y de color y 4 muchachos para criaditos de mano, Agua-
csto 54. Alvarez y Rodríguez. 
6580 4-6 
¡CRIADOS, CRIADOS! 
Con recomendaciones, tenemos excelentes cocine 
ros, criados de mano, cocineras, porteros, jardineros, 
cocheros, criadas, costureras, 'crianderas y muchachos 
para criaditos, los que necesiten pidan en Aguacate 54 
Alvarey y Rodriguez. 6581 <M> 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 í 18 años para trabajos ligeros: ha de 
dormir en la colocación y presentar infonnes de su 
conducta. Amargura 74, altos, de 8 il 4, 
6883 4-7 
SE COLOCA U N U U E N COCINERO YA SEA en almacén, casa de eomercio fábrica de la clase 
que fuese ó quinta de salud, fonda, también para el 
campo, es práctico en compras; informes si so piden 
Aguacate esquina & Sol, casa de D. Bernardo, tn'n 
de labadu, de 8 á 10 y de 2 á 4; duerme en el acomo-
do. 6K93 4-7 
UN G E N E R A L Y E X C E L E N T E COCINERO asiático, desea hallar colocación, teniendo quien 
responda por su buen eomportamicnto: impondrán 
Corrales n. 70, esquina á Aguila, 
6594 4-6 
S E S O L I C I T A 
una muchacbita de doce á trece años, dándole sueldo. 
Neptuno esquina á San Nicolás, altos de la tienda de 
ropa La Retórica. 6592 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de 16 años de criada do mano; tiene perso-
nas que garanticen su buena conducta: impondrán 
Empedrado 70. 6614 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, de color. Teniente-Rey 
n. 69, altos. 6595 4-6 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano que presente buenas recomenda-
ciones: informarán calle de los Oficios n. 1. 
6607 4-ti 
UNA SEÑORA JOVEN, R E C I E N PARIDA, solicita colocarse de criandera á leche entera, la 
que tiene buena y abundante, de un mes de parida y 
con buenas referencias: eu la calle de la Cárcel nú-
mero. 19, á todas horas. 6593 4-6 
D ESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO sin hijos, ella de criada y manejadora y él de portero ó criado do manos, saben leer y escribir; y 
una criada de manos: informarán solar de la Cárcel 
núm. 19, a tudat hora». 0037 4-0 
ATENCION QUE HABLA MANUEL V A L I -ña. Desean colocarre costureras, «mas de llave», 
crianderas, eriadav, manejadoras, cocineras, lavan-
deras, cocineros de primera, criados, porteros, co-
cheros, camareros, trabajadores de toda clase, t te. 
Los Sre». dueños pillan y serán servidos al momento; 
faci'ito colocaeiooes á todos los que se presenten; 
con referencias Teniente Rey 100, esquina á ííu-
lueta. 0645 4-6 
DOS CRIANDLRAS c G A L L E G A S ACABA-'das de llejrar en el vapor francé.', desean colo-
carle á leche entera, la que tienen buena y abun-
dante. Son robustas y tienen quien garamice m 
conducta: tienen de tres á cuatro me; es de paridas; 
impondrán San Pedro 6, fonda, f cuto á ia Machina. 
65K8 4-6 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 82, tintorería, un nmrbacho penhis-u'ar 
como lie 15 años, pero que tenga qui-n lo re .omicu-
de. Sueldo, además de eLseñarle el oficio ocho pesos 
piata. 65«6 4-6 
EN SAN MIGUEL 61, SE SOLICITA UNA eriiiiia paia ¡imi lar tres cuartos y cuidar una niña 
de 10 metes. Se le da 10 $ y rop i linipia, prefirién-
dola que sea peninsular y de meiiana edad. 
0585 4-6 
che • nt- ra y un peninsu'ar de mc;Uana ed;iri de-
tea colocarse do po'tero, carretonero ó criado ''e 
ma'.o: tienen quien responda por ellos. Corrales 73, 
alto, núm. 12. 6642 4-6 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA colocarse de criada de mano, sabe coser á mano 
y á máquina; desea buen trato y baen sueldo. Da-
rán raion calle de Colón número 1. 
6583 4-6 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA L A -
vandera y planchadora en casa de familia, bien 
sea en la Habana, Vedado ó Marianao: sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por ella. 
Habana 169, entre Paula y Merced, impondrán. 
6575 4-6 
ATENCION.—EN CUBA NUMERO 76, A L -tos, so solicita una buena costurera de modista. 
Si no sabe su obligación, qne%o se presente. 
6571 4-6 
S E N E C E S I T A 
una buena criada de mano, prefiriéndola blanca y 
que traiga referencias. Ridna 72, entre Lealtad y 
Campanario. 6651 4-6 
E O F R E C E UNA BUENA CRIADA DE MA-
no recién llegada de la Pcníncula que sabe su obli-
gación. Baratillo número 3. altos 
6574 4-6 
SE DESEA UN JOVEN COMO DE 15 A ífi años que entienda del ramo de zapaterí* ó quiera a-
prender: informarán Compostela 119. 
6572 4-G 
TVErHíAN COLOCARSE UNA CRIANDERA 
J_/gallega joven, sana y robusta con buena y abun-
dante lecbo para criar á leche entera y otra gallega 
joven para manejadora de niños ó criada do mano: 
tiene quien las garantice. Villegas 48 esquina á Obis-
«653 4-6 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criandera recien parida á media leche 
ó leche entera: tiene quien responda por ella: infor 
po. marán Acosta 111. 6600 4-6 
É DESEA COLOCAR UNA PARDA PARA 
criada de mano en una casa do bastante morali 
dad; en la misma hay una joven que desea coser de 
seis á seis. Lagunas 27. 6577 4-6 
P R O F E S O R 
Se solicita uno práctico cu la enseñanza para cla-
ses y guardias. Dragones número 106. 
6647 4-6 
U n a señora gallega 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora: 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da por ella. Corrales número 113. 
6590 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio, que sepa su 
obligación y traiga referencias. Aguacate 35. 
6617 4-6 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A DESEA colocarse en una casa particular para acompa-
ñar á una señora ó manejar un niño, siendo muy ca-
riñosa y muy formal: tiene quien garantice su buena 
conducta. San Lázaro número 271. 
6̂ 15 4-6 
29, O'lloilly, 29 
Se solicita una cocinera y una lavandera 
6632 4-6 
E ítN LA C A L L E D E ACOSTA NUMERO 79 SE sollcilan repartidores de cantiuas. 6587 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una criada para atender á los quehaceres de la ca-
sa calle 2 esquina á 11 Vedado 6629 4-6 
TENEDOR D E LIBROS 
con práctica en el comercio v en la banca, se ofrece 
para llevar la contabilidad de cualquier estableci-
miento mercantil, industrial ó agrícola. Pueden dar 
buenas referencias en Oficios mañero 13. 
6599 6-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una criandera gallega de dos meses de parida á 
leche entera la que tiene buena y abundante ta') bién 
desea colocarse una maneiadora Vi criada de mano sa-
be su obligación tienen quien las informes calle de los 
Oficios núm. 15 darán razón átodas horas 6630 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una criada tíe mano que sepa algo de costura: Cu-
ba 28 6625 4-6 
OTA S E ^ O K / V P E N I N S U L A R 
Desea colocarse de/sooinera para casa particular 
6 establecimiento lk-.n'o quien responda ñor su con-
ducta: calzada de San Lázaro número 521. 
m , ' 4-7 
E N Z i ^ M J A . 3 6 
Se solicita una criada francesa. 
6648 4-6 
SE NECESITA 
una erfada penindular que sepa de cocina, para fami 
lia corta Animas número 5: 
6639 4-6 
EXCUSADOS-IHODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G T J I A R 4 9 . 
C958 1-Jn 
TTVESEA COLOCARSE UNA COCINERA P £ -
J^ninsular de mediana edad para la oocina de una 
corta familia 6 cuidar á una persona: no tiene incon-
veniente en viajar con nna ftimilia; pucjs no se ma-
rea, tiene quien reponda por ella. Compostela esqui-
quina á Merced, altos de la bodega de D. Manuel 
Cuervo. 6499 4-3 
COCINERO EN G E N E R A L . UN JOVEN que ha trabajado en dos de los mejores hoteles, en París como en Londres, Tánger, Bolonia y Nápoles 
se ofrece á hotel, restaurant 6 casapartieuhjr de buen 
grado, habiendo estado en esta en una casa conocida 
por toda la Isla y da para su garantía ocho días de 
prueba; para más informes hotel Caíbrva, Monte y 
Aguila n. 10. 6495 4-3 
COLOCARSE UNA CRIANDERA 
color con buena y abundante leche para criar 
á leche entera; Cerrada del Paseo n. 14 entre Salud y 
Zanja informarán. 6641 4-6 
DE S E A «le Cl 
SUPLICA. 
José Guerrero, vecino de la calle de Omoa número 
4, desea saber el paradero de las Sras. D!.' Maria de 
Jesús y D? Carmen Betancourl y Mondni, para asun-
tos de "gran interés. Se suplica la reproducción en 
los demás colegas de la Isla. 
6567 
DESEA COLOCARSE UNA REGULAR CO-cinera para corta familia en una casa decente. 
Tiene personas que responden por ella.—Lamparilla 
40, entre Compostela y Habana. 
6550 4-4 
MANUEL VALIÑA, PARA CUMPLIMEN-tar los pedidos que le hacen diariamente las prin-cipales familias de la Habana, necesita 2 costureras, 
una manejadora, 3 criadas, 5 cocineras, una lavande-
ra, 5 criados, 3 cocineros, un camarero, y todos los 
que deseen colocarse pronto.—Teniente Rey, núme-
ro 100, entre Zulueta y Prado. 
6551 4-4 
S E S O L I C I T A N 
Una criada de servicio y una manejadora. Pueden 
presentarse desde las diez de la mañana en adelante. 
—Merced 38. 6549 4-4 
P R A D O 107 . 
Se solicita una buena lavandera y planchadora de 
ropa dé señoras y de hombres. 
6548 4-4 
P í 
ARA CHICAGO!—TENEMOS FINAS Y A-
tentas camareras, que han viaiado distintas veces, 
francesas, americanas, peninsulares y del país, y 
camareros en las mismas condiciones, también prác-
ticos dependientes de Restaurant». Vendemos y com-
pramos casas. Aguacate 58. Teléfono 590. Martínez 
y Huo. 6563 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano de mediana edad, activa é inteligente ó 
bien para el manejo de un niño, con los que es^cari-
ñosa: tiene quien responda por ella.—Sol, número 
110. dan razón. 6553 4-4 
C R I A D A D E M A N O . 
Se desea una que no sea joven y que sepa cocer á 
mano y á máquina: es para un matrimonio solo. Suel-
do 10 pesos.—Habana 133. 
6556 4-4 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora en la callo de los Ba3os número 
12. Vedado. 6539 4-4 
r j ^ E L 590.—TENGO CON BUENAS referencias criados de mano, porteros, excelentes 
cocineros, cocheros particulares, camareros de hote-
les, dependientes do todos ramos, crianderas y amas 
de llave, y necesito con buenas referencias á $ 15. 
Criadas y manejadoras v un oficial de sastre con $ 25 
y la comida. Aguacate 58. J . Martínez. 
6562 dÜl)ffi4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una seliora peninsular de .mediana edad, tiene 
Sersonas que respondan por su conducta de criada e mano y manejadora. Informarán Jesús Maria 19 
esquina á San Ignacio. 
6534 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano de mediana edad para el servi-
cio de una corla familia. San José 16. 
6530 4-4 
S E D E S E A C O L O C A R 
de criada de mano una joven peninsular do muy bue-
nos antecedentes, tiene buenos informes de donde ha 
servido y quien responda por su conducta. Informa-
rán San Lázaro 376. 8*27 4-4 
IMPORTANTE!—LOS QUE QUIERAN E M -plear bien su dinero, bien en compras de casas, 
bodegas, cafés, fondas, casas de huéspedes, agencias 
de mudadas, establos de coches, ó coches solos con 
sus caballos, boticas, muías y eoobes para repartir 
cigarros, llegúense á Aguacate 58, T. 590. Martínez 
yHno, 6561 4-4 
D ESEA COLOCARSE ÜN O F I C I A L D E car-pintería que no tiene herramientas, bajo la di-
rección de un maestro que tenga trabajo diario á 
nucido uicusuul; no tome ú cualquier trabajo por pe-
sido que sea: demás informes impondrán Amargura 
número 31, el portero. 6528 4-4 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA PARA el cuidado de tres niñas y que al mismo tiempo en-
tieda de costura: on ¡a misma casa se solicita un mu-
chacho di; 12 á 15 años de edad para el servicio de 
criado de mano. De su ajuste y condiciones informa-
rán en la calle de Aguiar 128, ctquina á Muralla, al-
tos. 6538 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un joven do 17 años recién llegado, para criado de 
mano, camarero ó para lo que se presente. Informa-
rán Calzada del Monte número 9. 
65*25 4-4 
EN E L MOMENTO SK FACÍTTFTAÑ CRIA-dos, cocliieí os, porteros, de lí? 2í S? y demás sir-
vientes: cl que necesite colocarse que venga aqui: 
compro y vendo casas y establecimientos: en ganga 
se vende un catey billar por no poderlo atender HU 
dueño. Vista hace fe: se dá dinero eu hipotecas. 
Obispo número 30. E l País. 
6517 4-4 
l^icn á la venta pública y todo al detall: 
Sidra pura asturiana. 
Idem en botel'as de todas marcas: 
Merluza en escabeche latas de 60 cts. 
Bonito en ídem, latas de 00 cts. 
Langosta al natural, latas de 50 cts. 
Bonito en aceite, tata de 1 kilo. 
Sardinas en i<'em. lata de 1 kilo. 
Truchas del Nalón, á 50 cts. 
Morcilbis superiores (medias latas). 
Chorizos idem, idem, ídem. 
Queso Cúbrales muy arreglado; vendiéndose has-
ta 20 cts. 
Higos de Candamo excelentes, 40 cts. lata. 
Bebidas legítimas de todas clases. 
Vinos blanco y tintos en pellejos. 
Sardinas frescas de Gijón á SO centavos docena y 
fritas á 40. 
Las sardinas existen crudas desde las 8 de la ma-
ñana hasta las 6 de la tarde 
Aguard ente superior de España. 
Como esta casa expende sus excelentes mercancías 
al pormenor, no es necesario que el público se im-
ponga sacrificios de mayor cuantía para disfrutar de 
todo lo que se relaciona. 
Munín tiene especial satisfacción en que el públi-
co visite su casa y se examinen sus mercancías, se-
guro que si no es en aquel acto las compra, más tar-
de, dada la bondad de sus ventas y artículos. 
Taberna aslur "Manín," calle de Obrapia número 
95, entre Bernaza y Villegas. 
970 4-4 
DESEA ven de color. COLOCARSE UN COCINERO JO-aseado y formal, bien sea para casa 
particular ó esteblecimiento: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo garantice. Impondrán 
alie del Blanco número 31. 
6470 4-3 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas do modista. Villegas número 133. 
6171 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera. Informarán calle de Luz número 1. 
6 05 4-3 
UNA PENINSULAR DESEA COLOLOCAR-se de cocinera en casa particular, cocina á la es-
pañola y criolla, en casa que no hiya niños, tiene 
quien la garantice. Dan razón Empedrado 4¿. 
6181 4-3 
U: gada y que habla español, desea colocarse para 
acompañar a un matrimonio ó famijia qiu> viaje. A 
visar Teniente Rey número 15, Irótel dé'Francia. 
6479 4-3 
CASA PARTICULAR. DESEA HACERSE car-go de cocinar para dos casas, prefiriendo para es-
tablecimiento, sazón buena, precio arreglado, Agua-
cate 122. 6498 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, que sepa su obliga-
ción. Neptuno 47. 6188 4-3 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse de criado de mano en la ciudad ó en elcampo, 
sabe coser á mano y á máquina; tiene informes de 
casas donde ha estado, también sabe su obligación 
muy bien do cochero y caballericero: informarán A-
costa n. 31, fonda. 6474 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. Baratillo 2, junto á la Plaza de Ar-
mas. 6-92 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada para un matrimonio. Cuna número 7. 
6515 6-3 
D O S C R I A D A S . 
Una para criada de mano que sapa su obligaoión y 
otra para coser y que sepa cortar ropa de niños. Se 
necesitan informes. Cuba 91, entresuelos. 
6518 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN FENIN-sular de siete meses de parida, con buena y a-
bundante leche, para criar á leche entera: tiene per-
sonas que respondan por ella. Calzada de Jesús del 
Monte n. 362 6512 4-3 
UNA CRIADA BUENA Y CARIÑOSA DESEA encontrar una familia á quien acomnañariá )a pe-
nínsula en el próximo âpor que sale el día 5, no se 
marca v tiene quien responda por ella: calle de las 
Figuras n. 74. 6511 4-3 
EN L A C A L L E D E L PRADO L E T R A B, EN-tro Dragones y Monte se solicita una lavandera 
de color que tenga personas que la garanticen. 
6lh9 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carsc de criada de mano ó manejadora en casa 
decente: tiene buenas recomendaciones: impondrán 
Cárcel 19 solar, habitación número 9 y un criado de 
mano también desea colocarse, tiene buenas reco-
mendaciones y en la misma dan razón, no tiene in-
conveniente en ir al campo. 
650t 4-3 
A T E N C I O N . 
Se solicita un socio mecánico ó instalador que dis-
ponga do Uii pequeño capital. Informarán Composto 
la esquina á Amargura, accesoria B. 6508 4-3 
F A R M A C I A 
Se solicita un dependiente para el campo: infor-
marán Dragones número 102, de 9 á 11 y de 3 á 6. 
6478 4-3 
S E S O L I C I T A 
para un colegio un buen cocinero de color; sueldo 25 
oeoos oro v avudante: ha de traer recomendaciones: 
juíorman Gaüaao m i 4-3 
UN COCINERO D E COLOR, FRANCES desea colocarse en casa particular ó en un hotel: tiene 
muy buenas referencias. Calle del Sol número 10. 
6168 4-3 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN 
sular de manejadora de niños ó criada de mano 
desea buen trato, sino es así que no la busquen, sabe 
cumplir con nu obligación y tiene quien responda por 
ella: calzada del Siente 63 informarán. 
6469 4-3 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano que conozca bien su deber y ten-
ga buenas referencias, se paga el viaje. Vedado calle 
B, número 13. 6472 4-3 
S E S O L I C I T A 
una persona inteligente en el ramo de nréstamos y 
pueda disponer de un pequeño capital. E l dueño del 
depósito do tabacos del café de Tacón infomarán. 
6449 15-2 
E n Obrapia 20 
se necesita una criada que quiera ir á la Península 
al cuidado de un niño. 6346 8-31 
UNE D E M O I S E L L E PRANCAISE, R E C I E N llegada y de buena instrucción, desea encontrar 
una familia de toda moralidad para educar algunos 
niños. Entiende el castellano. Informarán el señor 
Mendy, Recall y Cp., calle de O'Reilly número 22, 
6348 8-31 
CRIANDERA.—DESEA COLOCARSE UNA señora peninsular, de siete meses de parida, sana, 
con buena y abundante leche, para criar á leche en-
tera, tiene quien responda por ella. Impondrán Agui-
la 244, ó en Marianao, calzada Real 182. 
6267 8-30 
SE SOLICITAN PARA CASA D E CORTA F A -milia con el mejor trato, dos criadas blancas 6 de 
color, de mediana edad, que duerman en la casa, suel-
do $15 y ropa limpia. Se exigen referencias. Calle 
dos entre 13 y quince. Vedado. 
6290 10-30 
A D. PEDETTICO GIRAUD Y RODRÍGUEZ empleado que fué de la Empresa del Gas, se le 
solicita en Lagunas número 32, para un asunto de 
i n t e r é s , aunque est i es la segunda vez que se le llama; 
le conviei;;; una entrevista para evitar que se le cau-
sen perjuicios de consideración. 
6034 15-25 Mv 
CGMPM 
SE DESEA COMPRAR SIN INTERVENCION de corredor una casa cuyo valor no exceda de 
$5,000 y que esté situada de Amistad á Escobar y de 
Concordia á Estrella. En O'Reilly 59 pueden dar ra-
zón. 6743 4-8 
P A L O M A S C A S E R A S 
Se compran todo el año, con alas enteras, en gran-
des y pequeñas partidas, á -JO centavos plata el par. 
O'Reilly 13, bajos. 6668 4-7 
S E D E S E A C O M P R A R 
un caballo dorado de 7 cuartas que engalle y trabaje 
solo y en pareja. Atocha nám. 1, Cerro. 
6519 4-4 
Alhajas, brillantes, oro, plata 
vieja y Planinosse compran pagando altos precios. 





PERDIDA.—HABIENDOSE EXTRAVIADO varios recibos de contribuciones atrasadas paga-
das por D? Justa Rivero por una estancia de Arroyo 
Apolo, se suplica á la persona que los haya encon-
trado los devuelva á la tienda Lá Colmena, Jesús del 
Monte, donde será gratificado. 6703 4-7 
A V I S O . 
Se ha extraviado una perrita pequeña que cntien 
de por el mimbre de Carina, se gratificará con dos 
centenes ó más si se exije, á la persona que la pre-
sente ó dé razón donde se halla. Dirigirse á Muralla 
núm. !). 6655 4-7 
S E A L Q U I L A 
en la hermosa ca?a Amargura 54, un departamento 
muy fresco, con balcón á Lamparilla, compuesto 
de 2 habitaciones grandes y una pequeña. 
• 6758 4-8 
Se alquila la bonita y cómoda casa u. 37 de la calle de Consulado, con zaguán, antesala, sala, cuatro cuartos corridos, uno al fondo y otro alto, comedor, 
baño, terraza, suelos de mosáico y mármol, inodoro y 
agua en toda la casa: informarán Mercaderes 2, bu-
feto del Ldo. Montero. 6764 4-8 
S E A L Q U I L A N 
Reina 133, dos cuartos bajos á señoras solas ó ma-
trimonios sin hijos. 6636 4-8 
Calle de San Miguel número 181 se alquilan los al-tos ODitipuestos de tres cuartos, gran sala, cocina, 
excusado, cuarto de baño, azotea, independiente, dos 
llaves de a|gu% propia para tren de lavado, escogida 
de tabaco ó para casa particular con fiador: informan 
en ̂ a bodega. ¿665 4-7 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de $6, con limpieza, gimnasio y baños, gratis, en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
balcón á la calle. 6663 4-7 
S E G R A T I F I C A R A 
Una perra Pog que comprende por "Congo", con 
una eostilüta saliente del lado derecho, de color gris; 
se perdió en la mafiana del domingo, de la calle de 
Amistad 30, do:)de se gratificará generosamente sin 
averiguación alguna, 6657 8-6 
EN LA C A L L E D E OMOA N. 39 SE HA APA-recido una muía, la que se halla recogida en dicho 
punto: la persona que se crea con derecho á ella pue-
de ocurrir, que dando las señas y pagando los costos 
nue originó se le entregará á su dueño. 
6613 4-6 
AVISO. DE L A C A L L E D E L PRADO E S -quina á Teniente-Rey, bodega La Plata, se ha 
extraviado una perra perdiguera, blanca, con man-
chas amarillas: >e gratificará á la persona que se la 
liaya encontrado y la devuelva á dicha ea»a, délo 
contrario so castigará por la ley al que la detenga 
porque es muy conocida en todas parles tanto en el 
campo como en la Habana. 6646 4-6 
tes I s a l , l o í i s F i i t e 
CASA BE FAMILIA 
Teniente-Bey mím. 15. 
Antigua y reputaba casa reuniendo cl confortable 
de hotel y la tranquilidad de casa privada; precios 
módicos p<ra amigos que ocupen el mismo cuarto. 
Comidas sin horas fijas. Baños y ducha gratis. Servi-
cio en los cuartos. 6380 8-1 
HOTEL BRISTOL 
Qniiitn Avenida y calle 42 A. 
NEW-YORK CITY. 
Hotel de primer órden, para familias, en la parte 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Gr&nd 
Central Statiou. Cuartos sencillos ó e n su i t te con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E , M . Bgvrle 5c C©., Propietarios. 
Cable: BKISTOLIA, NEW-YORK. 
H O T E L E A R L I N G T O I T . 
E l más hermoso de los de 
Richfleld Springs, New-York. 
Es uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hotel Br is to l , N e w - Y o r k . 
52-11A 
i í M L E l E . 
IT̂ n 30 pesos oro se alquilan los altos de la casa calle !ii 8 número 17, Carmelo, con sala, dos cuartos, co-
cina, llave de agua, jardín y gran corra"), á dos paso» 
de la linca y con entrada independiente: en la misu a 
se alquila un cuarto en tres pesos. Para su ajustê  
Industria n. 132. Mientras salga este anuncio es prue-
ba de que no está alquilada. 67¡)2 4-8 
San, Ignacio 5 O. 
Se alquila la hermosa esquina con pisos de mármol 
propia para escritorios de comercio. 6709 4-8 
Ijln la hermosa y aseada casa Consulado núm. 122, Lise alquila mía habitación baja, seguida de la sala, 
sola ó con luz y asisteuoia, á personas decentes sin 
niños. Hay baño y sala de recibo. También un za-
guán para guardar un coche. 6755 4-8 
BAKTOS D E M A R 
E L P R O G R E S O B E L Y E DADO. 
En el cuerpo alto de dicho establecimiento se al-
quilan casitas amuebladas y propias para una familia 
a precios equitativos. 
De más está recomendar la excelencia de estos 
baños, por ser ya demasiado conocidos, así como el 
gran baño ''Saratoga" sin igual en todo el mundo. 
6794 8-8 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas en la espaciosa y confortable casa 
San Ignacio 78, esquina á Muralla, con ó sin mue-
bles, baño, gas y agua abundante, de 8 á 15 pesos 
cada mes. 6763 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la espaciosa casa Obispo núm. 102, com-
puestos de sala, tres cuartos, agua de Vento, cocina 
ó inodoro. 6761 4-8 
Agui la n ú m e r o 1 8 5 
Se alquilan unos hermosos altos con salón y saleta 
de mármol y todas las buenas comodidades para una 
familia de gusto. 6682 4-7 
VEDADO número 74. frente á la Sociedad hay to-davía dos magníficos cuartos para matrimonio 
por meses de hospedaje para alquiler. 
6760 4-8 
Se alquila la casa Espada número 33, entre San Mi-guel y Neptuno, sala, saleta, pisos de mármol, 4 
cuartos bajos, salón alto, nueva construcción, de a-
zoteu, muy fresca, grandes comodidades higiónícas-
También se alquila Angeles 39. 6725 4-8 
Se alquila un fresco y hermoso cuarto bajo á seño-ras respetables que no tengan niños y d¿n buenos 
informes: no hay otros inquilinos en la casa. Blanco 
número 33, 6751 4̂ 8 
S E A L Q U I L A N 
una habitación alta y otra baja, con muebles y asis-
tencia si la desean: se da llívín, precios módicos: en 
la misma se solicita una lavandea-i. Sol 73. 
6712 4-8 
Paula n ü m e r o 79 
Se alquilan cuatro habitaciones enlosadas de már-
mol, dos en el entresuelo y dos en el principal, con 
agua en ambos pisos y sumidero. 
6726 4-8 
13, O ' R E I L L S T , 13 
Se alquilan habitociones altas, espaciosas y muy 
frescas, propias para bufetes, escritorios ó matrimo-
nio sin niños. 3737 4-8 
Se alquila la hermosa accesoria número 33 A, de la casa Galiano 33, entre Virtudes y Animas, propia 
para sombrerería, peletería, café, zapatería o cual-
quiera clase de establecimiento, la llave en el 33: in-
forman Sol 91. 6733 4-8 
Ci e alquila la hermosa casa Acosta número 18, toda 
lode azotea, losa por tabla, cuatro hermosos cuar-
tos de mosáico, sala y comedor de mármol, cocina á 
ia francesa, agua de Vento, inodoro y cuarto de ba-
ño: la llave en el 15. informaran Sol 94. 
6732 4-8 
A seflorns izólas ó matrimonio sin niños, se alqui-lan eu 17 pesos oro los bajos de Manrique núme-
DOB hermosos cuartos, piso de mármol, á la brisa, completamente independientes, para bufete, es-
critorio ú hombre solo, en el piso principal de Obispo 
númere 56. 6705 5-7 
ro 149, con agita de Vento. 
6717 
Se alquila una casa-quinta en cl Carmelo, con to-das comodidades, patios, jardín, gallinero, fruta-
les paridos y plátanos, frente la linea del Urbano, y 
toda bajo cercas buenas Darán razón, San Ignacio 
núm. 78, altos, esquina á Muralla. 6704 4-7 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila por años la casa núm. 127, en la calzada: 
puede verse en la mañana y de 11 á 3. Informarán 
en San José n. 55. 6696 4-7 
S E A L Q U I L A 
enMalojan. 1, un local propio para cualquier esta-
blecimiento ó depósito de cualquiera cosa: también 
se alquila un cuarto alto para caballero solo. En la 
misma impondrán. 6688 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s altos, calle de Rie la 
n. 117: en la m i s m a in formarán . 
6687 4-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa Consulad* núm. 62, de tres 
ventanas, zaguán, cinco cuartos, baño y jardín: la 
llave en el n. 41, é informan San Nicolás número 15, 
6694 15-7 
V I R T U D E S 2. 
Inmediato al Parque Central se alquilan habitacio-
nes á personas de orden. Se facilitan servicios de 
criado y luz. E l portero informará. En la misma casa 
quedará en breve disponible un piso alto, por cuatro 
y media onzas mensuales. 6670 8-7 
En la callo de Inquisidor número 14, «e alquila una sala con dos habitaciones y corredor á la ca-
llo. Es á propósito para vivienda y escritorio. En la 
portería informarán. 4-7 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos corridos, juntos ó separados, con suelos 
de mosáico, propios para matrimonios, con muebles ó 
sin ellos. Prado 13. 6690 4-7 
Consulado 69 . 
Se alquilan habitaciones con toda asistencia, casa 
recomendable, conocida dos años en Prado n. 78. 
6686 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de lt peletería 'fil Paseo", Obiipo esquina 
á Agui&r, salón corrido por ambas calles, entrada in 
dependiente, propio para corta familia. 
6581 4-6 
En casa de familia decente se alquilan dos cómodas habitaciones con vista á la calle á señoras solas ó 
matrimonio sin niños. Galiano 121 altos. 
6598 6-6 
O J O . 
Chacón n. 1 se alquila un piso con cuatro habita-
ciones buenas, cocina agua y llavín: informarán en 
los bajos. 6612 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Jesús Peregrino n. 11, con sala, saleta y cinco 
cuartos, pintados y aseados, y agua; en cinco cente-
nes, esn garantía: informes Rayo 38. 
6610 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Salud n. 34, de dos ventanas, za-
guán, 6 cuurtos bajos y 5 altos: informarán Reina 74, 
a todas horas. RRCK 
L E A L T A D 77 . 
En casa respetable se alquila un hermoso salón al-
to, independiente, y una habitación baja en propor-
ción, á teñoras, matrimonio sin hijos ó cabolleros so-
los. 6604 4-6 
E n R i e l a 6 4 
se alpuila un local propio para una pequeña indus-
tria como imprenta, epcuadernación, etc. 
6fil9 4-6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, juntas ó separadas, con servicio 6 
sin él. San Ignacio número Mi. 
6602 4-6 
Y E D A D 0 . 
So alquila, bien por afio ó temporada, la fresca y 
cómoda casa situada en la calle F . esquina á 5? nú-
mero 10 con grandes habitaciones, cuarto de baño y 
jardín. Al lado está la llave. De su precio y con 
diciones informarán en Amargura 76 y en la misma 
so alquilan los bajos para escritorio ó matrimonio. 
6578 4-0 
S E A L Q U I L A N 
Los grande frescos y hermosos altos de la casa 
Oficios número 7 y Cuba número 28 propios para bu-
fetes, escritorios de empresa» etc. en las mismas in-
firmarán Oflve 4-6 
E S T R E L L A 77 
Se alquilan tres habitaciones altas muy frescas 
una cuadra de Reina, á seíioras solas ó matrimonio 
sin niños, se dan y toman referencias, en la misma se 
alquila el zaguán, 663̂  4-6 
En el Cerro.—Tulipán n. 18, frente al parque de su nombre, se alquila dicha casa, fabricada á ' 
americana, de alto y bajo, con todas las comodidades 
para una regular familia. Impondrá el guarda-paseo 
de dicho parque. 6524 10-4 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y espaciosa casa Calzada Real de Puentes 
Grandes n. SO. L a llave para poderla ver en el 27, ó 
informarán en la Habana Aguila 113, de diez á doce. 
6245 8-30 
Se alquilan tres casas: una situada en la calle de San Rafael número 50, de alto y bajo, y las otras 
en la calle de Pamplona número 1 en Jesús del Mon-
to y en la calle del Tulipán número 34 en el barrio 
del Cerro. En la calle de Neptuno dúmero 45 infor-
marán y tratarán de su ajuste á todas horas. 
6410 8-1 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones altas y bajas, frescas y espaciosas con 
asistencia ó sin ella, á precios sumamente módicos,— 
Habana JOS. 6554 4-4 
PliADO 115. 
Se alquila una hei-mosa habitación amueblada á 
persona de formalidad. Tiene agua eorrionte, gasy 
luz eléctrica, es ¡.Ita y fresca. 
6560 4-4 
V E D A D O 
Se alquilan casas de todas capacidades para la 
temporada: también hay cuartos altos y bajos 
con agua como la de Vento: hay casas con árboles 
frutales también, y una casa de esquina para estable-
cimiento: informarán calle 20 esquina á 11 á todas 
horas. 6517 8-4 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa propia para la teinn orada. Jesús 
del Monte 560. 
G531 4-4 
S E A L Q U I L A N 
En Obispo núm. 2, esquina á Mercaderes (altos) 3 
magníficos pisos acabados de construir, cada uno lo 
componen 3 espaciosas posesiones, cocina, gas, agua 
de Vento é inodoro. Además tiene gratis el servicio 
de criados. E l precio de cada un piso es el de una 
onza en oro. En la misma darán más pormenores. 
6526 8-4 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y pintoresca casa de nueva 
coustrncciÓD, calle 10, núm. 1, esquina á 5?: en la 
misma informarán. 6529 8-4 
VEDADO. Se alquila en la calle 3 número 37, la fresca y ventilada casa con seis habitaciones, pa-
tio y traspatio, jardín, hermosas vUtas al mar y una 
cuadra de los baños: informarán en la misma 
6544 4̂ 4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados alto.i de la casa calle de 
Aguiar ns. 130 y 132, esquina á Muralla: en los bajos 
de la misma informaián. 6543 15-4 
Se alquila una habitación fresca, cómoda y con bal-cón á la calle é independiente, en los entresuelos 
de la hermosa y ventilada casa 0"Reilly 30 A. Se da 
llavin: en la misma se detea tomar una casa de 2 on-
zas en el barrio de Colón: se da buena garantía. 
6535 4 4 
Interesante.—Se alquila en Guanabacoa, en casa de familia, la sala y los tres primeros cuartos, con 
todas las comodidades, con azotea y un lindo y fresco 
jardín, en la calle de Pepe Antonio número 6, á tres 
cuadras del paradero. Se dan y toman referencias y 
se vende una chita parida. 6532 4-4 
N E P T U N O 19 . 
So alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
vista á la calle, con asistencia ó sin ella. Entrada in-
dependiente. 6569 4-4 
Al lloros de moralidad, se alquilan dos espléndidas 
habitaciones altas con balcón a la calle, y derecho á 
la saleta, con muebles ó sin ellos. Hay baños y se dá 
llavin. 6545 4-4 
V E D A D O . 
Se alquilan las casas números 46 y 48 de la Ltnea, 
entre Baños y F . : impondrán Amargura 15. 
6401 10-1 
S E A L Q U I L A 
San Ignacio 50 esquina á Lamparilla, la hermosa es-
quina con pisos de mármol, propia para casa de co-
mercio ó escritorio. 0510 4-3 
S E A L Q U I L A 
completamente amueblada y por tres meses, la casa 
Ceiba 126 (Puontes Grandes). En la misma de diez á 
cuatro, tratarán de su ajuste. 6477 8-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia n. 5, de zaguán, 4 cuartos bajos y 
2 altos, agua de Vento y con comodidades para una 
regular familia. Salud 32 darán razón. 
6176 4-3 
Se alquila la casa Salud número 55, capaz para una dilatada familia, muy fresca y con todas las co-
modidades apetecibles, un verdadero Edén. Infor-
marán Jefatura de Almacenes, en Vülanueva, ó 
Mercaderes 31. 6490 4-3 
V E D A D O . 
Se alquila la pintoresca casa-quinta situada en la 
calle 2 n. 8, esquina á 13. Para tratar del precio y 
condiciones de alquiler diríjanse á Cuba n. 1. 
C 985 8-3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones espaciosas, caballeriza y cochera en 
Virtudes número 6, próximo al Prado y Parque. 
6484 8-3 
V E D A D O 
So alquila una casa para corta familia, calle 13 nú-
mero 87: pormenores O'Reilly 30, camisería. 
6180 6-3 
VEDADO. Se alquila la casa calle C número 8, entre 5? y 7̂ , frente al futuro parque: tiene siete 
cuartos bajos, 2 altos, cuarto de baño, inodoro, jar-
dín y patio con amplios colgadizos y acaba de ser 
pintada y restaurada: la llave al lado en el número 6. 
Informarán en Concordia número 46. 
6514 5-3 
S E A L Q U I L A N 
á matrimonio sin hijos á personas decentes tres her-
mosos cuartos altos, juntos ó separados. Escobar 166 
inmediato á Reina. 6444 8-2 
MARIANAO 
Se alquila completamente amueblada, por años ó 
Íior la temporada, la hermosa y fresca casa calle de a Pluma n. 8: la llave en la calzada de Marianao 166, 
establecimiento de D. Carlos Martín donde informa-
rán, lo propio que en Amargura 21, de esta ciudad, 
bufete del Ldo. Sola, sobre las condicione's del alqui-
ler. 6149 10-27 
C O L O N N . 3 5 
Se alquilan habitaciones con suelos de mármol, 
mosáico, baño y entrada á todas horas: precios mó-
dico«. En la misma se alquila una espléndida cocina 
En Arroyo Naranjo se alquila una pintoresca y hermosa casa con gran arboleda: informarán Cu-
ba número 27. de 12 á 3 ó en Arroyo Naranjo quinta 
"Villa Marianita." 6016 15-21my 
En el Vedado se alquila con muebles y por la tem-porada, la hermosa quinta de los herederos de L . 
Pequeño, situada en la calle de los Baños, esquina á 
la calzada. De su precio y condiciones informará el 
Ldo. Ernesto Gavaldá, San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5302 26-9My 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique número 230, de alto y bajo 
con agua de Vento; informarán en la contigua Figu-
ras 19. 5964 15-2-4 my 
Se alquila la casa calle de San Miguel número 115 (construcción moderna) con cuantas comodidades 
se puedan desear para una numerosa familia. Infor-
mará de su precio y condiciones el Ldo. D. Ernest 
Gavaldá. San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5303 26-9Mv 
T s i M s i i G S S f e s t i e c i i ü í i s 
EN OBISPO NUMERO 15 P, F R E N T E A LOS portales de Palacio; se vende el depósito de ta-
bacos " E l Io de Mayo" y en el mismo tratarán á to-
das horas. 6753 4-8 
Como corredor exclusivo tengo la orden para ven-
der una casa en la calle de Aguacate entre Muralla y 
Sol, con zaguán y tres ventanas, suelos de mármol y 
mosáico, nueve cuartos de un lado y otro, con bastan-
te frente y fondo, y en perfecto estado; sin interven-
ción de ninguna otra persona que el que suscribe. 
W e n c e s l a o V i l l a e s c u s a . 
Mercaderes n. 6, de dos á cuatro. 
6742 4-8 
CA F E CANTINA. SE VENDE E S T E B I E N situado y de pocos gastos, propio para un princi-
piante, se da barato porque su dueño no puede aten-
derlo: informarán San Lázaro 302. 
6744 6-8 
GRAN NEGOCIO. POR T E N E R SU DUEÑO que ausentarse para la Península se vende un 
tren de lavado antiguo y con 17 tareas de ropa; in-
formarán Neptuno 235, café. 6741 4-8 
SE VENDEN DOS PLANOS D E LAS haciendas Santa Cruz de los Pinos y Matatoros, con el re-
partimiento practicado por el agrimensor Gallegos en 
1835: calle de la Princesa 27, Jetús del Monte. 
6739 4-8 
S E V E N D E 
una barbería. Compostela núm. 49i informarán. 
6715 4-8 
FARMACIA Y REGENCIA BIEN SITUADA, bien surtida, libre en absoluto de deudas, con 
buen diario, buena protección y barata, se vende é 
informará en Manrique 170: también so solicita un 
regento. 6718 4-8 
VEDADO.—SE VENDEN VARIAS CASAS de moderna construcción, elegantes y con toda 
clase do comodidades. Por nota descriptiva de las 
mismas y demás informes, dirigirse á Inquisidor nú-
mero 25, esquina á Luz, 6284 15d-30 15a-30 
I N T E R E S A N T E . 
Por haberse enfermado la persona que lo adminis-
traba, se vende un magnífico café-cantina situado en 
uno de los puntos más céntricos de esta ciudad, dan-
do frente al teatro más concurrido. 
Para más informes, dirigirse á D. Evaristo Várela, 
cantinero del café de Tacón, 
Se advierte que el establecimiento comprende café, 
billar y kiosko y que se vende en buenas condiciones. 
r>671 4a-6 4d-7 
SIN INTERVENCION D E T E R C E R O SE ven-den dos casas de mampostería y azotea, libres de 
gravamen calzada de Belaseoain: darán razón calle 
del Obispo 125. 6678 4-7 
SE V E M D E UNA FINCA DE U C A B A L L E -ría, situada á 5 kilómetros de la Habana por carre-
tera, con una magnífica cata de mampostería; se da 
por lo que vale solo la casa. Informarán en el taller 
de maderas de Planiol, Fernández y Comp., Principe 
Alfonso n. 361. En el mismo punto se vende un tiíbu-
rí americano nuevo y muy barato. 
C664 g_7 
A T E N C I O N . 
Se vende una fonda, Suárez y Puerta Cerrada, es 
el gran punto: su dueño la vende por encontrarse 
falto de salud y tiene que retirarse al campo. 
6679 4_7 
E n Marianao. 
Se vende en módico precio, la casa Santo Tomás 
núm. 1. Informes en Carvajal 27, Quemados, 6 en 
Neptuno 64. 6702 4-7 
S E V E N D E 
En el barrio de Marte, próximo á la plaza del Va-
por una preciosa casa con sala, comedor y cuatro 
cuartos, ar abada de construir á to ¡o costo y con to-
dos los addaLtos del dia. precio $ 5 500. de todo in-
formarán Maloja 6, de 8 á 12 y de 4 á 7. 
6691 4.7 
VENTA DE ÜN GRAN POTRERO. 
Está situado á 12 leguas de la Habana y un kilóme 
metro de un paradero, grandes fábricas nuevas, férti 
lesaguadas, todo cercado, palmares y frutales, de 5 a 
0 caballerías do caña idantada, hoca y resoca, plan-
tios de viandas, más de 20,000 docenas de un piñal, 
.ueiá primer corte e;.tft año; aperos, pasto, guinea, pa-
ral, y natural, no reconoce gravámenes $28,000,17000 
contado el resto á plazos. Aguacate 54 Alvarez y Ro-
dríguez, 0582 4-6 
SETKASPASA POR AUSENTARSE SU DÚE-ña una cisa de hD.éapedes muy acreditada, á una 
uüadr» del Parque Central, con muebles ó (.in ellos 
todas las habitaciones están alquiladas y de un modo 
estable: informará D. Vicente Toyo, Habana ÍO, 
carpiníciía. 6570 4-6 
Y E D A D O 
En el nv-jor punto de este poblado se venden libres 
de censo dos solares cercados con jardín y árboles 
frutales: informarán calle 2 esquina, á 11 6628 8-6 
B U E N N E G O C I O . 
Se venden seis bodegas en buenos puntos, una co-
mo para principiante También tengo casas de to-
dos precios: informarán de la venta calle de la Reina 
núm. 2, café. 6601 4 -6 
BUEN NEGOCIO.—EN CONDICIONES IN-mejorables, en buen punto y en módico precio, 
so vende un establecimiento compuesto de café, fon-
da, posada y billar, ver para juzgar y se convencerán 
de que es buen negocio. Pormenores Belaseoain 27 y 
Espada 6, San Lázaro. 6558 4-6 
G A N G A . 
Se vende en $450 oro una casa en Regla con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y agua:gana media on-
za eu 010 y tiene además buen patio,—Informarán en 
la de Santa Ana número 109 (Regla.) 
6552 4-4 
S E V E N D E N " 
cinco caballos criollos maestros de tiro y una albarda 
con su cabezada en muy buen estado; puede verse en 
Sau José 93. 6565 4-4 
S E V E N D E N 
ó arriendan un ingenio y un potrero, ambos cerca de 
la Habana en buenas condiciones y en ruuchí pro-
porción. Amistad 36 informarán. 
6541 4-4 
DE O M B D A J E S . 
S E V E N D E 
un carruaje duquesa con tres caballos. Pueden verse 
de 6 á 7 de la mañana y de 3 á 4 de la tarde. Morro 
número 5, informará José Monato. 
6672 4-7 
S E V E N D E 
un magnífico carro propio para cualquier clase de 
venta por la calle: informarán en Chavez n. L 
6281 alt 5-30 
S E V E N D E 
un tilburi americano con sus ruedas francesas, en 
buen estado, con su caballo y arreos y además una 
buena chiva criandera con dos chivitos, calle de la 
Rosa ii. 14, Cerro. 6700 4-7 
S E Y E N D E 
Un carretón con muelles y carroza, que fué hecho 
para eervicio de panadería, propio para lo mismo, 
ventas ambulantes etc. Puede verse y tratar en Ber-
na núm. 46, establo E l Cántabro. 
6616 10-6 
PAPELILLOS ANTIDISENTÉRICOS' 
del Dr . J . Gardano. 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de D I A R R E A S por antiguas ó re-
beldes que sean, ya provengan de cambios bruscos 
de temperatura, alimentación insuficiente ó anormal, 
abusos en las bebidas ó placeres ú otra causa cual-
quiera. La DISENTERIA crónica 6 reciente, con 
rápido enñaquecimiento y frecuentes deposiciones 
m o c o - s a n g u i n o l e n t a s fétidas y mal digeridas. Los 
. PUJOS y COLICOS INTESTINALES que sobre 
vienen de violentas descomposiciones, con vivos do-
lores de estómago, ceden momentáneamente á las 
primeras tomas del medicamento, restableciendo las 
funciones digestivas. Suministran los jugos necesa-
rios al estómago, auxiliando la digestión, en las 
D i s p e p s i a s , G a s t r a l g i a s , V ó m i t o s de l a s e m b a r a -
d a s , D i a r r e a s de los t í s i c o s . P o s t r a c i ó n de los a n -
c i a n o s y R a q u i t i s m o de los n i ñ o s . Se venden en 
todas las farmacias y droguerías de Cuba, Puerto-Ri-
co, España y Méjico. Depósito principal: Industria 
núm. 36. 
Limito Catate flel Dr. J, M m . 
Quita rápidamente el dolor por agudo que sea en 
\aa n e u r a l g i a s , r e u m a , gota , l u m b a g o j d o l o r de 
m u e l a s . Evita las graves consecuencias en los golpes, 
contusiones y magulladuras. $0.50 pomo en las boti-
cas y droguerías. Depósito principal, Industria 36. 
6020 alt 8-25Mv 
UN FAETON D E CUATRO ASIENTOS SE vende, por tenerse que ausentar su dueño. En la 
calzada de Jesús del Monte, número 240, puede ver-
se é todas horas. 6555 8-4 
S E V E N D E 
muy barato un coche de dos ruedas sin fuelle, propio 
para pasear dos personas- San Ignacio 37. 
6523 15-4 
SE V E N D E UN MAGNIFICO VIS-A-VIS Y una duquesa de la fábrica de E Courtiller, con 
sus guarniciones completas, todo con muy poco uso, 
un caballo americano sano y de mucha presencia, 
ropa de paño do cochero y paje, idem blanca y to-
dos los enseres pertenecientes al tren; se da todo en 
módico precio. Informarán á todas horas Amargura 
número 51. 6501 4-3 
S E V E N D E 
una duriuesa propia para el campo y un tilburi en 
buen estado. Monte 268, esquina á Matadero, taller 
de carruajes. 6496 4-3 
UNA E L E G A N T E DUQUESA CASI NUEVA, n faetón francés vestido de nuevo. 
Un dog-cart francés de medio uso. 
Un faetón de uso en buen estado. 
Una guagua con asientos para nueve personas. 
Varios coupés de uso, entre ellos uno en magnífico 
estado. 
Todo se vende barato 6 se cambia por otros carrua-
jes. Salud 17. 6463 5-2 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO R U E -das, propio para cigarros ó cualquier otro objeto, 
está casi nuevo: informarán Angeles 2. En la misma 
casa se vende una máquina de dos caballos de fuerza, 
de poco uso. Ambas cosas se dan en proporción. An-
geles 2, víveres. 6266 8-30 
BE I 0 E B M 
S E V E N D E 
un magnífico piano Pleyol de cola y de medio uso, en 
20 snzas oro. Informarán de 7 á 9 de la noche, en 
Neptuno 188. 6729 4-8 
E n Picota n ú m . 66 
se venden unos muebles á propósito pari personas 
que tengan que contraer matrimonio. 
6723 4-8 
POR R E T I R A R S E SU DUEÑO SE VENDE un modesto ajuar de la casita Prado número 108; 
se pueden ver de 2 á 4. 6731 4-8 
SE REALIZAN 
en la calle de la Salud y Maurique, las exis-
tencias de la tienda de ropas La Primavera. 
G801 alt 8d-30 4a-30 
M U E B L E S . 
Se venden un juego de sala Luis XV, un escapa-
rate nuevo, una cama camera, un lavabo tocador, 
una mesa de noche, una sombrerera, un palangane-
ro, un sillón amarillo y dos sillas id, Infoemará el 
portero, Prado 94, 6502 4d-3 4a-3 
M U E B L E I S -
Realizamos todos por lo que ofrezcan: juegos Luis 
X I V á 119, Luis XV, Viena y Reina Ana á como 
quieran, escaparates á 10, 20, "30, peinadores, lava-
bos, carpetas, escritorios, sillas, mesas, canastilleros 
y toda clase do muebles, á precios nunca vistos. Lo 
que se desea es vender, sin reparar en precios. 
L A P E R L A , Compostela 50. 
C 974 4-7 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, KSQOINA Á 8AN JOSÉ 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos In rniosos de Gaveau, etc., que 
se venden Bumamenle módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas lis fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457, 6596 26-0Jn 
P O l l A U S E N T A R S E L A F A M I L I A 
Se venden los muebles de la casa Paula 22 
6627 4-6 
U N P L E Y E L 
cuarto cola, de excelentes voces y casi nuevo, barato 
al contado ó á pagarlo con $17 cada mes, se alquilan 
pianos, se venden máquinas de coser nuevas á pa-
garlas con $1 cada semana. Galiano 106. 
6557 4-4 
S E V E N D E 
un aparato de soda con to 'os ¿ns accesorios, está casi 
nuevo, se da barato. Aguiar 106, botica de San José 
informarán. 6537 4-4 
SE VENDEN OCHO CASITAS, T R E S SOLA-res yermos para fabricarlos, una bodega esquiua 
sola, hace diario de 40 á ijSO oro: todo está eu el ha -
rrio de San Lázaro. Informarán Concordia 185, por 
la m a f i a n a y tarde. Todo es batato, 64.s7 4-3 
S E V E N D E 
la casa calle de Villegas n. 27 Impondrán en la ca-
lle de la Habana n. 39, 6483 4 3 
SE V E N D E KN 4800 PESOS LI1! KlíS PARA el vendedor y ri-conocer además 1250 pesos de 
censo, la casa calle de Cuba entre Merced y Paula, 
tiene cinco cuartos y tres ventanas á la calle, no se 
admiten corredores; impondrán Campanario 135. 
6480 4-3 
SE V E N D E L A HERMOSA CASA C A L L E de Vives número 92, compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos bajos y uno alto, maderas de cedro y ácana, 
agua abundante y redimida: en la bodega inmediata 
está la llave: su dueño Aguila número 375. 
6516 8-3 
BUENOS NEGOCIOS. POR T E N E R QUE au-sentarse á la península, se realizan una cajonería 
y carpintería á tasación, tres casas nuevas que pro 
ducen mas del uno por ciento libre y un solar esqui 
na en el Vedado de $7,000, 4,250, 1,500 y 1,000 res 
pectivamente, las fincas libres para el vendedor In-
formarán sin corredor Salud 113. 6345 10-31 
de mmm. 
SE VENDEN DOS PERROS RATONEROS, uno canelo color entero y el otro negro, ambos 
ingleses, finos, chicos y sin defectos; tres parejas ca-
narios largos, una con tres pichones y algunos ben-
galias, América del Sur. San Nicolás 118, de 6 á 12 y 
después de las 3. 6713 4-8 
S E V E N D E N 
una pareja de cabal os criollos y un caballo de silla. 
Linea 52, Vedado. 6697 4-7 
VENTA D E UNA PAREJA D E CABALLOS criollos de siete cuartas de alzada, maestros de 
tiro, un faetón francés y un carro expreso propio pa-
ra tren funerario. Todo puede vevse en Neptano 57, 
6503 4-3 
AVISO,—SE VENDEN T R E S BURROS S E -inentales, de siete cuartas y dos caballos andalu-
ces, maestros de silla y de carruaje de lo mejor que 
vino á la Habana y acabados de llegar de la Penín-
sula: pueden verse y tratar do su ajuste en Concor-
d.a 182. 6329 15-31 mv 
M U E B L E S 
Por ausentarse una fomilia se venden muobles de 
muy poco uso; un juego de sala roble tallado; un 
cuarto completo de roble; un comedor estilo Ilenri 
11, construidos todos en Parle; un espejo luna bisan 
té marco dorado y tallado fábrica Saint Gaubain; una 
lámpara tres liices cristal Haccara; una vitrina y una-
m c ñ a palosanto coa incrustaciones de bronce; un 
magníuco piano Pleyel y otros varios muebles y ob-
jetos de arte. Animas 81. 6513 8-3 
V I D R I E R A S M E T A L I C A S 
Depósito José Cañizo, 
Almacén de Loza, San Ignacio número 37. 
6109 26-JJn 
LOS S E C R E T O S 
D E 
I 
Los desganados, así como los convalecientes y a-
quellcs que enflaquecen, se empeñan en comer bas-
tante á fin de recuperarlas carnes y las fuerzas, pero 
á menudo lo que se consigue es fatigar el estámago 
sin resultado satisíactorio. De nada sirve comer mu-
cho si no se digiere y atraviesa el alimento el tubo 
digestivo para escaparse por el recto. 
El primero de los alimentos es la carne, y la Pep-
tona es la carne misma digeriday apta para ser absor-
bida tan pronto liega al estómago. E l mejor vehículo 
para su administración es el vino de Málaga, de clase 
superior. 
El Profesor Pagés, de la Universidad de Dublín, 
fué premiado por la Academia de Londres por haber 
presentado un VINO D E PEPTONA que contiene 
el medicamento en estado de pureza y de una fuerza 
mayor que los demás preparados extranjeros que 
hasta entonces se conocían. 
E l VINO D E PEPTONA del Dr. Pagés se con-
serva perfectamente en todos los climas y en todas 
las estaciones y por entrar en su composición un vino 
excelente, tiene buen gusto y ha merecido en todos 
los países el favor del público. 
E l VINO D E PEPTONA de Pagés cura dispep-
sias y gastralgias, dependientes de la falta de asimi-
lación. La anemia y clorosis, enfermedades tan fre-
cuentes en la mujer de los trópicos; así como la a-
menorrea, quo es la supresión del flujo menstrual. 
E l VINO D E PEPTONA de Pagés cura las pér-
didas seminales, la impotencia por abusos y el agota-
miento producido por largas enfermedades, como 
diarreas, operaciones quirúrgicas, afecciones sifilíti-
cas. 
El VINO D E PEPTONA de Pagés es un alimen-
to de ahorro muy conveniente á las señoras embara-
zadas; á las criauderas, á los niños raquíticos, etc. 
El VINO D E PEPTONA de Pagés se vende en 
la BOTICA de SAN JOSE, calle de Aguiar n. 106; 
en la droguería L A REUNION y en L A C E N -
TRAL. Hay depósitos en la botica de la Plaza del 
Vapor, casillas 17 y 18 por Reina y en la botica La 
F E , Galiaüo esquina á Virtudes, y en todos los esta-
blecimientos acreditados. 
N O T A . 
No se confunda el VINO D E PEPTONA de 
Pagés con otros preparados de nombres parecidos 
C 924 alt 13-31My 
i s c E i m 
F a c a s paja para camas 
y envasar á $2 una. Pacas yerba fina y suave para 
camas, envasar y rellenar á $1 paca. Infanta 113, on-< 
tre Neptuno y Concordia.—Santa Eulalia. 
67a5 4-8 
E S C O P E T A S . 
Se acaba de recibir un buen surtido de escopeta» 
de pistón, vizcaínas legítimas, de todas clases, las 
que se venden por docenas ó bien sueltas. Hay tam-
bién un surtido general de armas nacionales y extran-
jeras, de todos loa sistemas y calibres, para caza f 
para tiro al blanco. Revólvers de todos los sistemas 
conocidos, y todo género do avíos de caza. 
Surtido general de efectos de confitería; idem de 
rapé de Andreen Delpit, de New-Orleans. 
Botas para vino, cabida desde uno á seis litros. 
Todo á precios módicos. San Ignacio 84, entre 
Muralla y Sol. 6747 4-8 
H E N O — P A C A S — H E N O , 
Yerba paral, pasto labrado, grama y pata gallina, á 
peso la paca. Infanta 114, entre Neptuno y Concor-
dia.—Santa Eulalia. 6734 4-8 
Cobre viejo. 
Se vende una partida de cobre viejo de 200 á 300 
quintales, envasado y listo para embarque, propio 
para mandar á la Península. Mercaderes n. 2. Henry 
B. Hamel y C? 6652 8-6 
A M I S T A D 90 
esquina á San José, se venden baratas un porción 
de cajas vacías que fueron de pianos, y también ho-
jalatas útiles para techos y hojalateros. 
0597 4-6 
Otto ]D. Droop. 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 78-6Jn 
Motores do gas. 
Garantizándolos, se venden baratos, uno de 2, otro 
de 3 y dos de 4 caballos de fuerza efectivas. Taller 
de Maquinaria Obrapia esquina á Cuba. 
6568 4-4 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes ó importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
245. Habana. C 926 alt - U n 
MOTORES A GAS Y BOMBAS DOMESTI-cas á gas, se venden de clase superior, Teniente-
Rey 4 y 21 y se dan referencias en la Habana donde 
funcionan á la mayor saúsfacción, 
5510 26-14 My 
U N A L A M B I Q U E E N J O Y E L L A N O S 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño, al contado ó á pla-
zos. Ya el establecimiento está en marcha y con todo 
lo necesario para trabajar: tiene depósitos para 700 
bocoyes de miel, así como también para aguardiente 
capaz de elaborar seis pipas diarias y con marchan-
tería suficiente para su expendio. Darán razón en el 
mismo, C 845 26-10My 
CURACION CIERTA I 
en g U O U A 8 con loa 
Glóbulos Secretan 
Ftrmioiutloo, Laureado y Premiado 
ÚNICO REMBOIO INFALIBLE 
ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PARIS | 
DepoHilarios en IsA. l t A . J t A . X A . t 
JOSÉ SABRA; - LOBÉ y TORRALBAS, 
| Modallas de Oro, Exposiciones do París 1878 y 18891 
APARATO GASÓGEl BRIET 
Con Privilegio a, g, d. g, 
DE M 0 N D 0 L L 0 T 
Unico aprobado por la Acíúmla 
de Med/dna 
í admitido eo los Hospitales do París j 
Con el OASÓQEXO-Bunrr, tan I 
conocido hoj'.cadauno puede potl 
si mismo preparar ni instante, y I 
con muy mínimos gastos, exce-
lente AGUA DE SELTZ y otras v&-
liasbfbidaí gaseosas, tales como I 
lasde Vicliy, Soda, Limonada I 
gaseopu, Vino espumoso, otef 
£1 GAaóQEtto-RniET so halla I 
en Tctit:i en todas las buenul 
casas de droguería ó de artículos | 
de París. 
Exíjase ff GAZOGÉNE 
la marca de T 
fábrica : 
jMONDOLLOT, 72,calle diiCbateaa-d'Ean.enParltl 
YUS LAS PXÍ3WIP1.LKB F A n M A O I A S Y DOOUKKIA8 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
' L E C H E CONDE 
H E N R I N E S T E . E 
Craa Premio en la Exposición Universal de París do 1689 
VERDADERA LECHE PURA de VACAS SUIZAS 
T preparada por un procedimiento especial do 
Q conccnlracion, muy apreciado en razón de 
fk&n valor nutritivo. Presta grandes servicios 
v en los! lospltales, la Marina y el 
Q Ejercito; necesaria para el ali-
jJLmentó de los particulares, a 
W quienes asegura una leche muy 
Q agradable, sana y natural. 
O ExIJaso eobre cada Jarro la marca Fábrica Nido da Pájaros : ^̂ mmtmtVf 
ft Cana H" NE3TLB — CHRISTEN hermanos fl 
0 16, rué du Paro-Royr.1, PAI;IS. Dí̂ sltícn lâ rî pajesrwin̂ iŝ DroiiiorhsjtieJdaŝ ícoisestlblM 
O O O O O ' 
R e s f r i a d o s , D o l o r e s , G o n g e s u o n e g 
L O S N U M E R O S O S M É D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
J O Y E R I A Hr M U E B L E R I A 
de Pedro Olaguibel. 
S. Miguel 62, casi esquina á Galiano 
Todos los que venden muebles > prendas se quejan 
de las malas ventas, y E L CAMBIO, al contrario, 
se queja del excesivo trabajo que tiene, pues apenas 
puede atender á todos los marchantes que acuden á 
E L CAMBIO. 
¿El motivo'! Pues el motivo es muy sencillo, y es 
que E L CAMBIO veude muy barato, y todo cl mun-
do ocurre ú E L CAMBIO en demanda de muebles y 
prendas baratos; y luego, después de palpar la reali-
dad, no tionea. inconveniente en recomendar á sus 
amistades que acudan siempre á E L CAMBIO, pues 
en él encontrarán cuanto deséen en muebles y pren-
das. 
En E L CAMBIO hay de todo; muebles usados y 
nuevos; en prendas, no se diga nada; es la mar sin 
fondo, y en lo barato no tiene rival: un gran pian iuo 
Boisselot j buenas máquinas de coser: en E L CAM-
BIO es imposible detallar los muebles y las prendas 
que contiene, pues para ello sería necesario ocupar 
una plana del DIARIO, y eso costaría un ojo do la 
cara. Do E L CAMBIO nadie sale sin comprar algo. 
E L CAMBIO compra y cambia cuantos muebles, 
pianinos y prendas so presenten, sobre iodo brillantes 
y oro de 18 kilates. 
E L CAMBIO cuenta con un hábil relojero, que 
compone toda clase de relojes, por difíciles que sean, 
cobrando por su trabajo unos precios í'abulosameuta 
baratos. 0497 4-3 
O J O . 
Muebles baratísimos de todas clases, nuevos y usa-
dos, pues hay un gran surtido. Vista hace fé. En la 
mueblería del "Cristo", Villegas 89. Teléfono 714. 
6334 15-31My 
O L U O I O 
al C L O R H I D K O - F O S F A T O de CAL. CIlEOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
T/S/S, B M H Q U n i S CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a s Pautanberge se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En casa do L . P A U T A U B E R G E , 22, rué Jules César, Paris, y las principales liüticas. 
C H L O R O S I S 
Colores pálidas 
oXT .x'vCTJ:o r-j 
m m m 
D E L A P R A D E 
D E B I L I D A D 
Flores blancas 
A L A L E E l U R S a r J A T O D E H I E R R O 
Es el mejor de los ferruprlnosos para la curación de las Enfermedadest 
de la Pobreza de la Sangre, — Empleado en los -Hospitales. 
PAñ/S: COIXHI y C , -49, Hue de Maubeuffe, y todas farmacias 
I 
• 
Específico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. 
P, C01Uft.B é HIJO, 28, H-.ie Salnt-daudo, PARIS, 
VENTA POR MENOR. - EN TODAS i-AS FARMACIAS Y PROGUER>A3 
ABABAS Y LAMPAEAS 
S E L E C T O SURTIDO. 
4 9 , .Aguiar 4 9 . 
C 959 1 Jn 
1)8 Droperla ? MfMi 
D E L DR. HAY. 
La popularidad que tan justamente ha alcanzado 
la maravillosa pomada que sin dolor estirpa los CA-
L L O S , OJOS D E GALLO, berrugas y carnosida-
des de los piés, no conoce rival. 
Miles de testimonios puede presentar esta casa de 
su eficacia. Es precisó usarla para convencerse de tal 
prodigio. 
De venta en las boticas y peleterías.—Depósito ge-
neral Farmacia L a Reina, Keina n. 13, frente ála 
plaza del Vapor. 6720 4-8 
ÜNGÜEMTO MARAVILLOSO 
cicatrizante a n t i - s i f i l í t i c o de X i z . 
Cura toda clase de llagas y úlceras, por antiguas 
quo sean, escrófulas, quemaduras cbancros, berrugas, 
bubas, sarna, tina, almorranas, excor aciones, ras-
guños y toda clase de erupciones en la piel. De ven-
ta en todas las boticas y droguerías. Depósito gene-
ral en la botica hispano-americana del Ldo. Eusebio 
Velasco 6 Iftigucz, Neptuno 233, esquina á Soledad 
Habana. 
Vóase el prospecto que acompaña & cada boto. 
6M6 26-1 
HUEVA P E R F U H t R l A EXTRA-FIfiA 
/vi. 
JABON.ESEKCiA.&GUAdoTQOADOR.POLVOdsARROZ.&CEITE.BRiLLANTINA. 
£ 3 s es-:E=D 5 » T a:-^r o 
a la W A l * A I N A (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatirlas 
E M F E R ? t l E B A D E S D E L E S T O M A G O ! G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , Di A R Í Í E A S , VÓÍVHTOS, P E S A D E Z D E L ESTÓf/ÍAQO 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T E PACIONES, ETC. 
UNA GOPITA AL ACABAR DK COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mavor en P a r i a : E . T l i O U E T T E , 4S. me da rmmeuliles-Indmttiels. 
Ezijir el Sello de la Uniendo losFabricantessbbrccl frasco para «Tiiar ¡as filsiCcacî es. 
ÜDa-pos i tos e n toc ias l a s x^rin cijpaless f a r m a c i a s . 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L D E 1S89 
FABRICA MARCA 
^ C H R I S T O F L E 
OQÍMS Qarantiai fara ti ccmiiralar, 
con todas 
sus letras 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede h a c é r s e n o s sino con detrimento do la calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles al principio que nos na proporcionado 
nuestro é x i t o : 33ar ¿1 m6j0r producto a l precio m a s bajo posadlo. 
Para óoltar toda confusión de los compradores, fiemos mantenido igualmente : 
l a unidad de l a cal idad 
que nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace cuarenta a ñ o s nos ha demostrado necesariaysuflctontB. 
La única g a r a n t í a para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aaueliosaue nalíoDen la m a m 
de fábr ica copiada al lado y e l nombre © H R B S T O F I - S en todas letras. 
ímpt" aeí "Diario de la Marina/'-Sicia89, 
